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Indledning 
 
”Som P1 ser ud i dag, er den journalistiske reportage og dokumentar mere væsentlig end 
den traditionelle, kunstneriske montage. Derfor vil det være reportage og dokumentar – 
frem for montage – vi vil udbygge, hvis vi får lejlighed til det i de kommende år.”1 
 
Sådan sagde programdirektør på Danmarks Radios P1, Anders Kinch-Jensen, i et 
interview med Politiken i januar sidste år. Og således erklærede han den kunstneriske 
radiomontage død – i hvert fald i DR-regi. For i samme åndedræt valgte DR at fyre den 
gruppe af journalister, forfattere og kunstnere, som siden genrens fødsel i starten af 
1950’erne havde produceret særdeles gode og internationalt anerkendte radiomontager. 
Siden dengang har de selvsamme journalister, forfattere og kunstnere dannet uafhængige 
radiokanaler på nettet, hvor de fortsat producerer kunstneriske radiomontager. Det er for 
eksempel Den2radio2 og Dansk Radiofonisk Selskab3, hvor man gratis kan høre eller 
downloade montager, efterhånden som de bliver skabt. Jeg vil med dette projekt foreslå en 
helt tredje form, der ikke blot tager radioen ud af institutionen DR og gør den tilgængelig 
via internettet, men bringer montagen helt ud i et konkret byrum, nemlig Islands Brygge. 
Jeg foreslår audiowalken som et bud på et nyt format, hvori montagen kan overleve.  
 
En af de vigtigste egenskaber ved radiomontagen har altid været dens evne til at invitere 
sin lytter til at leve sig ind i andre rum og til at fortælle historien fra det menneskelige 
perspektiv. Medieforsker Ib Poulsen har gennemgået radiomontagens genrehistorie og er i 
sin disputats nået frem til følgende konklusion: 
 
                                                 
1 Politiken, 2. Sektion, den 30.01.2008. 
2 www.den2radio.dk - Udviklet af blandt andre Georg Metz og Jytte Nordholt. 
3 www.radiofoniskselskab.dk.  
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”Radiomontagen  synes –  sin  tematiske, kompositoriske og udtryksmæssige diversitet  til 
trods  –  at  have  et  særligt  potentiale  med  hensyn  til  at  reflektere  menneskets 
eksistensvilkår i en moderne verden (…)”4 
 
Min  produktion,  der  præsenteres  og  analyseres  i  opgavens  anden  del,  skal  ses  som  et 
argument for, at radiomontagens evne til at fortælle historier fra den menneskelige vinkel 
kan bruges på en audiowalk gennem et konkret byrum. Samtidig vil jeg argumentere for, 
at den simultanitet, der opstår, når  lytteren hører  fortællinger om det, han eller hun går 
forbi og  ser med egne øjne,  tilfører en helt ny  lytteoplevelse. Ved at begive  sig gennem 
Islands  Brygge  med  en  fortælling  om  kvarteret  i  et  sæt  gode  stereohovedtelefoner  får 
lytteren mulighed for at lægge øret til væggen så at sige og få indblik i, hvad der foregår 
bag murene.  
Jeg skal i indledningen til opgavens anden del komme tættere ind på, hvorfor jeg lige har 
valgt  Islands  Brygge  som  genstand  for  min  fortælling.  Men  audiowalken  om  Islands 
Brygge skal kun ses som et eksempel på et format, der meget vel kunne overføres til andre 
bydele eller helt andre steder.  
 
Et andet centralt kendetegn ved radiomontagen er, at den balancerer i grænselandet 
mellem fakta og fiktion. Jeg mener, at det er denne kvalitet, som gør den interessant og i 
stand til netop at indfange det menneskelige perspektiv, som Ib Poulsen omtaler ovenfor. 
Men det er formentlig samtidig den egenskab, der har medført, at radiomontagen ikke 
længere bliver produceret i DR. For forud for nedlæggelsen af montagegruppen går 
årelange diskussioner om genrens berettigelse som journalistisk produkt. 
 
Montagen er opstået som en viderebygning af de såkaldte hørebilleder fra 1930’erne og 
har hentet inspiration fra den skriftlige journalistiske bevægelse New Journalism, eller 
fortællende journalistik som vi kalder det i Danmark. Den fortællende journalistik er et 
                                                 
4 Poulsen, 2006:15 
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opgør med den tilstræbt objektive tilgang til journalistikken, hvor journalisten altid bør 
bestræbe sig på at beskrive virkeligheden på en distanceret, nøgtern og postuleret objektiv 
måde. I stedet ville ophavsmænd af New Journalism, skribenter og forfattere som Tom 
Wolfe og Truman Capote, have journalister til igennem deres egen indlevelse i stoffet at 
beskrive virkeligheden gennem subjektive briller5. 
Denne form for journalistik har siden sin fødsel i begyndelsen af 1960’erne været 
omgærdet af heftig debat. Modstandere mener, at den subjektive tilgang er decideret 
undergravende for journalistikken, i og med den udnytter den dokumentariske 
troværdighed til at producere underholdning. Tilhængere hylder modsat genrens evne til 
at beskrive og indfange virkeligheden og samtidig opnå fiktionens fascination, indlevelse 
og identifikation.  
 
Jeg skal senere komme nærmere ind på, hvordan montagen er udviklet i historisk 
perspektiv. Her skal det blot nævnes, at tilrettelæggerne af de danske radiomontager har 
taget forskrifterne fra New Journalism til sig – og at de dermed har placeret sig midt i 
diskussionen om fakta og fiktion, om objektiv kontra subjektiv journalistik.  
Et tidligt eksempel finder man, da en af montagegenrens ’fædre’, Viggo Clausen, 
producerer sin montage Jeg tilspørger dig i 19526. Montagen er et grundlæggende opgør 
med den objektive fortællerposition og med grænserne for, hvordan lyd, musik og tale 
kan klippes sammen. Montagen stødte 1950’ernes lyttere og kritikere så meget, måske 
netop på grund af opgøret med objektiviteten, at DR - eller Statsradiofonien som DR hed 
dengang - besluttede ikke at genudsende montagen og desuden at destruere 
originalbåndene7.  
 
På trods af det har radiomontører udfordret grænserne for genren endnu mere, siden 
Viggo Clausen støbte formen. Dette er den kendte filminstruktør Ole Bornedals montage 
Knust, kværn og Kvæstet fra 1985 et eksempel på. Montagen handler om skismaet mellem 
                                                 
5 Klit, 1983:1 
6 Jeg tilspørger dig kan høres her: www.podcast.dr.dk/tema/rssfeed/viggoclausen.xml. 
 
7 Viggo Clausen gemte dog en kopi, som siden blev sendt i 1973, og som stadig findes i DR’s arkiver. 
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trafikdrab på de danske veje og fascinationen af at køre på motorcykel i høj fart8. Her 
forarbejder tilrettelæggeren virkelighedens råbånd, så meget at det dårligt kan kaldes 
journalistik – men samtidig kommer han med et vægtigt indspark til debatten om et 
alvorligt dokumentarisk emne, nemlig problematikken om de mange, som bliver dræbt i 
fartulykker.  
Ligesom et væld af andre danske radiomontager, der er produceret mellem 1980 og 2006, 
vandt Knust, kværn og kvæstet den internationale pris Prix Italia – radioens svar på en Oscar 
- i 1986. Jeg mener, at den internationale anerkendelse er et vidnesbyrd om, at genren er 
værd at arbejde videre med. Og da DR altså definitivt har produceret sin sidste 
radiomontage, finder jeg det nødvendigt at udvikle nye formater, hvis montagen skal leve 
videre. 
 
Indtil nu har audiowalken primært været forsøgt i kunstprojekter, hvor den canadiske 
lydkunstner Janet Cardiff er en af de fremmeste udøvere9. Hun har med en lang stribe 
audiowalks undersøgt, hvordan opbygningen af et lydunivers med højavancerede 
stereomikrofoner kan skabe store sanselige oplevelser.  
Også på museer har man forsøgt sig med audiowalks. Her kan for eksempel nævnes et 
projekt på Københavns Bymuseum, hvor en gruppe forfattere og lydkunstnere har 
sammensat seks forskellige byvandringer på Vesterbro, hvor de fortæller fiktive eller 
subjektive historier, primært om deres eget forhold til bydelen10. Derudover kan også 
audiowalks som formidling til turister nævnes. For eksempel et projekt hvor man mod 
betaling kan downloade forskellige guidede byvandringer rundt i København på 
hjemmesiden www.audiowalks.dk.   
                                                 
8 Knust, Kværn og kvæstet kan høres her: 
www.dr.dk/P1/Dokumentarzonen/Udsendelser/2006/10/20061016190034.htm. 
9 Cardiff, Janet: ”The Walk Book”, 2005 
10 Københavns Bymuseums hjemmeside: 
http://www.bymuseum.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=339, eller link til 
idekvinden Johanne Løgstrups hjemmeside: www.flamengoeffekten.dk, hvorfra de seks audiowalks kan 
downloades. 
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I modsætning til både Janet Cardiffs kunstneriske audiowalks eller de digitale 
turistbyvandringer vil jeg skabe en audiowalk, som bruger radiomontagens evne til at 
skabe et spændingsfelt mellem virkelighed og fiktion. 
Dertil kommer, at jeg vil foreslå audiowalken i en ny teknologisk ramme, nemlig GPS-
teknologien. I stedet for at være bundet til eksempelvis et kort, som man skriver ud fra en 
hjemmeside, opstillede poster som i et orienteringsløb eller malede fodspor på fortovet, så 
behøver lytteren bare sin mobiltelefon med indbygget GPS, som hele tiden kan vise 
lytteren, i hvilken retning han skal gå – og samtidig registrere, hvor han er på ruten. Dette 
system tager højde for vores forskellige gangtempi og optimerer således oplevelsen af at 
være simultant til stede i virkelighedens og historiens rum. Mere om det i afsnittet om, 
hvordan audiowalken skal formidles (se side 77).  
 
Mit projekt er et integreret speciale mellem fagene Dansk og Journalistik. For at få en 
dybere forståelse for, hvilke virkemidler der kendetegner radiomontagen som genre, 
begynder jeg i opgavens første del med en analyse af to radiomontager fra DR. Hertil vil 
jeg bruge metoder fra min danskfaglige baggrund. 
Nogle af de konklusioner, jeg når frem til i analysen, vil ligge til grund for, hvordan jeg 
former min egen fortælling om Islands Brygge. Men til selve produktionen og beskrivelsen 
af den i anden del af opgaven vil jeg primært bruge den erfaring og viden, som jeg har 
tilegnet mig gennem min journalistiske uddannelse.  
Projektet skal også ses som et argument for, at der findes krydsfelter mellem de to fag. Jeg 
mener, at man sagtens kan bruge den viden om fortælleteknik, som produktionen af en 
lydfortælling om et konkret byrum kaster af sig i danskfaget – ligesom at 
receptionsæstetiske refleksioner kan give inspiration til at tilegne sig nye journalistiske 
fortælleformer.  
 
Jeg arbejder ud fra følgende problemformulering: 
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Problemformulering 
 
1. del: Hvordan etableres spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed i 
radiomontagerne Deroute på første klasse og Kærlighedspolitiet? Hvilken indflydelse har det 
på lytterens forståelse af montagerne?  
 
2. del: Hvordan kan radiomontagens virkemidler bruges på en audiowalk i gennem et 
konkret bykvarter – og hvilken indflydelse har audiowalken som form på lytterens 
forståelse? 
Læsevejledning 
Der er i bilagene vedhæftet udskrifter af de to første montager med tidsangivelser, hvilket 
er tilstrækkeligt til at læse analyserne i opgavens første del. Hvis man alligevel ønsker at 
høre dem, er de også vedlagt som lydfiler. Jeg anbefaler, at man hører montagerne en ad 
gangen,  efterhånden  som  de  analyseres.  Det  vil  sige,  at  man  venter  med  at  høre 
audiowalken  Bryggen  i  en  brydningstid,  til  gennemlæsningen  af  projektets  første  del  er 
afsluttet.  I  særdeleshed  bør  man  læse  afsnittet  Introduktion  til  den  GPS‐baserede 
audiowalk – og en  lyttevejledning, der konkretiserer min  idé  til en udvikling af en GPS‐
baseret  audiowalk  som  form.  Det  skyldes  ikke  mindst,  at  teknologien  endnu  ikke  er 
udviklet – og at det derfor  ikke  er muligt at gå  turen, på den måde  som den  foreslås  i 
beskrivelsen.  
 
Fremgangsmåde 
Analytisk tilgang 
Den første del af projekt koncentrerer sig om en analyse af de to radiomontager Deroute på 
første klasse11 og Kærlighedspolitiet12 og deres diversitet. 
                                                 
11 Jf. Bilag A. 
12 Jf. Bilag B. 
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Disse analyser skal pege på, hvilke virkemidler to forskellige montager trækker på i 
forhold til spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed, og hvilken betydning dette får 
for lytterens forståelse af montagerne. I sidste ende skal analysen bruges som 
erfaringsgrundlag for den radioproduktion, som jeg selv laver om Islands Brygge. 
Helt overordnet ønsker jeg at foretage en formanalyse, der trækker på receptionsteoretiske 
overvejelser i forhold til de to konkrete montager. Det vil sige, at jeg først undersøger, 
hvordan spændingsfeltet mellem fakta og fiktion manifesterer sig i de to montagers 
formsprog – og siden diskuterer, hvordan de på hver deres måde inddrager deres lytter. 
Jeg kommer i teoriafsnittet nærmere ind på mit lytterbegreb – her skal det blot slås fast, at 
jeg i analysen ikke taler om en virkelig lytter af kød og blod, som må tilhøre et bestemt 
segment eller en bestemt målgruppe – men om en ’lytterposition’, der er indlejret i 
montagen, en såkaldt implicit lytter. I præsentationen af den GPS-baserede audiowalk 
som idé vil jeg dog fravige dette princip og definere en mulig målgruppe for mit eget 
radioprodukt. 
Jeg beskæftiger mig i projektets første del kun i begrænset omfang med den 
indholdsmæssige side af montagerne, selvom det er to montager, der stiller en masse 
spørgsmål i den henseende. Naturligvis er sondringen mellem form og indhold kun mulig 
som akademisk øvelse, og jeg vil ikke kunne undgå at berøre indholdsmæssige pointer 
også – men hovedvægten ligger altså på formanalysen. 
Desuden skal det også slås fast, at projektets ærinde ikke er at undersøge radiomontagerne 
i det socioøkonomiske felt, som de er indlejret i, da dette ville føre til nogle helt andre 
analyser, end dem som problemformuleringen lægger op til.  
 
Jeg er naturligvis bevidst om, at en analyse af to udvalgte montager - og en 
egenproduktion af en enkelt - ikke er tilstrækkelig til at sige meget om montagen generelt 
som genre. Især fordi jeg vælger to nyere montager, som jeg ikke bruger meget plads på at 
sætte i historisk perspektiv. Hvis jeg skulle indfange kendetegn ved montagen som genre, 
ville en historisk analyse være mere nærliggende. Grunden til jeg vælger at lave en 
nærgående formanalyse er, at jeg ønsker at finde frem til eksempler på, hvordan 
spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed konstrueres helt ned i montagens detaljer.  
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På denne måde kan jeg bedre finde konkret inspiration til udviklingen af min egen 
produktion, der i sin natur er et formeksperiment.  
 
Begrundelse for valget af montager 
Både Deroute på første klasse og Kærlighedspolitiet udmærker sig ved at bruge meget tydelige 
fortællermæssige greb, begge bruger lyde og musik som virkemidler, og samtidig er der 
ingen tvivl om, at montagerne behandler dokumentarisk materiale. Efter den første 
gennemlytning får man et indtryk af, at tilrettelæggerne har været tro mod virkeligheden, 
men de stærke fiktive greb trækker én med ind i montagen. Montagerne er komplekse i 
deres konstruktion – og det åbner for et væld af mulige tolkninger. 
De to montager arbejder dog med forholdet mellem fiktion og virkelighed på to vidt 
forskellige måder. Mens Deroute på første klasse er en psyko-sociologisk montage, der 
skildrer en lille gruppe menneskers liv og historie på nært hold, er Kærlighedspolitiet en 
meta-journalistik montage, der har en helt anden struktur, som er mere sagsrelateret. I 
afsnittet om montagen som genre uddyber jeg begreberne psyko-sociologisk og meta-
journalistisk montage efter Ib Bondebjergs terminologi. 
Jeg kunne for så vidt ligeså godt have valgt andre nyere montager, som for eksempel 
Johanne Myginds Morfar og Cheminova, der handler om tilrettelæggerens forsøg på at få sin 
morfar, der har været med til at starte den stærkt kritiserede kemifabrik, til at fortryde sin 
fortid. En montage, der behandler et politisk emne med en meget subjektiv jeg-fortæller og 
på den måde også er oplagt til en undersøgelse af spændingsfeltet mellem fakta og 
fiktion13. Det samme gælder Kirsten Jessens montage Efter festen, der graver i den historie, 
som går forud for Thomas Vinterbergs succesfilm Festen. En ung mand fortæller i et 
radioprogram på P1 sin historie om, hvordan hans fader har forgrebet sig på ham og hans 
søster – og i sidste ende drevet søsteren til selvmord. Således den ’virkelige’ historie bag 
manuskriptet til Festen – problemet er, at den er usand. Lisbeth Jessens montage behandler 
                                                 
13 Morfar og Cheminova kan høres her: 
www.dr.dk/P1/Dokumentarzonen/Udsendelser/2007/02/000051.htm.  
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altså en virkelig historie – men er tilrettelagt som en slags detektivroman, hvor vi 
langsomt kommer tættere og tættere på sandheden14.  
 
Når jeg nu alligevel har valgt at fokusere på Deroute på første klasse og Kærlighedspolitiet, 
skyldes det også, at de begge hører til blandt de allersidste montager, der blev produceret, 
inden den føromtalte montage-gruppe blev nedlagt. Derfor betragter jeg dem som 
kulminationen af en lang tradition, og som sådan den sidste dokumentation for montagen, 
som den er blevet lavet i DR-regi. Deroute på første klasse er tilrettelagt af Kirsten Laumann, 
og Kærlighedspolitiet er lavet af Krister Moltzen – begge i 2006. 
 
Sidst men ikke mindst er et argument for at bruge de to montager som analyseobjekter, at 
begge er blevet kvalitetsstemplet ved internationale radio-konkurrencer. Krister Moltzen 
vandt hovedprisen for Bedste Europæiske Radiodokumentar på den fornemme tv- og 
radiokonkurrence Prix Europa i Berlin i 2007. Ved samme festival vandt Deroute på første 
klasse juryens specialpris. I begrundelsen stod der blandt andet, at montagen var ’som at 
læse en roman eller se et fantastisk stykke teater’15.  
Juryens anerkendende bemærkninger ser jeg som et argument for, at montagegenren i en 
eller anden form bør overleve. Jeg finder det tankevækkende, at Danmarks Radio vælger 
at nedlægge genren, mens den tilsyneladende er på sit højeste – og vil med mit projekt gå 
juryens bemærkninger efter i sømmene for at understøtte argumentet om, at montagen er 
værd at bevare. Hvis ikke i æteren, så i hvert fald i en anden form som for eksempel 
audiowalken. Jeg gemmer begrundelsen for mit valg af Islands Brygge som genstand for 
audiowalken og beskrivelsen af audiowalken som form til begyndelsen af opgavens anden 
del (Se side 76). 
 
                                                 
14 Efter festen kan høres her: 
www.dr.dk/P1/Dokumentarzonen/Udsendelser/Montage/2003/10/10/000030.htm.  
15 Læs DR’s begrundelse her:  www.dr.dk/P1/p1paaentime/2007/Uge44/20071031133806.htm.  
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Teoretisk tilgang 
Mit teoriafsnit skal danne fundament for de videre analyser, og her vil jeg kort redegøre 
for, hvordan teoriapparatet bruges. De begreber, der introduceres i dette korte afsnit vil 
blive uddybet længere nede i teoriafsnittet.  
Projektet bygges op over to dele, der svarer til problemformulerings to spørgsmål: I første 
del vil jeg analysere mig frem til, hvordan spændingsfeltet mellem fakta og fiktion 
manifesterer sig i de to montagers formsprog. På baggrund af resultaterne fra denne 
analyse vil jeg diskutere, hvordan de to montager på hver deres måde bruger 
spændingsfeltet til at påvirke lytterens forståelse af montagen. 
I opgavens anden del analyserer jeg min egen produktion, Bryggen i en brydningstid16, ud 
fra det samme analyseapparat som i opgavens første del. Til sidst følger en 
sammenfattende diskussion, hvor jeg beskæftiger mig med problemformuleringens anden 
del: Hvilke implikationer for lytterens forståelse af montagen det har at overføre den til en 
audiowalk gennem et virkeligt rum.  
Inden jeg går i gang med den egentlige analyse præsenterer jeg et kort historisk rids af 
montagens opståen og udvikling. Jeg vil i dette afsnit primært fokusere på, hvordan 
blandingsforholdet mellem fakta og fiktion har manifesteret sig gennem tiden. Den danske 
medieforsker Ib Bondebjergs artikel Den sociologiske lyd – om radioen og radiomontagen i 
efterkrigstidens mediekultur vil danne grundlag for dette afsnit 17.  
 
For at foretage en formanalyse er det oplagt at begynde med en kortlægning af 
montagernes komposition. Til det bruges teori om fortællingernes kronologi og 
arrangement, som jeg primært henter i den medieanalytiske grundbog Medier og Kultur18. 
Forholdet mellem begivenhedernes rent faktiske forløb og tilrettelæggerens arrangement 
af begivenhederne kan sige meget om spændingsfeltet mellem fakta og fiktion.   
                                                 
16 Bilag E 
17 Bondebjerg i Mediekultur nr. 14, 1990. 
18 Drotner et. al., 2006. 
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Herefter går jeg videre med at sætte fortællingernes forløb ind i en berettermodel, som jeg 
henter fra Peter Harms Larsens De levende Billeders dramaturgi19. Ved at sammenholde 
berettermodellen i de to montager kan jeg beskrive ligheder og forskelle i deres narrative 
struktur.  
En væsentlig del af analysen bliver kortlægningen og beskrivelsen af udsigelsesforholdene 
i de tre montager. Jeg adskiller de forskellige fortællerpositioner fra hinanden og giver en 
karakteristik af de positioner, jeg finder vigtigst. Tilrettelæggerens valg af fortællertype er 
altafgørende for etableringen af spændingsfeltet mellem fiktion og fakta – og i 
særdeleshed illustrerer netop udsigelsen forskellen mellem de tre montagers måde at 
angribe dette spændingsfelt på. Udsigelsesbegreberne baserer jeg igen på Medier og Kultur, 
men supplerer med den tyske receptionsteoretiker Wolfgang Iser for at nuancere begrebet 
om lytteren fra hans artikel Tekstens appelstruktur20. 
 
Musik og lyd er to af de væsentligste virkemidler i radiomontager. Jeg vil beskrive, 
hvordan musik og lyd bliver brugt i montagerne og argumentere for, at musikken og 
lydene har en dobbeltfunktion i de Kærlighedspolitiet og Deroute på første klasse. Dels 
fungerer de som en del af fortællingen – og må således placeres i udsigelseskæden. Dels 
bruges musikken og lydene også på tidspunkter som effekter og underlægning. Jeg vil 
forsøge at bruge denne dobbeltfunktion på min egen audiowalk.  
Men for overhovedet at nå frem til denne konklusion er det nødvendigt med en dybere 
forståelse af musikkens og lydenes funktionsmuligheder i radiosproget. Derfor bruger jeg 
i afsnittet Radioens Udtryksmidler medieforskeren Crisell og hans bog Understanding 
Radio til at beskrive de udtryks- og virkemidler, radiomediet har til rådighed21. I dette 
afsnit kommer jeg også ind på deiktiske funktioner og indekstegn – begreber som vil flette 
sig ind og ud gennem hele analysen.  
 
                                                 
19 Harms Larsen, 2007. 
20 Iser i Værk og læser, 1981. 
21 Crisell, 1994. 
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I de sammenfattende diskussioner om lytterens forståelse (se Lytterens forståelse side 64 
og Diskussion side 98) bruger jeg igen den tyske receptionsteoretiker Wolfgang Iser til at 
beskrive nogle af de kendetegn fra litteraturen, montagerne anvender til at skabe et 
spændingsfelt. Jeg uddyber Isers begreber senere – men hans hovedfokus er, at ethvert 
stykke litteratur må have indlejret en implicit læser, og at en hvilken som helst tekst kun 
kan realiseres, når læseren forstår den22. 
Siden Iser udelukkende beskæftiger sig med skønlitteratur, må jeg inddrage andre 
forskere, der i højere grad beskæftiger sig med blandingsgenren montage og dens 
indvirkning på lytteren. Her vender jeg blikket tilbage mod Peter Harms Larsen, der med 
begrebet faktion forsøger at indfange, hvad hybridgenrer opnår ved at blande fakta og 
fiktion23.  
Endvidere inddrager jeg også i den afsluttende diskussion medieforsker Caroline Bassett, 
der i sin artikel ”How Many Movements? Mobile Telephones and Transformations in 
Urban Space” undersøger, hvordan brugen af mobiltelefoner har ændret vores måde at 
opleve byrum på24. Min forhåbning er, at Bassets mere fænomenologiske tilgang kan være 
med til at nuancere Harms Larsens begreb om identifikation. 
Selvom behandlingen af problemformuleringens andet spørgsmål primært er henlagt til 
den afsluttende diskussion, så vil spørgsmålet om, hvordan overgangen fra radio til 
audiowalk sker, gennemsyre hele anden del af projektet.  
 
                                                 
22 Iser i Værk og læser, 1981. 
23 Harms Larsen, 1995. 
24 Bassett, Caroline i: OPEN nr. 9, 2008: http://www.skor.nl/article‐2854‐en.html 
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Teori 
Radioens udtryksmidler  
Inden jeg kaster mig over den nærmere analyse, må jeg først gøre det klart, hvilket 
spektrum af virkemidler montage-tilrettelæggeren overhovedet har til sin rådighed. 
Derfor følger en gennemgang af radiomediets udtryksmidler og 
kommunikationsmuligheder. 
 
Til det tager jeg den semiotiske medieforsker Andrew Crisell, der beskriver en række 
grundlæggende kendetegn for radiomediet, til hjælp. For det første er radioen et ’blindt 
medie’25. Det vil sige, at meddelelserne er usynlige for lytterne og består skarpt trukket op 
af larm og/eller stilhed. Meddelelsen er ikke varende – vi kan for eksempel ikke gå tilbage 
og ’se’ den igen, som vi kan med en skriftlig tekst. 
Det vil også sige, at vi som lyttere ikke har visuel kontakt med afsenderen af 
meddelelserne, nemlig studieværten eller fortælleren. 
 
Dette anser Crisell som en umiddelbar svaghed for radiomediet, idet risikoen for 
misforståelser og dobbelttydighed er større end på visuelle medier, og det sætter sine spor 
på radioens kommunikationsform.  
Afsenderen af en meddelelse, for eksempel en tilrettelægger eller en montage-fortæller, vil 
altid gøre sit for at nedbryde disse begrænsninger26. Han må konstant være opmærksom 
på at gøre konteksten for en meddelelse tydelig for lytteren.  
I anslaget, som jeg senere vil komme ind på, forklarer tilrettelæggeren meget tydeligt, 
hvad udsendelsen kommer til at handle om, hvem der er med, og hvorfor lige den gæst er 
inviteret.  
Han må ligeledes anstrenge sig for at beskrive konkrete genstande eller miljøer, både i og 
uden for studiet. Vi kender alle udsagn af denne type: ”Kan du beskrive, hvad det er, du 
                                                 
25 Crisell 1994:3 
26 Crisell 1994:4 
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har taget med i dag?” eller live-reporteren: ”Jeg befinder mig på en tåget græsmark, og de 
nybyggede, grå højhuse tårner sig op overalt omkring mig”. 
 
Det må fremgå af oplægget, hvilken type program lytteren kan forvente at høre nu. Er det 
en debat, en satire, et interview – eller en montage? På den måde etablerer afsenderen den 
rigtige kontrakt med lytteren. 
Det problem har afsenderen ikke i for eksempel en avis, fordi konteksten hele tiden er klar 
for læseren. Han kan med et flygtigt blik på overskrift, underrubrik og sektionsangivelse 
danne sig et indtryk af, hvilken type artikel, han læser. 
Endvidere bruger radioen flittigt forskellige lydsignaler, som for eksempel jinglen, til at 
forklare programmets kontekst. Lytteren lærer, at når nyhedsjinglen bliver spillet, så 
kommer der nyheder. 
 
Deiktiske funktioner 
Afsenderens bestræbelser på at tydeliggøre kontekst leder videre til en kort introduktion 
af deiktiske funktioner, eller pegende funktioner. De deiktiske funktioner er de markører, 
som sprogligt placerer en person eller en begivenhed i tid og sted27. Det er således ikke 
noget unikt for radioen, men de deiktiske funktioner bliver ekstra nødvendige i radio-
sproget, netop fordi vi ikke kan se de objekter, der omtales. 
For eksempel hører vi ofte et udsagn som dette i radioen: ”Nu bringer vi et interview med 
Nationalbankens direktør…” 
En hurtig undersøgelse af udsagnets deiktiske markører viser meget om, hvordan man 
som lytter skal forholde sig til meddelelsen. ’Nu’ indikerer, at man kan forvente at høre 
udsendelsen med det samme. ’Vi’ henviser til afsenderen forstået som en del af den 
institution, som stemmen, der ytrer udsagnet er en del af (for eksempel DR), mens 
’Nationalbankens direktør’ gør det klart, hvem man kan forvente at høre. 
 
                                                 
27 Se eksempelvis Drotner et. al. 1996:169 
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I en mere fortællende radioform som montagen bruges de deiktiske funktioner til at 
definere de forskellige fortællere og personers identitet og til at placere handlingens 
begivenheder i tid og rum. 
Endvidere kan persondeiksis medvirke til at beskrive, hvordan afsenderen forholder sig til 
virkeligheden. Ved helt at undlade at referere til sig selv bestræber journalisten, som det er 
almindeligt inden for nyhedsgenren, sig på at være så objektiv som muligt. Hvis han til 
gengæld henviser til sig selv som ’jeg’, gør han det tydeligt, at han er en subjektiv linse, 
som virkeligheden bliver set igennem28. Det er gældende for mange af især de nyere 
montager, at de bruger en eksplicit selvrefererende fortæller som et virkemiddel. 
 
Radioens tegn 
For at danne et forståeligt overblik over, hvordan mennesker begriber radioens 
meddelelser, tyr Andrew Crisell til den amerikanske semiotiker C.S. Peirce29. Ifølge Peirce 
findes der tre typer af tegn: 
  
Ikonet – et tegn der ligner det objekt, det beskriver. Det kan for eksempel være et fotografi.  
Indekset – et tegn, som er direkte forbundet med dets objekt, enten på en kausal eller 
sekventiel måde. Røg er for eksempel et indeksikalt tegn på en ildebrand.  
Symbolet er et tegn, der ingen forbindelse eller lighed har med sit objekt. Dannebrog er for 
eksempel et symbol på Danmark. 
 
Ord 
Radioens  tegnsprog  består  af  tale  (ord),  musik,  lyde  og  stilhed.  Ord er per definition 
symboler. Det vil sige, at de på ingen måde ligner det, de beskriver. For eksempel er der 
ingen lighed mellem den lyd, en hund afgiver, når den gør – og selve ordet ’gø’. 
                                                 
28 Drotner et. al. 1996:171 
29 Crisell 1994:42ff 
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Men i radioen bliver ordene altid fremsagt af en speaker, en stemme. Og den stemme er et 
indeks-tegn på personen, som taler. Og igen kan tegnprocessen fortsætte, fordi stemmen 
også indekserer radiostationen som helhed. 
 
Lyde 
Lyde er for det meste indeksikale tegn. De er forbundet med det objekt, de beskriver (for 
eksempel motorlarm = bilstøj). Ifølge Crisell kan man argumentere for, at optagede lyde er 
symbolske tegn, i den forstand at de er billeder af ’den naturlige lyd’, men så ville man 
stadig have et problem med at svare på, hvad eller hvem der laver lyden. 
Når man er omgivet af virkelighedens lyde, vælger man selv, hvilke lyde man vil 
nedprioritere og lade være i baggrunden – og hvilke man vil være opmærksom på. Hvis 
man for eksempel sidder i en lejlighed og hører snak og svag trafikstøj fra gaden – så vil 
man ignorere lydene. Men hvis man har sat vand over til kaffe, vil man være opmærksom 
på, når der lyder et ’ding’ fra el-kogeren, som vidner om, at vandet har kogt.  
Den frihed til at hierarkisere lydende har man ikke som radiolytter, og vægtningen må 
foretages af journalisten. Derfor forsøger journalisten aldrig – ifølge Crisell - at indfange 
virkelighedens kaotiske kompleks af lyde, han bruger kun de lyde, som underbygger hans 
historie bedst muligt. Hvis man laver et interview med en trafikforsker om støjende asfalt, 
så vil man selvfølgelig forsøge at fremhæve lyden af bilstøj – og ikke lyden af de to 
teenage-piger, der står og sludrer på den anden side af gaden: 
 
”My point, then, is that radio does not seek to reproduce the chaotic, complex and 
continuous sounds of actual life: it may tolerate it to a degree, but seeks to convey only 
those sounds which are relevant to its messages and to arrange them in a hierarchy of 
relevance. Nevertheless the ultimate test of relevance is the verbal context: It is the subject 
under discussion in the interview which will tell us whether we should be paying any 
attention to the traffic noise.”30 
 
                                                 
30 Crisell 1994:45 
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I monterede produktioner vælger tilrettelæggeren i sin redigering, hvilke lyde der skal 
træde frem. Han lader lyde mime eller ‘stå for’ det, de repræsenterer i virkeligheden. Hvis 
vi for eksempel forestiller os, at vi følger to hovedpersoner, der går sammen til en 
rockkoncert. Ved at fade rockmusikken ned og fremhæve de to hovedpersoners samtale, 
får vi stadig følelsen af at være til stede til koncerten og i samtalen. Tilrettelæggeren 
mimer en situation, hvor man taler tæt ved hinandens øre for at overdøve musikken. 
Det er ikke alle lyde, der er ligeså nemme at afkode som trafikstøj. For eksempel kan lyden 
af en kvinde, der flagrer rundt i en balkjole lyde meget ligesom vindstøj mod en 
radiomikrofon. Derfor må teksten – det være sig dialogen eller narrativet - pege på lydens 
relevans. I tilfældet med balkjolen kan ægtemanden sige til sin hustru: ”Sikke en smuk 
kjole, du har på i aften” – og således definere lyden verbalt. 
 
Musik 
Musik kan ikke siges at have en refererende funktion. Musik ’ligner’ ikke noget og har 
ikke en direkte kausal forbindelse til noget. Hvem kunne for eksempel aflede, bare ved at 
høre stykket, at Chopins minutvals handler om en hund, der forfølger sin egen hale?31  
Enkelte specifikke musikstykker kan dog siges at have en symbolsk værdi, som 
eksempelvis nationalsangen ’Vi elsker vort land’ kan være et symbol for hele Danmark. 
Man kan også argumentere for, at radioens musikjingler er indeks- eller symboltegn, idet 
de enten refererer til det enkelte program/den enkelte udsendelse eller symboliserer hele 
radiostationen. 
På samme måde som med lydene er musikken sjældent eller aldrig tilfældig i en 
radiomontage. Musikken bliver ’brugt’ og anvendes bevidst til at fremhæve en stemning, 
en følelse eller tematik. Musikken kan endvidere hæftes på enkelte scener eller karakterer 
og således hjælpe til at beskrive dem og adskille dem fra hinanden. 
 
 
 
                                                 
31 Crisell 1994:49 
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Stilhed 
Stilhed i radioen har både en positiv og en negativ funktion. Hvis der pludselig efter en 
radioavis for eksempel er et lidt for langt ’hul’ i lyden, går der ikke mange sekunder, før vi 
springer op og begynder at ryste i radioen. Det er enhver radioværts værste mareridt, når 
denne døde luft eller negative stilhed opstår.  
Stilheden kan også udnyttes og bruges for eksempel som dramatisk virkemiddel i en 
radiomontage. En forlænget pause giver plads til lytterens egne refleksioner og 
forestillinger. 
Både negativ og positiv stilhed er indeks-tegn, idet den peger på det, som den ikke er, 
altså fraværet af lyd32.  
 
Crisell fremhæver, at radioens primære udtryksmiddel er det verbale33, og således er ordet 
det vigtigste tegn. Siden verbalsproget er symbolsk og altså ikke ligner det, det beskriver, 
er vi som modtagere af den verbalsproglige meddelelse nødt til at forestille os det, 
meddelelsen beskriver. Dermed bliver vores forestillingsevne som lyttere helt 
grundlæggende for overhovedet at forstå radiobudskaber. 
 
Udsigelsesstrukturen 
Det teoretiske fundament for analysen af udsigelsesstrukturen i de to montager finder jeg 
primært i grundbogen Medier og kultur af Kirsten Drotner, Klaus Bruhn Jensen, Ib Poulsen 
og Kim Schrøder.     
Ifølge Kirsten Drotner et. al. omfatter udsigelsen i en historie den måde, hvorpå 
begivenhederne, personerne og miljøerne “sættes i scene på”. Udsigelsen i en historie er 
med andre ord den måde, den er fortalt på34.  
 
Således findes der ingen historie uden en fortæller, hvad enten der er tale om en film, en 
novelle, et teaterstykke eller en radiomontage. Drotner et al. skelner mellem to typer af 
                                                 
32 Crisell, 1994:52 
33 Crisell 1994:3 
34 Drotner et. al., 1996:224 
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eksplicitte fortællere; en homo-diegetisk (som er en del af fortællingen) og en hetero-
diegetisk (som står uden for fortællingen), men det påpeges, at der langt fra altid optræder 
en eksplicit fortæller. Den implicitte fortæller er derimod altid til stede i en fortælling, det 
er denne instans, som strukturerer, hvad vi hører, og ikke mindst hvordan vi hører det35. 
Således bruger Drotner et. al. betegnelsen implicit fortæller som et andet ord for diegese. 
Den implicitte fortæller er ikke identisk med forfatteren/forfatterne i kød og blod.  
En oversigt over udsigelsesforholdene kan se sådan ud: 
 
Forfatter/  implicit      (eksplicit         implicit         faktisk 
forfatterteam             fortæller             fortæller)         modtager        modtager 
 
Modellen er en udsigelseskæde, der illustrerer rækkefølgen i kommunikationen fra 
afsender til modtager. Udsagnet udgår fra forfatteren, hen over en implicit fortæller til en 
(måske) eksplicit fortæller, til en faktisk modtager (lytter).  
Som beskrevet i det indledende afsnit fokuserer jeg ikke, udover i præsentationen af 
målgruppen for audiowalken, på den faktiske lytter i dette projekt. Jeg går også let 
henover den implicitte fortæller, som jeg mener er et alt for uhåndgribeligt begreb i 
projektets sammenhæng. Derimod beskæftiger jeg mig med den implicitte modtager-
position, som uddybes nedenfor. Her skal det blot nævnes, at den implicitte lytterposition 
relaterer sig til alle led i udsigelseskæden, forstået på den måde at ethvert udsagn uanset 
afsenderposition må have en implicit lytter tænkt ind for at kunne realiseres.   
Den eksplicitte fortællers position er imidlertid den mest tilgængelige, og da den er til 
stede i både Kærlighedspolitiet og Deroute på første klasse, vil jeg starte analysen af 
udsigelsesforholdene på dette niveau. I afsnittet ”Lytterens forståelse” vil jeg endvidere 
behandle forfatterens/tilrettelæggerens position. Som jeg senere skal komme ind på, er 
forfatterens intention sjældent udtalt i fiktive tekster – mens det er en grundforudsætning 
for journalistik, at forfatteren eller tilrettelæggeren tydeligt erklærer sin hensigt med 
teksten. Da min audiowalk er et journalistisk produkt – og jeg selv har lavet den – finder 
                                                 
35 Drotner et. al., 1996:224 
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jeg det nærmest umuligt ikke at forholde mig til min egen intention som tilrettelægger i 
analysen i opgavens anden del.  
 
Den implicitte lytter  
Den tyske receptionsteoretiker Wolfgang Iser beskæftiger sig udelukkende med litterære 
tekster og henviser derfor altid til en læser. Jeg tillader mig dog i dette projekt at overføre 
hans teser om skriftlige, skønlitterære tekster til radiomontagen. Dels er der flere – 
heriblandt Statens Kunstråd – der anser radiomontagen for at være en form for mundtlig 
litteratur, dels finder jeg Isers måde at anskue tekster i et kommunikativt perspektiv 
anvendelig til at beskrive forholdet mellem montagen og dens lytter. 
Derfor vil jeg i dette projekt omtale Isers læser som en lytter, selv om det måske er en 
tilsnigelse. På samme måde vil jeg også oversætte Isers begreb om ’tekst’ til montagen. 
Men først skal dette lytterbegreb beskrives mere indgående. Når jeg i analyserne taler om 
en lytter, henviser jeg hverken til mig selv eller til en anden potentiel lytter af kød og blod.  
 
Den lytter, der omtales, er derfor – med afsæt i Isers teori – en implicit lytter36, det vil sige, 
den lytter, som enhver tekst har som forudsætning for at blive realiseret. Ifølge Iser ligger 
betydningen af en tekst ikke alene i teksten selv. En tekst vil altid have en række 
ubestemmeligheder eller tomme pladser, som det må være op til lytteren at fylde ud. For 
at tage et eksempel er litterære tekster udelukkende fiktive og kan ikke henvise til et 
virkeligt objekt. Hvis der bliver fortalt om ’Portugal’ i en litterær tekst, henviser det 
således ikke til det virkelige land Portugal. Lytteren må ud fra tekstens øvrige beskrivelser 
af begrebet Portugal og ud fra sin egen erfaringsverden slutte sig til et acceptabelt 
forestillingsbillede af begrebet. Således udfylder lytteren en tom plads i teksten.  
Ifølge Iser er det i lytterens ’normalisering’ af ubestemtheden, at teksten (eller montagen) 
bliver til virkelighed: 
 
                                                 
36 Iser kalder det implicit læser 
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”(…) Omfanget af ubestemthed i litterær prosa udgør det vigtigste koblingselement 
mellem tekst og læser. Som sted for koblingen fungerer ubestemtheden, for så vidt som 
den aktiverer læserens forestillinger, så han aktivt virker med i fuldbyrdelsen af den i 
teksten nedlagte intention. Men det vil sige: Den bliver basis for en tekststruktur, hvori 
læseren altid er medtænkt.”37 
 
Iser beskriver altså tekster ud fra en overbevisning om, at der altid må være tænkt en 
implicit læser ind – uanset om det har været tilsigtet eller ej fra forfatterens side.   
Ifølge Iser er der en klar sammenhæng mellem graden af ubestemthed i en tekst og 
læserens/lytterens medvirken til at skabe dens betydning: 
 
”Jo mere teksterne mister af determination, des stærkere bliver læseren involveret i 
virkeliggørelsen af deres mulige intentioner.”38  
 
Sådan skriver Iser og henviser til, at moderne tekster har en langt højere frekvens af 
tomme pladser end deres litterære forgængere - og således inddrager deres læsere meget 
mere i aktualiseringsprocessen. I afsnittet om lytterens forståelse vil jeg kigge nærmere på, 
hvordan de to montager; Deroute på første klasse og Kærlighedspolitiet, gennem 
ubestemmeligheder eller tomme pladser inviterer deres implicitte lyttere til at skabe deres 
betydning.  
En tekst kan aldrig udfylde alle de tomme pladser selv. Men forfatteren eller 
tilrettelæggeren kan i en vis grad forsøge at begrænse lytterens muligheder for forskellige 
tolkninger. Det kan tilrettelæggeren eksempelvis gøre ved forfatterkommentarer. Hvis 
fortælleren pludselig ændrer karakter og enten træder langt tydeligere frem eller trækker 
sig helt ud af fortællingen, kan det fungere som en kommentar, der forsøger at indsnævre 
lytterens tolkningsfelt. Jeg vil i afsnittet ”Lytterens forståelse” argumentere for, at 
tilrettelæggerne i begge montager gør brug af dette virkemiddel for at styre lytterens 
tolkningsmuligheder i en bestemt retning. I den sammenfattende diskussion vurderer jeg, 
                                                 
37 Iser i Værk og læser, 1981:127 
38 Iser i Værk og læser, 1981:104 
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hvordan det lykkes mig at tage hensyn til de ubestemte steder i min egen audiowalk om 
Islands Brygge. 
 
Men generelt bruger jeg ikke Isers teori så meget som et operativt analyseapparat, mere 
som et argument for at ubestemmeligheden som et virkemiddel fra litteraturen kan 
bibringe noget meget frugtbart til de virkelighedsbeskrivelser, som montagen arbejder 
med. Samtidig vil jeg forsøge at belyse skismaet mellem de fiktive billeddannelser og 
beskrivelser af objekterne og den dokumentariske henvisning til objekter, der har sin 
betydning uden for montagerne (jf. eksemplet med Portugal). I særdeleshed vil jeg besvare 
spørgsmålet, hvad dette skisma betyder for den implicitte lytters potentielle forståelse af 
montagerne/audiowalken. 
 
Identifikation 
For at nuancere Isers teori inddrager jeg den danske medieteoretiker Peter Harms Larsen, 
der har beskæftiget sig med blandingsgenrer inden for især tv- og radio i mange år. I 
modsætning til Iser, der udelukkende beskæftiger sig med litterære tekster, forsøger 
Harms Larsen at beskrive, hvilken effekt man opnår hos modtageren ved at blande 
forskellige fremstillingsmåder. Med afsæt i psykoanalytisk teori introducerer Peter Harms 
Larsen tre forskellige former for identifikation: en primær, en sekundær og en tertiær 
identifikation. Den primære identifikation foregår, når vi som modtagere af et 
medieprodukt – i dette konkrete tilfælde en radiomontage – identificerer os med et 
fremstillet univers gennem vores egen bevidste eller ubevidste angst39. Denne form for 
identifikation er hovedsagligt knyttet til synet, og den fascination vi oplever som tilskuere 
til en film, et teaterstykke eller lignende. Jeg mener, den primære fascination kan 
’oversættes’ til radiolytning, på grund af de billeder man ser for sig, når man lytter til for 
eksempel montager. Denne primære funktion kaldes også drømmeidentifikationen. 
 
                                                 
39 Harms Larsen, 1995:162 
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Den sekundære identifikation foregår, når vi sætter os ind i et andet menneskes situation, 
et menneske der foretager en eller anden form for handling. Harms Larsen betegner den 
også jeg-identifikationen, fordi lytteren identificerer sig med et handlende subjekt 
(hovedpersonen) i fremstillingen. Jeg-identifikationen knytter sig primært til (tale-
)handling.  
 
I den tertiære identifikation bliver lytteren så at sige sat tilbage i et barn/forældre-forhold. 
Vi genoplever os selv som barn i forhold til den voksne stemme, der vil belære os om 
noget – deraf betegnelsen autoritets-identifikation. Denne form for identifikation er i vestlig 
kultur primært forankret i skrift-sproget. 
 
De tre former for identifikation knytter sig til hver sin fremstillingsform. Mere specifikt 
har hver fremstillingsform sit eget hierarki af identifikation. I den dramatiske 
fremstillingsform inviteres modtageren som tilskuer (eller tilhører) til at drømme sig ind i 
den handling, der udspiller sig foran øjnene på ham (eller i mit tilfælde gennem ørerne). 
Det er således den primære identifikation eller drømmeidentifikationen, der leder os ind i 
dramaet. Men herfra går vi automatisk videre ind i en jeg-identifikation, idet vi – som 
tilskuere til et teaterstykke eller tilhørere af en montage – identificerer os med de 
handlende aktører i ’stykket’.  
I en episk fremstillingsform, som fortællinger er, er det lige omvendt. Her ledes vi ind i 
fortællingen af jeg-identifikation med fortælleren – og siden opstår 
drømmeidentifikationen, i og med at vi lever os ind i måden historien fortælles på. 
Modtageren projicerer, ifølge Harms Larsen, sine egne erindringsbilleder ind i 
fortællingens forestillingsrum40. 
 
Den didaktiske fremstillingsmåde har den tertiære identifikation, altså autoritets-
identifikationen, som sin indgang. En didaktisk fremstilling kan for eksempel være en 
forelæsning på universitetet. Her genkender tilhøreren sig selv som ’den lille’ over for 
’den store’ og alvidende forelæser, eller med de psykoanalytiske briller som ’barnet’ over 
                                                 
40 Harms Larsen, 1995:164 
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for den voksne autoritet. I kraft af denne selvgenkendelse glider autoritets-idenfikationen 
over i en jeg-identifikation. 
Således står den primære og den tertiære identifikationsform nærmest i et 
modsætningsforhold. Men fordi mange producenter og modtagere af medieprodukter 
finder den didaktiske fremstillingsmåde og den dertil knyttede autoritative 
identifikationsform kedelig og tung, suppleres den didaktiske fremstillingsmåde ofte med 
elementer fra dramaet og epikken – og således opstår begrebet faktion. 
Det er ikke en løs påstand, at den didaktiske form opfattes som kedelig og tung. Ligesom 
der er et hierarki i måden, de forskellige fremstillingsformer inviterer til identifikation på, 
er der også et hierarki i måden, vi oplever medieprodukter på. Ifølge Harms Larsen er 
drømmeidentifikationen klart den mest effektive og opslugende form for identifikation, og 
derfor er det meget lettere at leve sig ind i et drama end i en meget fakta-præget 
dokumentar.  
Når vi lever os ind i eller bliver opslugt af en fremstilling, så sker der en form for 
selviscenesættelse: 
 
”(…)når modtageren gennem identifikationen iscenesætter sider af sig selv i 
fremstillingen, så muliggør det også at fremstillingens indhold sætter sig selv i scene i 
modtagerens bevidsthed, og det er så en kendsgerning, at denne indre iscenesættelse ofte 
kan være lystfyldt.”41  
 
Lysten bunder i tre grundlæggende psykiske behov, nemlig skuelyst (eller voyeurisme), 
eventyrlyst (begær efter fortællinger) og kundskabstørst (videbegærlighed).42  
Ligesom med de forskellige former for identifikation er der også et hierarki i de såkaldte 
psykiske behov. Skuelysten er på linje med drømmeidentifikationen absolut den stærkeste 
og mest umiddelbare kraft. Selvom den igen knytter sig meget til synssansen, mener jeg 
stadig (som Peter Harms Larsen), at den kan overføres til alle medier. I radiolytningen er 
det fortællingens evne til at generere indre billeder hos lytteren, der aktiverer eller 
                                                 
41 Harms Larsen, 1995:167 
42 Harms Larsen, 1995:164 
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tilfredsstiller skuelysten. Begæret efter fortælling eller eventyrlysten kommer ud af en 
stræben efter at få orden i tilværelsens kaotiske og uoverskuelige sammensurium af 
begivenheder. De fleste fortællinger er bygget op over den samme struktur, som er let 
genkendelig og identificerbar. Og sidst videbegærligheden, der meget i stil med 
eventyrlysten, har en evne til at skabe orden og kontrol. En større viden giver en følelse af 
”(…)at være stor og mægtig, selvom man egentlig føler sig lille og ubetydelig.43 
 
Tidligere i mediehistorien var det nødvendigt at isolere de tre behov til hver sin 
kommunikationssituation eller medieprodukt. Skønne billeder kunne man se i teatret eller 
på en kunstudstilling, viden kunne man tilegne sig på universitetet eller i 
undervisningsprogrammer, mens fortællelysten kunne blive tilfredsstillet i litteratur eller 
fiktive radiodramaer.  
Men tilkomsten af blandingsgenrer som New Journalism og doku-drama vidner om, at 
mennesket i stigende grad har et ønske om at få tilfredsstillet alle tre behov gennem et 
enkelt medieprodukt. Vi gider ikke længere se eller høre tørre faktaprogrammer – der skal 
være en billedmæssig fængende kvalitet ved det, som for eksempel Viden Om på DR2 – 
eller tilrettelæggerne af radiomontager - stræber efter.  
  
Fortællingens overordnede struktur  
For at få et solidt indblik i montagernes dramatiske struktur, kortlægger jeg først 
begivenhedernes kronologi i korte stikord og derefter montagens komposition, to 
analytiske trin som også kaldes fabula og syuzhet. Begreberne stammer fra den russiske 
formalist og filmteoretiker Victor Shklovsky, der beskriver fabula som begivenhedernes 
kronologiske forløb og syuzhet som den kunstneriske bearbejdning af begivenhederne, 
fortællingens arrangement44. Jeg vælger dog at holde mig til mine egne betegnelser, 
begivenhedernes kronologi og komposition. 
 
                                                 
43 Harms Larsen, 1995:168 
44 Drotner et. al., 1996:230 
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Berettermodellen 
Peter Harms Larsen beskæftiger sig i andet bind af sin bog De levende billeders dramaturgi 
med faktafremstillingens dramaturgi og fortællemæssige strukturer. Hans hovedfokus er 
faktafremstilling på tv, men jeg finder hans teorier relevante i behandlingen af radioens 
montagegenre, da der i begge verdner gøres brug af de samme virkemidler til at skabe et 
narrativt forløb. Derfor tillader jeg mig at omskrive hans teori, så den passer på analyse af 
montagens narrative forløb. 
Der findes som bekendt forskellige måder at fortælle en historie på. Følgende er en 
redegørelse for berettermodellen, der kan hjælpe til at se de dramatiske, fortællermæssige 
strukturer i mine analyseobjekter. 
 
Berettermodellen er en model over den spontant og ”naturligt” opbyggede historie, som 
indeholder en stigende spændingskurve. Specielt inden for dramatisk fiktion gør denne 
model sig gældende. Form udgøres for det meste af en lineær dramaturgi, som ofte er 
kendetegnet ved at følge den klassiske aktantmodel, vi kender fra Platon. Næsten al 
dramatik inden for de sidste seks århundrede er skabt over denne lineære skabelon.  
Udover at florere inden for dramatisk fiktion breder den sig også til faktafremstillinger. 
Berettermodellens narrative struktur står dog ofte i modsætning til den hyppigst anvendte 
journalistiske fortælleform inden for faktafremstillinger, som bygger på nyhedstrekanten. 
Berettermodellen ser således ud: 
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Anslag: Slår hovedtemaet an og giver en antydning af, hvad historien drejer sig om. Giver 
mulighed for identifikation og pirrer nysgerrigheden hos lytteren. 
Præsentationen: Giver kerneoplysningerne i historien: Hvem, hvad, hvor, hvornår. Dette 
kan også kaldes historiens fokus med hovedperson, handling og motiv – og konflikt 
antydes. Præsenterer ofte et forløb, der kan overføres som model på resten af montagen. 
Præsentationen appellerer til identifikation og fascination hos lytteren. 
Uddybningen: Temaer og deltemaer foldes ud, samtidig med at personernes karaktertræk 
fremhæves. Uddybningen giver baggrund for at forstå konflikten. 
Point of no return: Angiver en overgang og et vendepunkt i historien, hvor konflikten 
uundgåeligt må føre frem mod sin afslutning. Punktet pirrer fascinationen og forstærker 
fornemmelsen af en fremdrift i fortællingen hos lytteren.  
Konfliktoptrapningen: Konfliktens parter bruger, hvad de har af ”våben” eller ”træk” til at 
bekæmpe hinanden. Spændingen stiger, fascinationen øges, og identifikationen udnyttes. 
Klimaks: Konfliktens højdepunkt. Spændingen udløses: befrielse og forløsning af alt, hvad 
der er bygget op. Historiens budskab og dens bærende idé bliver klar. 
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Historien bringes ned på jorden igen, tilbage til udgangspunktet.45  
 
I analysen anvender  jeg berettermodellen som et  redskab  til at beskrive strukturen  i det 
overordnede narrative forløb i montagerne. 
 
Radio- og genrehistorisk rids  
Radiomontagens opståen er vanskelig at sætte en eksakt fødselsdato på. Dens rødder går 
tilbage til 1930'ernes såkaldte hørebilleder, men tog for alvor form i takt med 
efterkrigstidens øgede teknologiske udbud. Flere optageteknikker og faciliteter blev 
udbredt, så det nu var muligt at tage mikrofon og optagegrej med ud af huset og bringe 
den optagne lyd med sig hjem i redigeringsrummet. Det var først i 1950'erne, da 
båndoptageren blev opfundet, at montagen rigtig blev mulig46.  
Ib Bondebjerg skelner i sin artikel Den sociologiske og visuelle lyd mellem tre forskellige 
montagegenrer: den klassiske, sociologiske radiomontage, den psyko-sociologiske 
montage og meta-montagen. Disse tre former kan læses som en bevægelse fra et meget 
dokumentarisk og autenticitetsforankrende lydbillede hen imod et mere æstetisk 
forarbejdet lydbillede. Om hørebilledet skriver Bondebjerg: 
 
 “[det] er en første fase i montagens forsøg på at visualisere og sociologisere øret og lyden, 
at skabe et auditivt rum, hvor lytteren kan forestille sig personen og det 
virkelighedsudsnit, som fremlægges.”47   
 
I de første ti år af Statsradiofoniens48 eksistens var transmitteringen præget af en alvorlig 
og højtidelig tone. Det finkulturelle programudbud svarede ikke til lytternes ønsker, det 
viste den første lytterundersøgelse, der blev foretaget i 1929. Lytterne ville af med 
symfoni- og kirkemusik og have mindre undervisning, de ville i stedet have 
                                                 
45 Harms Larsen, 2007:108ff 
46 Bondebjerg, 1990:22 
47 Bondebjerg, 1990:23 
48 Tidligere betegnelse for DR. 
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”blæsermusik; gammel dansemusik; skuespil, småstykker og sketchs; let underholdning, 
kabaret, brogede aftener og lignende”49.   
  
Det nyskabende ved 30'ernes hørebilleder var, at man for første gang kunne høre 
redigerede lyde fra den virkelige verden. Det var ikke længere enten ren studie-lyd i form 
af nyhedsoplæsning eller direkte transmitteret reportage-lyd som ved for eksempel 
Gunnar Nu’s sportsreportager, der strømmede ud gennem højtalerne, men en vekslen 
mellem udendørs og indendørs optagelser.  
 
Ophavsmanden til den klassiske sociologiske montage var Aksel Dahlerup, som i midten 
af 30'erne lavede Hørebilleder fra Dagliglivet, en serie af hørebilleder, der afsøgte miljøet på 
forskellige arbejdspladser. Denne periodes montageform var, ifølge Bondebjerg, styret af 
to cementideologier: enhedskultur-ideologien og objektivitets-ideologien. Selvom 
Dahlerup eksperimenterede med brugen af fiktive virkemidler, som når han for eksempel 
benyttede en skuespiller til at spille med i montagen, var hans hørebilleder alligevel 
underlagt et objektivitetskrav i samtiden. Det blev anset som useriøst og utroværdigt at 
beskæftige sig med ikke-dokumenterbare emner, og en saglig og nøgtern 
fremstillingsform var dét, man stræbte efter.  
Det var ikke kun det radiofoniske sprog, som gennemgik et skift i denne periode. I kraft af 
teknikkens mulighed for at optage lyd på forskellige lokaliteter og fra forskellige 
samfundslag gennemgik det verbale sprog i radioen også en forandring. Nu var det ikke 
længere kun elitens og eksperternes stemmer, som kom til udtryk i radioen, men også 
arbejdernes og husmødrenes, dem som Bondebjerg betegner som hverdagskulturens 
stemmer.50  
 
Arvtageren til Dahlerups hørebilleder var den tidligere omtalte Viggo Clausen. Under 
mantraet “Oplevelse gennem indlevelse” videreførte han brugen af fiktionens greb og 
fokuserede ligeledes på hverdagskulturen frem for elitekulturen. 
                                                 
49 Jensen, 2001:210 
50 Bondebjerg 1990:23 
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Efter Dahlerup og Clausens klassiske sociologiske montager delte genren sig ifølge 
Bondebjerg i to sideløbende undergenrer: den psyko-sociologiske montage og den 
journalistiske meta-montage. 51 
Den klassiske montages mere enkle blandingsform blev afløst af en mere kompleks 
lagdeling af lyden og af nogle mere fiktionaliserede konflikttyper. Den helt store ændring i 
montageproduktionen var bortklipningen af intervieweren. Et klassisk eksempel er 
Christian Stentofts montage Dina (1981), som handler om et barnløst ægtepar. Stentoft 
interviewer dem hver for sig, men klipper sine spørgsmål ud, sådan at en ‘samtale’ 
mellem dem opstår. ‘Dina’ refererer til parrets hund, som får en symbolsk funktion i 
montagen. Den psyko-sociologiske montage bryder med objektivitetskravet, idet den er 
mere interesseret i at skildre psykologiske konflikter og trænge ind bag facaden på de 
personer som medvirker i montagerne.   
 
Den journalistiske meta-montage udviklede sig i 1980'erne samtidig med den psyko-
sociologiske, men som en modreaktion på de stærkt fiktionaliserede historier og den 
psykologiserende tendens. Her var det igen de mere aktuelle, sociale problemer, som var 
fremtrædende. Meta-montagerne har karakter af at være kritisk afslørende journalistik, 
som tematiserer den journalistiske arbejdsproces med de problemer, der opstår. Et 
eksempel på en journalistisk meta-montage er Anders Nyholms Jagten på 077, som handler 
om den politiske konflikt omkring nedskydningen af en koreansk jumbo-jet over det 
daværende Sovjet. 52  
 
 
 
                                                 
51 Bondebjerg 1990:36 
52 Bondebjerg 1990:38 
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DEL 1 
Analyse 
Analyse af Deroute på første klasse 
Tidsangivelserne i dette afsnit henviser udelukkende til den vedlagte udskrift af Deroute på 
første klasse,  som det fremgår på bilag C. 
Den overordnede struktur 
Jeg starter analysen af montagens overordnede struktur med et kort resume. Montagen 
Deroute på første klasse er en kompleks fortælling, og fortællerne spinder mange tråde til 
begivenheder i deres fortid, som umiddelbart kan være svære at få hold på. For at 
indfange disse tråde, og for i det hele taget at få et solidt indblik i montagens dramatiske 
struktur, forsøger jeg efter resumeet at kortlægge montagens komposition og 
begivenhedernes kronologi i korte stikord. Dernæst vil jeg sætte fortællingen ind i 
berettermodellen. Når alt dette er gjort, forholder jeg mig til, hvordan den overordnede 
struktur medvirker til at danne et spændingsfelt mellem fiktion og virkelighed. 
 
Resume 
Deroute på første klasse handler om Familien Beckmann, som består af 88-årige Valdemar, 
80-årige Mette og deres 52-årige datter Anne Mette. Vi møder familien i den lille 
eksklusive kystby Cacais nord for Lissabon i Portugal. De lever i en treværelses lejlighed, 
hvor pladsen er trang og faren er henvist til at sove på sofaen. Livet har forandret sig 
radikalt for de tre personer. Efter at have opbrugt en stor formue, bygget på arven fra 
forældrene, sidder de i en situation uden penge til hverken husleje eller mad. Kirsten 
Laumann, tilrettelæggeren af montagen, følger familien rundt i Cascais og gennem 
interviews lader hun de tre familiemedlemmer fortælle historien om de stræbsomme 
bedsteforældre, der kom til Portugal i begyndelsen af 1900-tallet, og om en storhedstid 
med tjenestefolk og dyre biler. Tilbageblikkene står i skarp kontrast til deres nutidige 
situation, hvor det er en daglig kamp for at holde skindet på næsen.   
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 Begivenhedernes kronologi 
Begyndelsen af 1900-tallet: Hr. og Fru Beckmanns forældre kommer til Portugal, Valdemar 
Beckmanns forældre starter et shipping-firma. -> Fru Mette Beckmann lever de først år i 
Portugal, men sendes hjem til Danmark for at gå på kostskole  -> ca. 1940: Krigen bryder 
ud, og Mette rejser i en alder af 15 år tilbage til Portugal  ->  Kort tid efter, da Mette er 16-
17 år møder hun Valdemar, og de forelsker sig  ->  Valdemars far dør, året efter Mette og 
Valdemar har giftet sig  -> ca. 1954: Anne Mette bliver født. Hun vokser op sammen med 
andre rigmands-børn, går på en private engelske skole og nyder livet ved stranden om 
eftermiddagen. ->  Da Anne Mette fylder 11 (ca. 1965) flytter familien til Danmark. -> Da 
Anne Mette afslutter sin realeksamen, flytter familien til Paris og lever det søde liv. ->  
Under revolutionen i Portugal (1974) mister familien en stor sum penge og flytter få år 
senere til Sydfrankrig for at leve billigere (formodentlig omkring 1980). ->  1983/84: Anne 
Mette er lige ved at blive gift, men det glipper i sidste øjeblik à 1985: Anne Mette får en 
depression, som udvikler sig til alvorlig anoreksi -> 1998: Familien flytter tilbage til 
Portugal, til byen Cascais. I ca. 7 år bor de i en moderne luksuslejlighed ved kysten. ->  
2005/2006: Familien tvinges til at flytte til den trange treværelses lejlighed, de stadig bor i, 
da montagen optages. 
  
Montagens komposition 
Montagen er bygget op af en række interview med de tre hovedpersoner (minimum to 
med hver) og en række scener, hvor de er til stede alle tre eller to ad gangen. Kirsten 
Laumann er naturligvis altid til stede med sin mikrofon, men i nogle scener mere 
fremtrædende end andre. I størstedelen af scenerne er hendes spørgsmål klippet ud under 
redigeringen, men flere steder hører vi hende alligevel som journalist – og hendes 
personlige holdning kommer endda til udtryk i en enkelt scene.53 
Kompositionen foldes ud i berettermodellen: 
 
                                                 
53 Se analysen af udsigelsesstrukturen i Deroute på første klasse s. 33. 
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 Berettermodellen  
Anslag 
Anslaget i Deroute på første klasse repræsenteres af en kvindelig stemme, DR’s såkaldte 
institutionaliserede stemme. Stemmen slår hovedtemaet an og giver en antydning af, hvad 
den montage, vi skal til at høre drejer sig om. Vi får som lyttere af vide, at man oftest hører 
de gode historier om udenlandsdanskere, der lever et luksuriøst liv i sus og dus, men at 
denne historie handler om de knap så glamourøse sider af livet uden for de danske 
grænser. 
Stemmen præsenterer kort montagens ene aktør, nemlig reporter Kirsten Laumann, der er 
rejst til Cascais i Portugal, hvor hun har mødt familien Beckmann, der udgør montagens 
andre aktører. Stemmen præsenterer ligeledes familien Beckmann og deres ”tilværelse på 
lånt tid” (0.38). Anslaget afsluttes med den typiske portugisiske fado, som skal gentage sig 
mange gange i gennem montagen54. Med afsæt i disse kort opridsede oplysninger føres 
lytteren videre til en grundigere præsentation af familien Beckmann og deres situation, 
som er montagens fokus. 
 
Præsentation (0.48)  
Først præsenterer moderen, Mette Beckmann, så at sige sig selv og familiens økonomiske 
situation. Dernæst fortæller familiens datter, Anne Mette, om sit forhold til deres 
økonomiske situation, og om hvordan hendes far, Valdemar, så ud som ung. Herefter 
klippes der til en ”scene”, hvor familien befinder sig i deres treværelses lejlighed midt i 
Cascais. Her hører vi yderligere to stemmer, nemlig far Valdemars slidte stemme og 
hunden Ladys gøen. Mette og Anne Mette taler om faderen i tredjeperson, selvom han 
tilsyneladende er i rummet. De taler om hans forskrækkelse for livet, og om at han altid 
har været omringet af stærke kvinder. Herefter runder Fado-musikken igen klippet af, 
med familiens præsentation af sig selv, og der klippes videre til speak af Kirsten Laumann 
(4.30). 
                                                 
54 Se analysen af musik og lyd i Deroute på første klasse s. 36. 
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Kirsten Laumann præsenterer neutralt historiens hvem, hvad, hvor og hvornår. Altså 
montagens fokus på familien Beckmanns liv og deres nuværende økonomiske situation i 
Cascais i Portugal. Linjerne i montagens konflikt tegnes op, da Kirsten Laumann fortæller 
om familiens fordums storhedstid samtidig med, at lytteren lige har fået præsenteret de 
økonomiske vanskeligheder, som familien er i. 
 
 
Uddybning (5.11) 
Konfliktens hovedfokus, som Kirsten Laumann afrundede præsentationen med, uddybes. 
Uddybningen er montagens længste sekvens. Den kan deles op i to forskellige 
fokuspunkter. 
Det første omdrejningspunkt, der præsenteres, er familiens fortid, der blandt andet 
italesættes ved reference til billeder, som familien sidder og bladrer i (05.55). Familiens 
fortid gennemgås stort set i den kronologiske rækkefølge, som jeg var inde på ovenfor, fra 
de to bedstefamiliers ankomst til Portugal til Mette og Valdemars giftermål, over Anne 
Mettes barndom i huset med tjenestefolk, til deres flytning til først Danmark og så Paris, 
hvor de begynder at få pengeproblemer, siden Sydfrankrig og til sidst deres flytning 
tilbage til Portugal. 
Det andet fokuspunkt er familiens nutid, hvor Kirsten Laumann følger henholdsvis Mette, 
Anne Mette og Lady rundt om i Cascais by, hvor de besøger steder som familien tidligere 
har boet og steder, som de stadig ynder at komme. Det er for eksempel Mettes stamcafé og 
butikken, hvor de køber ind på klods. Valdemar møder vi kun i den treværelses lejlighed, 
da familien holder middagsselskab med spaghetti og tomatsovs. 
Uddybningen hjælper os som lyttere til at danne os et billede af familien Beckmanns 
karaktertræk. Deres forhistorie samt nutidige situation skaber tilsammen en uddybende 
baggrund for at forstå den konflikt, som blev slået an i montagens præsentation. 
 
Point of no return (32.00) 
Uddybningen slutter med point of no return, hvor familiens nuværende situation går fra 
at være ustabil til at være kritisk. Det bliver et vendepunkt i historien, da familien ikke har 
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nogen vej tilbage ud af deres økonomiske problemer. Anne Mette er blevet ringet op af 
deres vicevært og har fået et ultimatum på en uge, ellers skal familien ud af deres 
lejlighed, og de har ikke pengene til at betale sig ud af problemerne. Dette kræver derfor 
en ende på historien, hvad enten den er god eller dårlig. 
 
Konfliktoptrapning (32.25) 
Montagens tre hovedpersoner gør, hvad de kan for at bekæmpe den situation, de står i. 
Desværre har de ikke nogen våben, da det eneste, der kan hjælpe dem, er penge. Som 
Anne Mette siger: ”Nu er der virkeligt ikke mere [kapital]  – intet” (39.38). Så familiens 
situation er meget kritisk. 
Mette taler om, at de kan sælge et Sigurd Svane-billede (39.42), men det er slet ikke nok. 
Anne Mette overvejer at gå ned på arbejdsformidlingskontoret (42.17), men hun tør ikke. 
Det eneste, de tre hovedpersoner kan gøre, er at angre deres situation, og det gør de på 
stribe. Først siger Valdemar: ”Det er min fejl” (35.52), herefter tager Mette skylden, hun 
mener, hun kunne have gjort det hele anderledes (37.12). 
Konflikten når sit højdepunkt, da Valdemar siger: ”Jeg ville helst væk fra denne jord, er 
der én, der er skyld i det her, så er det mig” (41.13). Han overvejer den ultimative 
konsekvens af konflikten, døden. Spændingen har nået sit højdepunkt. 
 
Klimaks (45.06) 
I klimakset udløses spændingen, bliver Beckmanns sat på gaden eller ej? Kirsten Laumann 
fortæller i et speak, at familien er sikret tag over hovedet et par måneder endnu, da en god 
veninde har lånt familien penge. I klimakset føler vi som lyttere med familien, en 
forløsning og befrielse for hele den spænding montagen hidtil har bygget op. Montagens 
budskab og bærende idé bliver gjort klar. Det er ikke alle udenlandskdanskere, der lever 
et liv i sus og dus. 
 
Udtoning (45.14) 
Udtoningen bringer familien Beckmanns situation tilbage til status quo. Sidste gang vi 
som lyttere møder familien, er de på vej ud til middag, for penge de stadig ikke har. 
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Som lytter sidder man frustreret tilbage. Familien Beckmann er sikret tag over hovedet i 
yderligere et par måneder endnu, men hvad så? Så vender DR’s kvindelige institutionelle 
stemme tilbage og fortæller, at der måske er en mere holdbar løsning på vej til familien 
Beckmann, da de ifølge dansk lovgivning kan få kontanthjælp som pensionerede 
udenlandsdanskere med dansk statsborgerskab. 
Denne montages udtoning bringer altså ikke kun historien tilbage til sit udgangspunkt, 
men peger også videre ud i familien Beckmanns fremtid. 
 
Deroute på første klasse er en faktafremstilling, som følger den lineære dramaturgiske 
spændingskurve, der som oftest gør sig gældende i fiktionsfremstillinger. Dette leder mig 
videre til at se på, hvorledes strukturen influerer på spændingsfeltet mellem fiktion og 
fakta i Deroute på første klasse.  
 
Strukturens indflydelse på spændingsfeltet 
Kirsten Laumann har med sin montering af familien Beckmanns historie søgt at samle 
familiens udvikling fra velhavende overklassefamilie til at være fattigfolk. Montagens 
lineære dramaturgiske opbygning mimer måden, romaner ofte er struktureret på. Lytteren 
får fornemmelsen af at være vidne til en dannelsesroman. Dette var også en del af juryens 
begrundelse for, at Deroute på første klasse vandt en tredjeplads i radiokonkurrencen Prix 
Europa. DR beskriver det således:  
 
”at historien er som en roman eller et fantastisk stykke teater. Men det er det ikke - 
historien om familien Beckmann er et stykke ægte dansk virkelighed i Portugal anno 
2006.”55 
  
Altså en faktafremstilling, der følger en overordnet struktur, der som oftest gør sig 
gældende for en fiktionsfremstilling. Jeg kommer ind på, hvad det betyder for lytterens 
modtagelse af montagen i afsnittet Lytterens forståelse. 
                                                 
55 Læs DR’s begrundelse her:  www.dr.dk/P1/p1paaentime/2007/Uge44/20071031133806.htm.  
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En anden faktor, der spiller ind på spændingsfeltet mellem fakta og fiktion set i forhold til 
montagens struktur, er kendsgerningen, at montagen er tilrettelagt af Kirsten Laumann. 
Dermed er det hendes projekt og hendes måde at strukturere og fortælle familien 
Beckmanns historie på igennem interview. Det punkt, der i montagen udgør point of no 
return, er ikke nødvendigvis det punkt i historien, som familien Beckmann selv opfatter 
som point of no return, hvis man overhovedet kan tale om et sådant i deres selvopfattelse. 
Derfor bliver fortællingen en meget konstrueret måde at anskue deres liv på. 
  
Udsigelsesstrukturen i Deroute på første klasse 
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan forholdet mellem forfatter, fortæller(e) og de 
deltagende personer er tilrettelagt i montagen.  
Der er flere fortællere og fortællelag i Deroute på første klasse. Dels er der Kirsten Laumann, 
som har flere fortællerroller, dels er der de medvirkende personer; Mette, Anne Mette og 
Valdemar. 
I det følgende vil jeg adskille de forskellige fortællere og aktører og placere dem i en 
oversigt over udsigelsesstrukturen, herefter redegør jeg for de forskellige 
fortællerstemmer én ad gangen.  
 
Udsigelsesstrukturen i Deroute på første klasse 
 
 DR (overordnet afsenderinstans) 
    Speaker/Dokumentarzonen (kontekstualiserer montagen) 
                  Kirsten Laumann (tilrettelægger) 
          Kirsten Laumann (eksplicit autoritativ fortæller og homo-diegetisk) 
             Fam. Beckmann (fortalte fortællere) 
                           Lytterne (faktiske modtagere) 
 
               
Den allerførste fortæller, vi hører, er den stemme, der introducerer montagen: 
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”Når man hører om udlandsdanskere, er det som regel (...) Under en rejse til Portugal 
mødte vores reporter, Kirsten Laumann, helt tilfældigt den danske familien Beckmann 
(...)” (00:40) (Min fremhævning) 
 
Læg mærke til det institutionelle ’vi’, som stemmen bruger, når hun omtaler Kirsten 
Laumann som vores reporter. Dette ’vi’ henviser til Danmarks Radio og er første led i 
udsigelseskæden. Samtidig præsenterer stemmen udsendelsen ”Dokumentarzonen”, som 
danner rammen om montagen. Udsendelsen er således udsigelseskædens andet led.  
 
Det tredje udsigelsesled må så nødvendigvis være Kirsten Laumann, der er montagens 
tilrettelægger. Hun arrangerer og strukturerer det vi hører, og hun anlægger synsvinklen 
og monterer de forskellige elementer i en iscenesættelse.  
Fjerde led i kæden er ligeledes Kirsten Laumann, fordi hun indtager rollen som eksplicit 
fortæller i montagen. Men hun har flere forskellige funktioner i denne rolle. Som nævnt er 
hun reporter, der er en handlende aktør i fortællingen. Som sådan henvender hun sig til 
de øvrige aktører i 2. person, hvilket vi indirekte hører i montagens første scene, hvor den 
handlende aktør Mette Beckmann henvender sig til reporteren: 
 
”Gider du lige gå med forbi min bank, for jeg skal lige se, om pensionen er kommet.” 
(00:48-01:32) (min fremhævning) 
 
Med dette ’du’ peger Mette på reporteren Kirsten Laumann, som er ved at gennemføre et 
interview med hende. Vi får altså placeret Kirsten Laumann som den person, 
fremstillingens hovedpersoner fortæller deres historie til, og som de kan identificere sig 
med og tale til i 2. person. 
 
Men der går ikke længe, så ændrer den eksplicitte fortællers stemme karakter. Hun træder 
nu ind som beskrivende, autoritativ fortæller, der taler om hovedpersonerne i 3. person: 
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”Hr. og Fru Beckmann og deres 52-årige datter, Anne Mette, og hendes hund, Lady, bor i 
den idylliske lille kystby Cascais nord for Lissabon (...)” (04:30 ) 
Denne stemme bryder flere gange ind i fortællingens gang og sikrer, at vi får alle 
historiens detaljer med.  
 
I udsigelseskædens næste led følger de handlende aktører, eller montagens fortalte 
fortællere, nemlig Mette, Anne Mette og Valdemar Beckmann, som er de medvirkende i 
historien. Familien Beckmann skildrer de oplevelser og følelser, der er tilknyttet 
begivenhederne. Efter de forskellige fortællerinstanser kommer lytteren, som er modtager 
af udsendelsen.  
 
Udsigelsens indflydelse på spændingsfeltet 
I forhold til udsigelsesstrukturen forholder det sig anderledes med tilrettelæggeren i en 
radiomontage end forfatteren i et skønlitterært værk. Deroute på første klasse’s tilrettelægger 
er som nævnt Kirsten Laumann, det er hende, som beslutter, hvad vi skal høre, og 
hvordan det skal høres. På trods af denne umiddelbart egenrådige magt må hun alligevel 
underordne sig den virkelighed, som ligger på båndene. Modsat fortælleren i et 
skønlitterært værk eller en fiktionsfilm må hun rette sig ind efter sine optagelser. Her 
sætter eksempelvis baggrundslydene en begrænsning for, hvor langt hun kan gå i sin 
montering. 
 
I en scene benytter fortælleren Kirsten Laumann et greb, som bryder med lytter-
forventningen. Anne Mette interviewes, og pludselig bryder fortælleren ind og 
kommenterer det, Anne Mette har sagt. Helt uventet giver fortælleren sin subjektive 
mening til kende og blander sig.  
Det bevirker, at man som lytter forstår, at hun ikke længere er så distanceret til 
begivenhederne, at hun også har indlevet sig og involveret sig i disse menneskers liv og 
deres problematiske situation. Jeg opfatter det altså som om, der er en udvikling i den 
eksplicitte fortællerinstans, som gradvist – gennem indlevelse i hovedpersonernes liv og 
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fortælling – smelter sammen med tilrettelægger-subjektet Kirsten Laumann. Hun kan 
simpelthen ikke holde sig udenfor.   
 
Musik og lyd i Deroute på første klasse 
Fadoen som medfortæller 
Musikken og lydene fylder meget i Deroute på første klasse. I det følgende vil jeg beskrive 
musikkens forskellige funktioner og argumentere for, at musikken i Deroute på første klasse 
er en medfortæller med flere lag, og at den således bliver en del af udsigelsesniveauet.  
 
Musikken som stemnings‐ og temasætter 
Første gang vi hører musik er allerede i anslaget, hvor skrøbelige guitarinstrumenter med 
en melankolsk klang og et sørgmodigt tema indleder montagen. Det er de samme 
skrøbelige guitar-toner, som afslutter montagen. 
Musikken bliver her brugt til at etablere en stemning og til at bringe lytteren ind i 
montagen. Stemningsmusikken underbygger samtidig Mette Beckmanns udsagn i 
begyndelsen: 
 
”(…) Der er det problem, at jeg har underskud på min konto. Jeg skylder nemlig for nogle 
visakort” (00:48) 
 
Musikkens sørgmodige præg underbygger Mette Beckmanns problematiske økonomiske 
situation. Jeg mener, at dette eksempel fra anslaget er en glimrende illustration af brugen 
af musik som stemningsskabende element. Jeg vil derfor ikke fremhæve flere situationer, 
selvom der løbende gennem montagen er eksempler på, at musikken bliver brugt på 
denne måde.  
Udover at etablere en stemning er musikken i indledningen med til at slå montagens tema 
an: At det er en sørgelig historie om nogle mennesker, der befinder sig i en presset 
økonomisk situation.  
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Musikken som setting 
Men i kraft af sin karakter har musikken i anslaget også en anden funktion. Som skrevet i 
det teoretiske afsnit anfører Crisell, at musik kan være svær at placere inden for de tre 
semiotiske tegntyper. Men den dominerende musik her i montagen er – som vi senere får 
at vide, når Mette Beckmann sætter ord på sit forhold til den - den portugisiske fado.56  
Fadoen er en slags folkemusik, der er så tæt knyttet til Portugal, at den bliver en slags 
symbol for hele landet og dets kultur57. Derfor hjælper musikken til at placere 
fortællingens placering i sted – dens setting. Hvis man kender fadoen, behøver man 
dårligt nok verbalt at få at vide, at handlingen udspiller sig i Portugal. Men de fleste 
danske lyttere vil nok få associationer til noget ’sydlandsk’, når de hører den. 
 
Samtidig fortæller musikken også en masse om den portugisiske kultur, der er 
kendetegnet af den sørgmodige melankoli, fadoen udtrykker. Det fremhæver den 
eksplicitte fortæller i sin første speak: 
 
”(…) og så elskede de landet med den smukke natur og den melankolske folkekarakter.” 
(04:32) 
 
Musikken beskriver fortælleren og aktørerne 
I og med at fadoen introduceres samtidig med den eksplicitte fortæller (journalisten 
Kirsten Laumann), bliver den også kædet sammen med hende. Det er, som om hun med 
musikken vil sige: Nu skal I forberede jer på en sørgelig historie. 
Den portugisiske fado bliver ligeledes brugt til at beskrive de hovedpersoner, som 
fortæller historien. Flere steder ekspliciterer moderen, Mette Beckmann, sit forhold til 
fadoen: 
 
                                                 
56 Crisell 1994:48 
57 Se Wikipedia: www.en.wikipedia.org/wiki/Fado.  
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”Fadoen, som er Portugals slags nationalsang, den er frygtelig trist, og det er altså nogle 
frygtelige historier med sygdom og død og kærlighedssorger. Det er ikke sådan 
kærlighedssange, men mere om at livet ikke er så let, som det burde være.” (05:23)  
 
Denne beskrivelse af musikken overføres til hovedpersonernes egen historie: Anne Mettes 
sorger over den manglende kærlighed (23:06)/(27:00), og forældrenes fortvivlelse over, at 
de ikke har været i stand til at opdrage hende, så hun kunne tage ansvaret for sig selv. 
Lidt længere henne i montagen uddyber Mette Beckmann sit forhold til fadoen: 
 
”Der ligger meget i en fado, synes jeg. Det handler meget om længsel, ikke – det dér ord 
’saudade’. Det nærmeste er længsel, men det er alligevel dybere end længsel. 
De synger om verdens tunghed og tristhed og kærlighedssorger og… det går dybt i hvert 
fald. Man bliver højtidelig, når man hører en fado.”(26:14) 
 
Her beskriver moderen en dybde ved musikken, som ellers ikke er at finde i personernes 
karakterer. Familien erkender selv, at de har svævet på overfladen af tilværelsen det meste 
af deres liv: 
 
”…jeg har en fornemmelse af, at jeg har eksisteret, men jeg har ikke rigtig levet. Jeg synes, 
der er et tomrum et sted.”(Mette Beckmann, 43:49) 
 
Men samtidig oplever vi et skæbnefællesskab mellem familien og fadoen. Musikken 
spejler på en måde familien Beckmanns historie, der er en sørgelig beretning om forfald og 
sløvsind. 
I og med dens rolle som beskriver af karaktererne og fortællerne kan fado-musikken 
betragtes som en selvstændig fortællerstemme. Skulle jeg placere den i udsigelseskæden 
ville det være på linje med den implicitte fortæller, som bruger den til at karakterisere sin 
fortællings aktører.   
Men på et bestemt tidspunkt i montagen bliver fadomusikken sat i et helt andet 
perspektiv. Crisell skriver, at musik også kan være indeks-tegn for de musikere, som 
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spiller den58. I Deroute på første klasse er det interessant, at musikkens udspringskilde 
faktisk bliver placeret hos levende portugisiske musikere, nemlig live-koncerten som 
Anne Mette tager til Lissabon for at høre (32:00).  
Det vil sige, at det er optagelsen af live-musikken, som Kirsten Laumann bruger igennem 
hele montagen. Og fadomusikken skifter i dette øjeblik karakter fra at være en del af 
udsigelsen til at være en del af den eksplicitte fortællers fortælling. Live-koncerten har 
samtidig nogle implikationer i forhold til spændingsfeltet mellem fakta og fiktion, som jeg 
vender tilbage til lidt senere i afsnittet.  
 
Grammofon‐musikken 
I scenen hvor familien er samlet i lejligheden og fortæller om deres fortid ud fra et 
billedalbum, hører vi svagt grammofonmusik i baggrunden (06:04). Det er vanskeligt at 
bestemme, om musikken kommer fra en grammofon, som rent faktisk står i stuen og 
spiller, mens familien fortæller. Det kan ikke udelukkes, at montagens tilrettelægger har 
fundet musikken et sted udefra og klippet den ind som underlægning. 
Det er ligeledes svært at bestemme, hvilken type musik der er tale om. Umiddelbart er 
sproget, der synges på, sydeuropæisk – og det oplagte ville naturligvis være, at der også er 
tale om gamle indspilninger af portugisisk fado. Jeg vil ikke vove pelsen og postulere det, 
men det er heller ikke afgørende i denne sammenhæng. 
 
Det har langt større betydning, at indspilningen netop er en gammel grammofonoptagelse, 
for det understøtter fortællesituationen. Familien sidder i fortællingens ’nu’ og beretter om 
gamle dage. Brugen af grammofonmusikken skaber en tidslig afstand til det fortalte, og 
grammofonmusikkens ubestemmelighed fylder situationen med en nostalgisk stemning. 
Men familiens hukommelse er ikke tåget og uklar – de hændelser der beskrives står 
ganske klart frem for dem og dermed for lytterne. 
Grammofonmusikken bidrager således - ligesom fadoen - til spændingsfeltet mellem 
fiktion og virkelighed, som jeg vender tilbage til.  
 
                                                 
58 Crisell 1994: 52 
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Lyden som iscenesætter 
Udover musikken er der også en lang række forskellige reallyde med i Deroute på første 
klasse.  
En liste over de mest fremtrædende lyde i montagen kunne se sådan ud: 
 
Hunden Lady: lyden af noget, som gør og bliver klappet (Første gang 02:47). 
Havet: En brusende lyd, som sammen med fortællerens verbale indramning gør, at 
lytteren slutter sig til, at det må være bølger, der slår ind over kysten i Cascais. (11:16) 
Gadelivet i Cascais: Lyden af gadeliv 
Købmanden: Lyden af kasseapparater, handlende og de to kvinder, der beskriver deres 
indkøbstur. (20:27) 
Det portugisiske sprog: Vi hører ofte lyden af et sydlandsk sprog igennem montagen. 
Bevidstheden om, at historien udspiller sig i Portugal, gør, at vi slutter os til, at det må 
være det portugisiske sprog.  
Restauranten i Cascais: Hvor mor og datter slapper af efter shoppingturen. 
Fado-restauranten i Lissabon: lyden af live-musik, og glas der klirrer. 
Stilheden eller den manglende lyd i hjemmet: Undtagen når (og hvis) 
grammofonmusikken spiller i scenerne med billedalbummet, er der et mærkbart fravær af 
lyd i familiens lejlighed.  
Cafeen, hvor moren drikker hvidvin: Lyden minder meget om bylivet i Cascais, men 
Mette placerer sig selv på en specifik café.  
 
Jeg kan ikke i denne forholdsvis korte analyse beskrive dem alle indgående, men 
fremhæve nogle stykker, som jeg mener bliver brugt mere bevidst som en effekt end 
andre. 
Den første ’lyd’, jeg går tættere på, er hunden. Lyden af en hund, der gør, møder vi første 
gang i lejligheden ved minuttal 2:47, men den er gennemgående i hele montagen. Da de to 
kvindelige hovedpersoner reagerer nærmest øjeblikkeligt på dens gøen og titulerer den 
”Lady” bliver det klart, at gø-lyden indekserer familiens hund. Lady bliver siden 
integreret i fortællingen, men det interessante er, at lyden af Lady visse steder går fra at 
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være en mimetisk lyd, der indekserer hunden, til at være en ’breaker’ – en lyd der 
markerer et sceneskift i fortællingen. Det sker for eksempel efter godt seks minutter, hvor 
lyden af Lady introducerer en scene, hvor familien kigger på billeder: 
 
”(lyden af Lady, der gør og bevægelse i entreen) (Valdemar) Hvad sker der…hvad er det, 
der sker (…)?”(24:25) 
 
Således har lyden af Lady en dobbeltfunktion: Dels henviser den til hunden, og dels 
bruges den i kompositionen af fortællingen til at skille de forskellige scener fra hinanden.  
En anden interessant lyd er lyden af bølger (11:15). Lyden fades langsomt ind under et 
interview med Mette, der fortæller, at hun er flov over for sin husvært, fordi hun skylder 
så meget i husleje. Det starter som en ubestemmelig brusen i baggrunden, men 
efterhånden som brusene bliver til bølgeskvulp, bliver man mere sikker på, at der er tale 
om lyden fra et hav. Et øjeblik efter indekserer den autoritative fortællerstemme, at der er 
tale om havet ved Cascais’ kyst. Lyden af hav er således mimetisk og har en realitetseffekt 
– men samtidig gør monteringen opmærksom på, at lyden er en fiktion.  
Efter den autoritative fortællerstemme dukker Anne Mette op ved kysten, og vi hører 
samtidig med bølgeskvulpene trafikstøj. Jeg slutter mig til, at Anne Mette står ved en 
større vej, der er ledt langs kysten. Ikke mindst fordi hun verbalt (og formentlig også 
fysisk) peger på konkrete steder; den lejlighed familien plejede at bo i, de restauranter 
familien plejede at besøge etc. (11:22) 
Anne Mettes og den autoritative fortællerstemmes beskrivelser giver sammen med lyden 
af bølgeskvulp og trafikstøj et troværdigt billede med en høj grad af sandhedseffekt. 
 
Musikkens og lydens indflydelse på spændingsfeltet 
Lydene i Deroute på første klasse er således ikke fiktive som visse af lydene i 
Kærlighedspolitiet, som vi skal stifte bekendtskab med om et øjeblik. Men de bliver stadig 
monteret på en måde, så lytteren bliver gjort opmærksom på, at det er en fiktiv 
konstruktion. For eksempel i ovennævnte scene, hvor vi møder Anne Mette ved 
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havnepromenaden i Cascais. (11:22) Det er tydeligt, at lyden af bølger er monteret 
efterfølgende. Det kan jeg afgøre, fordi den ’rene’ bølgelyd kan fades ind under den 
autoritative fortællerstemmes speak – og fordi lyden er for tydelig til at være den rent 
faktiske baggrundslyd. Dermed er lyden både en reference til virkeligheden, samtidig med 
at den gør opmærksom på fiktionsmomentet.  
Det samme gør sig gældende for fadomusikken. Vi er som lyttere naturligvis indforstået 
med, at fortællingens aktører ikke kan høre underlægningsmusikken under hele 
montagen.  
Men fordi den gennemgående fadomusik er optaget live, mens den bliver spillet, giver det 
en effekt af nærvær. Vi ved, at Kirsten Laumanns mikrofon, som optager hele forløbet, 
også har været med ved koncerten og optaget de portugisiske musikere. Det giver en stor 
oplevelse af at være til stede under hele montagen. 
Endvidere er scenen i Lissabon fortællingens højdepunkt, og derfor er live-koncerten et 
meget spændingsfyldt punkt. For her finder vi ud af, at musikken – der gennem hele 
montagen har været brugt som et fortælleteknisk virkemiddel – rent faktisk refererer til 
virkeligheden. 
 
Også grammofonmusikken har indflydelse på udviklingen af spændingsfeltet mellem 
fakta og fiktion. Det er svært at bestemme, om grammofon-musikken er ’virkelig’ eller ej, 
altså om den rent faktisk bliver spillet, mens familien kigger på billeder - men det giver 
den et mimetisk præg, at den kunne være det. Samtidig har den som nostalgisk 
stemningsmusik en tydelig billedskabende effekt. 
For at gøre kontrasten endnu tydeligere laver tilrettelæggeren Kirsten Laumann det greb, 
at hun lader grammofonmusikken fortsætte et stykke nedenunder den autoritative 
fortællerstemme, som jo ellers netop er kendetegnet ved objektivitet og ikke-fantasi (7:20). 
I scenen hvor grammofon-musikken bliver spillet, taler familien om fortiden og viser deres 
familiealbum frem til Kirsten Laumann. Som regel er erindringer præget af store 
usikkerhedsfaktorer og subjektive udlægninger. Men lytterens vidende om, at 
billedalbummet ligger fremme på bordet, giver erindringerne om fortiden i Paris og i 
farfarens gamle hus en større troværdighed – og dermed en større sandhedseffekt til hele 
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scenen. Jeg uddyber, hvordan denne sandhedseffekt påvirker lytterens forståelse af 
montagen i afsnittet af samme navn, Lytterens forståelse.  
  
Analyse af Kærlighedspolitiet 
Tidsangivelserne i dette afsnit henviser udelukkende til den vedlagte udskrift af 
Kærlighedspolitiet,  som det fremgår på bilag D. 
 
Den overordnede struktur 
Som i analysen af Deroute på første klasse begynder jeg med at kortlægge begivenhedernes 
kronologiske forløb, hvorefter jeg vil se på, hvorledes tilrettelæggeren Krister Moltzen har 
komponeret forløbet. Her bruger jeg berettermodellen til at beskrive montagens 
dramaturgiske forløb. Til sidst vil jeg finde frem til, hvilken betydning montagens 
overordnede struktur har for spændingsfeltet mellem fakta og fiktion. 
 
Resume 
Men først et kort resume af montagen. Kærlighedspolitiet handler om en dansk/tyrkisk 
kvinde, der møder en tyrkisk mand på en bar under en ferie i Tyrkiet. Parret beslutter at 
gifte sig, og manden flytter til Danmark. Men her bliver de anklaget for 
proformaægteskab.  
Sagen ender med, at manden bliver udvist af Danmark – og vi følger en rekonstruktion af 
sagens forløb, hvor Krister Moltzen som reporter interviewer blandt andre 
sagsbehandleren fra Udlændingestyrelsen, betjente fra politiets udlændingeafdeling og 
det dansk/tyrkiske ægtepar hver for sig.  
 
Udover denne historie er der indlagt et fingeret radioquizprogram kaldet 
Ægteskabstesteren, hvor et dansk par i lydtætte bokse udsættes for de samme spørgsmål, 
som Udlændingestyrelsen og politiet har stillet det tyrkiske par. 
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Begivenhedernes kronologi 
Kærlighedspolitiet er en kompleks historie, der i modsætning til Deroute på første klasse 
rummer flere forskellige handlingsspor. For at anskueliggøre begivenhederne i montagen 
har jeg lavet følgende oversigt over kronologien: 
   
I sommeren 2000 møder manden A og kvinden B hinanden på et diskotek i Alanya, 
Tyrkiet. ->  De forelsker sig, og efter noget tid beslutter de at blive forlovet. A er født og 
opvokset i Tyrkiet, B er født og opvokset i Danmark. -> den 19. april 2004 bliver parret gift 
på Københavns Rådhus. A´s storebror og to fælles venner deltager i brylluppet. Parret 
giver hinanden et kys i bryllupsgave. -> Efter vielsen går de alle fem ud og fejrer det på en 
københavnsk café. -> Lørdag den 14. januar 2006 spiser parret aftensmad sammen og ser 
fjernsyn fra hver sin lænestol, de hverken kysser eller krammer. De går i seng og lægger 
sig til at sove kl. 24:30. -> Tirsdag den 17. januar 2006 tidligt om morgenen skal parret til 
simultanafhøring hos politiet som del af en samlivskontrol, da de er under mistanke for 
proformaægteskab. -> A forhøres først af en kvindelig betjent, til stede er en tolk. -> B 
forhøres bagefter og bliver stillet de samme som spørgsmål som A, hun bliver advaret om, 
hvilke konsekvenser det vil få for hendes mands opholdstilladelse, hvis hun ikke svarer på 
betjentens spørgsmål. B skal bl.a. svare på, hvorfor de ikke planlægger at få børn. -> A og 
B har haft et stort skænderi, fordi B synes A arbejder for meget, B har pakket alle sine 
ejendele og er taget hen til sin mor. -> Næste dag den 30. januar 2006 tidligt om morgenen 
ringer det på døren, og der foretages en udvidet samlivskontrol af Rigspolitiets 
Udlændingeafdeling, betjentene tæller den samme kvindelige betjent, som 
simultanafhørte parret, og en assistent. A er alene hjemme. -> A bliver bedt om at fremvise 
sin ‘hustrus’ tøj og andre ejendele, men bliver noget forvirret over at finde klædeskabet 
ryddet for kvindetøj. -> A får stukket nogle papirer i hånden, som han ikke kan læse, da 
han ikke forstår dansk, og politiet forlader lejligheden -> Noget tid efter modtager A og B 
en stor kuvert med hele sagens afgørelse og begrundelse herfor. Parret kendes skyldig i 
proformaægteskab, og A mister sin opholdstilladelse og udvises af landet.  
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Komposition 
Som førnævnt er der flere parallelle handlingsspor, der ikke er forbundet i en direkte 
kausalitetskæde i Kærlighedspolitiet. De introduceres i denne rækkefølge: 
 
1.“Vi er lige nu på vej ud til en adresse, det er således...” To betjente fra rigspolitiets 
udlændingeafdeling, som er på vej ud til kontrolbesøg i en politibil. (00.25) 
2.“Velkommen til Ægteskabstesteren, programmet hvor vi tar’ temperaturen på de danske 
ægteskaber…” Quizprogrammet Ægteskabstesteren. (01.23) 
3. “Velkommen til Udlændingestyrelsen, du har nu fem valgmuligheder…” Krister 
Moltzens telefoninterview med Morten Laursen fra Udlændingeservice. (02.12) 
4. “Rapport udfærdiget af rigspolitiets udlændingeafdeling”. Politirapporten som skrives 
og læses op af kvindelig stemme. (03.50) 
5. “Nu kan jeg godt nok ikke huske navnet på diskoteket”. Interviewet med kvinden B. 
(04.19) 
Derudover er der interviewet med manden A fra Tyrkiet og dennes tolk.  
 
Kronologien i ovenstående komposition er altså brudt op, og de andre handlingsspor 
klippes ind mellem begivenhederne i parrets historie. Jeg mener dog, at alle 
brudstykkerne er til for at støtte op om det egentlige handlingsforløb, der er 
Udlændingestyrelsens undersøgelse af proformaægteskaber i Danmark, med 
udgangspunkt i A og B’s historie. Derfor vælger jeg at fokusere på dette handlingsspor 
som det bærende. 
 
For at kunne sige noget om kompositionens betydning for forståelsen af montagen, må jeg 
se nærmere på, hvorledes de forskellige handlingsbærende elementer er arrangeret i et 
narrativt forløb, der kan sættes ind i berettermodellens spændingskurve. 
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Berettermodellen i Kærlighedspolitiet 
Anslag 
Anslaget i Kærlighedspolitiet udgøres af en tuningslyd, afbrudt af brudstykker af danske 
kærlighedssange, blandt andet Lars Lilholts ’Kald det kærlighed’ og Tue Wests ’En sang 
om kærlighed’. Disse sange slår hovedtemaet an. Montagen handler om kærlighed, og det 
forgår i Danmark. Herefter fortæller DR’s institutionelle stemme, at vi nu lytter til 
Kærlighedspolitiet præsenteret i programmet Ultralyd. 
 
Præsentation (00.25) 
I præsentationen præsenteres de fem parallelle handlingsspor, som jeg var inde på før. 
Først politibilen, så quizzen Ægteskabstesteren, så Krister Moltzens telefoninterview med 
Morten Laursen fra Udlændingestyrelsen, herefter den kvindelige politistemme, der læser 
op af rapporten, og til sidst kvinden B, der responderer på rapportoplæsningen. Lytteren 
får snerten af konfliktens omdrejningspunkt, og på den måde kædes de fem forløb 
sammen af lytteren selv. Alle de fem handlingsforløb støtter op om konfliktens 
hovedproblem, nemlig Krister Moltzens projekt, der består i at bevise det groteske i 
Udlændingestyrelsens arbejde for at afsløre ægteskabsforbrydere, så som par der lever i et 
proformaægteskab. Problemet bliver eksemplificeret i hovedpersonerne A og B’s historie, 
og deres konflikt bliver bærende for det dramatiske forløb i Kærlighedspolitiet. 
 
Uddybning (04.33) 
Uddybningen fortsætter i tråd med præsentationen, med at uddybe montagens konflikt. A 
og B’s historie foldes ud, og Ægteskabstesteren danner et parallelt forløb med deres 
historie. Igennem A og B’s udtalelser og politikvinden, der læser op af rapporten, danner 
lytteren sig et overblik over hovedpersonernes karaktertræk og får yderligere en forståelse 
for konfliktens omdrejningspunkt. Krister Moltzen uddyber konflikten ved at 
sammenstille groteske klip, så lytterens betydningsdannelse drejes i retning af A og B’s 
historie. 
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Point of no return (25.19) 
Point of no return i Kærlighedspolitiet falder, idet politikvinden læser op af rapporten: 
”Hele lejligheden var så bestemt uden feminint præg, og A kunne ikke fremdrage noget 
som helst tilhørende B.” (25.19) Dette klip angiver tydeligt en overgang i historien. 
Lytteren bliver klar over, at politiet har draget den slutning, at der mellem A og B er tale 
om et proformaægteskab, og lytteren bliver hængende for at høre, hvad dette får af 
konsekvenser for parret. Konflikten må altså så at sige uundgåeligt føre frem mod en 
afslutning. 
En yderligere spænding understreges i klippet, der følger lige efter, hvor quizmasteren i 
Ægteskabstesteren er nået til ”afgørelsens time” (25.28). Lige før lytteren får resultatet på 
quizzen, klippes der videre til noget andet, og lytteren sidder tilbage i spænding og bliver 
hængende for at få svaret. 
 
Konfliktoptrapning (25.58) 
Konflikten spidser til. Lytteren spørger sig selv, om A mon bliver nægtet 
opholdstilladelse, eller hvordan Udlændingestyrelsens endelige afgørelse falder ud. 
Krister Moltzen får i sit telefoninterview med Morten Laursen slået fast, at den måde, som 
styrelsen bedømmer ægteskaber på, er baseret på et usikkert grundlag. Kærlighed spiller 
slet ingen rolle i deres bedømmelse af et ægteskab. Dette er Krister Moltzens bærende 
argument for montagen. 
 
Klimaks (27.02) 
Konflikten når sit højdepunkt, idet Udlændingestyrelsen vælger at give parret afslag, og A 
dermed mister sin opholdstilladelse. Spændingen, som det narrative forløb i konflikten er 
bygget op om, udløses. 
 
Udtoning (27.26) 
Udtoningen i Kærlighedspolitiet er meget kort og stopper meget brat. Den udgøres af 
kvinden B, der afrundende refererer Udlændingestyrelsens afgørelse. Historien bringes 
ikke som sådan ned på jorden igen og tilbage til sit udgangspunkt, da det er en ulykkelig 
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afslutning for parret. Deres situation er en fuldstændig anden, end før 
Udlændingestyrelsens sag mod dem begyndte. Som lytter bliver man efterladt med 
tilbageholdt åndedræt og spørgsmål som hvorfor, og hvad skal der nu ske med A og B – 
brændende på læben. I Kærlighedspolitiet er der ikke, som i Deroute på første klasse, en 
institutionel stemme, der tager lytteren i hånden og peger frem mod en løsning eller bare 
ud i fremtiden. Udtoningen slutter brat med ordet ”afslag”, hvorefter der følger en 
larmende stilhed. Her får lytteren rum til at tænke sit og drage konklusioner. 
 
Jeg har hermed foretaget en analyse af Kærlighedspolitiets berettermodel, der viser, at 
montagen følger et dramatisk narrativt forløb.  
 
Udsigelsesforhold i Kærlighedspolitiet 
Ligesom i Deroute på første klasse er det naturligvis institutionen DR, der er det første led i 
udsigelseskæden. Næste led er udsendelsen Ultralyd, som danner rammen om montagen. 
Anslaget begynder med nogle af reallydene fra montagen – og lidt efter præsenterer en 
speakerstemme montagen ved at læse et oplæg op henover montagens lyde: 
 
”(knitrende radio…tuner ind på forskellige kanaler, hvor der synges kærlighedssange…) 
(Lyden af det, vi må formode er et blinklys fra en bil fremkommer…)  
Ultralyd sender nu Kærlighedspolitiet. Tilrettelagt af Krister Moltzen.” (00:00) 
 
Således bliver også udsigelseskædens tredje led præsenteret, nemlig montagens 
tilrettelægger, Krister Moltzen. Det er Krister Moltzen, der arrangerer og strukturerer det 
vi hører, og ham som anlægger synsvinklen og monterer de forskellige elementer i en 
iscenesættelse. 
Fjerde led i kæden er også Krister Moltzen, for udover at være montagens tilrettelægger er 
han også eksplicit fortæller af begivenhederne. Det er han i kraft af sin rolle som 
interviewer, som han eksplicit træder frem i gennem hele montagen. Første gang er efter 
små to minutter: 
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 ”(lyden af en telefon, der ringer op...) Goddag, det er Krister. Inde ved jer i 
Udlændingestyrelsen, der tjekker I jo, om folk er proforma-gifte. Vil du ikke fortælle mig, 
hvordan I kontrollerer, om der er tale om proformaægteskab? (...)” (2:26) 
 
På samme niveau som den eksplicitte fortæller placerer jeg den kvindestemme, der læser 
op fra politiets forhørsrapporter: 
 
”(lyden af taster på en computer) Rapport udfærdiget af Rigspolitiets 
Udlændingeafdeling. Vedrørende statsborger i Tyrkiet A og dennes ægtefælde, 
statsborger i Danmark B. (...)” (3:50) 
 
Vi får i montagen ikke oplyst, hvem kvindestemmen tilhører. Det kan være en 
repræsentant fra politiet, men det kan for så vidt også være en skuespiller. Derfor anser jeg 
mere kvindestemmen som et talerør for tilrettelæggeren, der i kraft af dens karakter af 
saglighed og autoritet bruger kvindestemmen for at gøre fortællingen mere troværdig. 
Fordi kvindestemmen læser op fra politiets forhørsrapporter, der beskriver det tyrkiske 
pars historie, placerer jeg stemmen på samme niveau i udsigelseskæden som den 
eksplicitte fortæller. I samme led kommer endnu en stemme, nemlig ’værten’ i det fiktive 
program Ægteskabstesteren: 
 
”(Opskruet jingle) ... tak, tak...Velkommen til Ægteskabstesteren, programmet hvor vi tar 
temperaturen på de danske ægteskaber. Der hvor vi belønner de ægte ægteskaber, og hvor 
vi afslører de falske. (klapsalver) (...)” (01:25)  
 
I omtalen af montagen på DRs hjemmeside oplyses det, at det er en Kristian Leth, der 
optræder i rollen som quizvært. Men ud fra selve montagen er det ikke muligt at 
bestemme stemmens identitet. Som quizvært stiller han spørgsmål til parret Anne og Bo 
Dalgaard, ligesom Krister Moltzen interviewer det tyrkiske par A og B. Jeg anser 
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quizværten som en form for eksplicit fortæller og placerer ham i dette led i 
udsigelseskæden. 
I kædens næste led følger de medvirkende i historien. Og det er en større buket end i 
Deroute på første klasse. Først og fremmest er der det tyrkiske ægtepar A og B, som vel kan 
siges at være historiens hovedpersoner. Det er i hvert fald historien om, hvordan de 
møder hinanden i Tyrkiet, rejser til Danmark for at blive gift – og hvordan de lever her, 
der tager mest plads i montagen. Ikke desto mindre skal vi et stykke ind i montagen, før vi 
rent faktisk møder parrets stemmer. Første gang vi hører kvinden B, er godt fire minutter 
inde i den lidt over 28 minutter lange montage: 
 
”(...)Nu kan jeg godt nok ikke huske, hvad diskoteket hed. Men øh.. det kan også være lige 
meget..” (04:18) 
 
Og manden A’s stemme introduceres først endnu senere: 
 
”(A taler på tyrkisk) (Tolken er Özkan Güleryüz:) Kvinden var omkring 60 år eller 
deromkring. Hun opførte sig meget æh.. hun var meget streng (...)” (07:48) 
 
Inden da er parret og deres historie blevet præsenteret af forskellige andre aktører i 
montagen. Udover den ovennævnte kvindestemme beskriver de to unavngivne politifolk, 
som vi møder i begyndelsen af montagen, parrets situation. Omend på en noget indirekte 
måde. De fortæller for eksempel i begyndelsen, at de er på vej ud for at foretage en såkaldt 
samlivskontrol af to personer, som ifølge Udlændingestyrelsen ikke har et reelt samliv 
(0.31). Men politifolkene er samtidig selv medvirkende i montagen og må derfor placeres 
på samme niveau i udsigelseskæden som parret A og B. 
 
Hér placerer jeg også Morten Laursen fra Udlændingestyrelsen, der står igennem det 
hårde interview med den pågående reporter Krister Moltzen. Interviewet introduceres 
første gang efter 2 minutter og 24 sekunder, men vender – som tydeliggjort i afsnittet om 
komposition – tilbage gennem hele montagen. 
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 Endelig er der det danske par Anne og Bo Dalgaard, der medvirker i ’programmet’ 
Ægteskabstesteren. Sidst men ikke mindst er der lytteren, eller den faktiske modtager.  
Udsigelseskæden kan altså illustreres således: 
 
Udsigelsesstrukturen i Kærlighedspolitiet 
 
 DR (overordnet afsenderinstans) 
    Speaker/Ultralyd (kontekstualiserer montagen) 
       Krister Moltzen (tilrettelægger)  
Krister Moltzen (eksplicit autoritativ fortæller og homo-diegetisk) OG 
kvindestemmen, der læser op af politiets rapporter, samt Kristian Leth som 
vært på Ægteskabstesteren. 
Det tyrkiske par (fortalte fortællere), Politifolkene, Morten Laursen, Anne 
og Bo Dalgaard. 
                  Lytterne(faktiske modtagere) 
 
Udsigelsens indflydelse på spændingsfeltet 
I det følgende vil jeg beskrive, hvordan udsigelsen er med til at etablere et spændingsfelt 
mellem fakta og fiktion. Krister Moltzen har en langt mere erklæret subjektiv tilgang til sin 
historie end den eksplicitte fortæller i Deroute på første klasse. Det viser sig allerede efter 
ganske få minutter: 
 
”(...)Goddag, det er Krister...(...) Inde ved jer på Udlændingestyrelsen, der tjekker I jo, om 
folk er proforma-gifte. Vil du ikke fortælle mig om hvordan, I kontrollerer, om der er tale 
om proforma-ægteskab?” (02:24) (Mine fremhævninger) 
 
De deiktiske markører, Krister, jer, mig osv. fortæller os, at vi har at gøre med et 
handlende subjekt, der forsøger at få oplysninger ud af en interviewperson. Der gives 
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indtryk af, at der er tale om et ikke-fingeret interview. Det indikerer for eksempel 
stemmen fra den automatiske telefonsluse forinden interviewet, der gør opmærksom på, 
at man har ringet til Udlændingestyrelsen. Jeg går ud fra, at Krister Moltzen interviewer 
en rigtig repræsentant fra den statslige institution Udlændingestyrelsen.   
I løbet af interviewet bliver Krister Moltzen mere og mere pågående, han afbryder flere 
steder Morten Laursen for at tvinge ham til at indrømme, at man ikke kan vurdere 
kærlighed ud fra objektive præmisser. For eksempel: 
 
”Morten Laursen: Hvordan skulle vi kunne vurdere, om folk de elsker hinanden? Det kan 
vi jo ikke... 
Krister Moltzen: Okay. Så..så..så I kontrollerer folks..eller.. de her folks ægteskaber, uden 
at kunne kontrollere, om der er kærlighed i dem? 
Morten Laursen: Det er ikke relevant for os” (10:22) 
 
Ved at gøre så tydeligt opmærksom på sin egen dagsorden, sit eget projekt, gør Krister 
Moltzen også lytteren opmærksom på sit personlige engagement i interviewet. Men vi ved 
samtidig som lyttere, at proforma-ægteskaber er en alvorlig og reel problemstilling, og 
dermed opstår et spændingsfelt. Dette spændingsfelt bestyrkes af, at interviewet – som 
belyst i analysen af kompositionen – flettes ind og ud mellem det fiktive program 
Ægteskabstesteren i montagen.    
 
Den eksplicitte fortæller Krister Moltzen er en hetero-diegetisk fortæller i montagen. Det 
er interessant, at han i modsætning til fortælleren i Deroute på første klasse aldrig skifter 
position og optræder som homo-diegetisk fortæller. 
Til gengæld spalter han sin fortællerposition og lader andre stemmer indtage den 
undervejs i montagen. Han bruger kvindestemmen, der læser op af politiets 
forhørsrapporter, til at udfolde en stor del af fortællingen – og Kristian Leths stemme i 
rollen som vært i Ægteskabstesteren til at fortælle Bo og Anne Dalgaards historie. Brugen 
af kvindestemmen er et fiktivt virkemiddel, men den giver os en fornemmelse af autoritet 
og en fornemmelse af, at det er den autoritære kvinde, der gennemfører interviewene med 
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det tyrkiske par. På den måde skaber kvindestemmen en dobbelthed eller et 
spændingsfelt, der bringer os nærmere på situationen, selvom vi kan regne ud, at det må 
være en rekonstruktion, og at det naturligvis er Krister Moltzen, der har foretaget 
interviewene.  
Det samme gælder for stemmen i Ægteskabstesteren. Her konstrueres et spændingsfelt i 
udsigelsen, fordi der gives indtryk af, at de to aktører Bo og Anne Dalgaard er virkeligt 
eksisterende mennesker med en virkelig historie: 
 
”Her i studiet har vi Anne og Bo Dalgaard. En sygeplejerske og en vognmand. De har 
været gift i 17 år, og de bor i en et-plansvilla med tilbygning i Ølstykke.” (5:15) [Min 
fremhævning] 
 
De deiktiske markører indikerer altså, at der er tale om virkeligt eksisterende mennesker. 
Jeg har placeret Anne og Bo Dalgaard som aktører i udsigelseskæden. Som omtalt har jeg 
derimod kun kunnet identificere værtens stemme, fordi jeg har læst om montagen. Med 
sin ubestemmelighed gør stemmen derfor opmærksom på sin og programmet 
Ægteskabstesterens fiktionalitet. Hvad Krister Moltzen får ud af at etablere denne 
spænding mellem fiktion og virkelighed, skal jeg vende tilbage til i afsnittet Lytterens 
forståelse. 
 
Musik og lyd  
Musikken og lydene spiller, som i Deroute på første klasse, en stor rolle i forhold til at 
opbygge en dramatisk struktur i Kærlighedspolitiet. Musikken er dog ikke lige så 
fremtrædende i denne montage. Jeg vil i det følgende se på den smule musik, der trods alt 
er, og på, hvordan lydene bruges i Kærlighedspolitiet. 
 
Musikken som temasætter 
Den egentlige musik, der bliver brugt i montagen, møder vi allerede i anslaget, hvor vi 
som lyttere bliver tunet ind på radiomontagens tema om kærlighed. 
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Dette sker ved en skrattende tunings-lyd afbrudt af kendte danske kærlighedssange så 
som Lars Lilholts ’Kald det kærlighed’ og ’En sang om kærlighed’ af Tue West.   
Som skrevet i det teoretiske afsnit er Crisell inde på, at musikken kan anvendes bevidst til 
at fremhæve en tematik59. Det mener jeg, at Krister Moltzen gør her, når han ved hjælp af 
musikken slår an, at det er en montage, der foregår i Danmark og handler om kærlighed. 
Musikken bliver i anslaget benyttet som et indekstegn i sin direkte forbindelse med 
temaet, altså kærlighedssange som henviser til et kærlighedstema. Dette er det eneste sted 
i montagen, hvor decideret komponeret musik benyttes. 
 
Der er i montagen også en anden form for musik, nemlig den såkaldte jinglemusik, der 
lægger sig op ad quizzen Ægteskabstesteren.60 Jinglen i Kærlighedspolitiet har en symbolsk 
egenskab, fordi den aktiverer lytterens erfaring om radiojingler og hjælper lytteren til at 
bestemme, at Ægteskabstesteren skal forestille en radioquiz.  
 
Lyde som iscenesættere 
Som i Deroute på første klasse benytter Kærlighedspolitiet også lyde til at iscenesætte 
montagens handlingsforløb. Lydene ligesom understøtter det, der bliver sagt, men de er 
ikke i samme grad troværdige som i Deroute på første klasse. Denne utroværdighed vender 
jeg tilbage til længere nede i afsnittet. 
Et eksempel på, hvordan lydene iscenesætter handlingsforløbet, findes i ’politibil-scenen’, 
hvor to politimænd, første gang vi møder dem, er på vej ud for at foretage en 
”samlivskontrol” af A og B i forbindelse med Udlændingestyrelsens undersøgelse af 
parret (00.25). Her gør Krister Moltzen det meget nemt for lytteren at afkode lydene, idet 
de mimer virkelige lyde, som lytteren kender fra en køretur - motorlyde og blinklys-lyde. 
At det er en politibil, lytteren befinder sig i, slås fast med lyden af politiradiosekvenser, 
der forekommer samtidig med motorlydene. Dette er et eksempel på, at nogle lyde mimer 
en virkelig situation, og troværdigheden hos lytteren skærpes. Lydene bliver brugt, hver 
gang montagen vender tilbage til politibilen. 
                                                 
59 Se afsnit om radioens udtryksmidler s. 11. 
60 Se Wikipedia: www.en.wikipedia.org/wiki/jingle.  
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Lydene i Ægteskabstesteren er også med til at iscenesætte montagen. Som bekendt gør 
jinglen lytteren opmærksom på den konstruerede quiz. Men ud over jinglen bruger Krister 
Moltzen også lyde som publikumsjubel og klapsalver til at skabe et rum, hvor lytteren 
føler, han er til stede ved et quizshow (01.30). 
 
En oversigt over de mest fremtrædende lyde i Kærlighedspolitiet ser sådan ud: 
 
Skrat: En radio der skratter og tunes. (00-00.17 ) 
Politibil: Lyden af en bil, hvis motor kører, og lyden af blinklys. Samtidig med en lyd af en 
politiradio. (00.25). 
Quiz: I forbindelse med quizzen Ægteskabstesteren hører vi en jingle (01.23) og hertil 
kobles publikums-lyde med hujen og klappen (01.30). Der er to forskellige buzz-lyde i 
quizzen, en for rigtigt (14.53) og en for forkert svar (15.20). Derudover er der bryllups-lyde 
med bryllupsorgel (14.12) og en ”præst” siger: ”Jeg tilspørger dig…” (14.18) Til sidst er der 
bryllupsfest-lyde med gæster der synger, hujer og slår på glassene (15.24). 
Telefon-interview: Da Krister Moltzen laver interview med Morten Laursen fra 
Udlændingestyrelsen, hører vi først en afventende dut-lyd i telefon (02.12), herefter et 
telefonsvar, som lyder ”Velkommen til Udlændingestyrelsen, du har nu følgende fem 
valgmuligheder…” (02.13). Så lyden af telefontastning (02.22) og til sidst lyden af et 
telefonrør, der løftes. 
Tastatur: Lyden af fingre (03.48), der rammer et tastatur, når ”politikvinden” læser op af 
politirapporten. Gentagende. 
Printer: Lyden af en printer, der kører i baggrunden, mens parret får deres dom. (25.59) 
 
Lydene og musikkens indflydelse på spændingsfeltet 
Krister Moltzen anstrenger sig flere steder i montagen for at gøre opmærksom på de 
fiktive elementer. Det er specielt lydene og ikke så meget musikken, der skaber et 
spændingsfelt mellem fiktion og virkelighed i montagen. Men i anslaget mimer skratlyden 
en situation, hvor man som lytter tuner ind på en bestemt kanal og er med til at 
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understrege, at det, vi nu skal høre, er et stykke fiktion. Samtidig er sangene taget fra den 
virkelige verden og kunne i princippet lige så godt blive spillet i en virkelig radio. 
Denne oplevelse underbygges af de skrattende tunings-lyde. Sammen med 
musikbrudstykkerne opbygger lydende anslaget, så lytteren bliver klar over 
tilrettelæggerens bearbejdning, der samtidig ved at referere til virkeligheden gør os 
opmærksom på fiktionen i montagen.  
 
I scenen i politibilen overdriver Krister Moltzen brugen af lyde for at gøre opmærksom på, 
at kronologien er sammensat og scenen konstrueret. For eksempel monteres lyden af 
blinklys konstant under hele forløbet i politibilen.  
Denne fiktionalisering bliver understreget, idet der er en uoverensstemmelse mellem 
aktørernes udsagn og scenens opbygning. Turen med de to mandlige politifolk skal 
forestille den ’udvidede undersøgelse’, som politiet har foretaget af det tyrkiske par. I 
scenen i montagen forklarer to herrestemmer, hvordan en ’udvidet undersøgelse’ ofte 
foregår, og der er monteret billyde i baggrunden. Men da de kommer frem og står i døren 
hos den mistænkte A, fortæller han, at han rigtignok er blevet afhørt af to politifolk – men 
den ene var en kvinde. Dermed viser det sig, at scenen er en rekonstruktion, og lydene er 
fiktionaliserede.  
 
Spændingsfeltet bliver endnu mere markant i brugen af de fiktive lyde i 
Ægteskabstesteren. Som omtalt bruger Krister Moltzen fiktive lyde til at mime en virkelig 
radio-quiz. Men her tjener de fiktive elementer også en anden funktion end at gøre 
opmærksom på sig selv. Ægteskabstesteren bruges – som jeg også er inde på i afsnittet om 
komposition – til at udstille absurditeten i den samlivskontrol, som politiet foretager. Til at 
sætte montagens grundlæggende problemstilling i relief, nemlig at det ikke kan lade sig 
gøre at besvare spørgsmål om kærlighed med juridiske begreber. Jeg vender tilbage til 
dette spørgsmål i nedenstående afsnit.  
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Lytterens forståelse af de to montager 
I det følgende vil jeg holde resultaterne fra de to analyser op mod hinanden og diskutere, 
hvordan de forholder sig til deres implicitte modtager. Problemformuleringens første 
spørgsmål lyder jo således: 
       
Hvordan etableres spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed i henholdsvis Deroute på første 
klasse og Kærlighedspolitiet? Og hvilken indflydelse har det på lytterens forståelse af montagerne? 
 
I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i Wolfang Isers teori om ubestemtheder i teksten 
og Peter Harms Larsens teori om faktionens identifikationsmuligheder besvare 
spørgsmålets anden del. 
 
Som jeg har resumeret i det teoretiske afsnit, skriver Iser i sin teori om de tomme pladser i 
fortællingen, at de er til for, at lytteren selv skal medvirke til at skabe historiens betydning. 
Samtidig kan en forfatter bevidst gå ind med en kommentar, der til en vis grad kan styre 
den retning, læserens refleksioner går i. 
Jeg mener, at Kirsten Laumanns pludselige tilsidesættelse af den objektive 
fortællerstemme kan ses som en slags forfatterkommentar. Hvor hun ellers i hele 
montagen forsøger at forholde sig så nøgternt som muligt til fortællingens aktører, går 
hun pludselig ind og identificerer sig med lytterens position, reagerer på lytterens vegne. 
Det betyder ikke, at det kun efterlader rum for én bestemt holdning eller refleksion hos 
lytteren. Men det betyder, at man som lytter må tage stilling til, hvilken ’side’, man er på – 
vil man tage Kirsten Laumanns standpunkt, eller vil man snarere fokusere på familien 
Beckmanns evne til at gribe nuet uden at tænke for meget på fremtiden. Igennem sin 
indirekte forfatterkommentar begrænser Kirsten Laumann således lytterens muligheder 
for at udfylde den tomme plads. I den konkrete situation er der ikke et væld af forskellige 
refleksionsmuligheder, men blot to.  
I Kærlighedspolitiet ligger de tomme pladser mere i kompositionen end i 
fortællerforholdene. Krister Moltzen er en mere homogen fortællerstemme, og montagens 
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ramme er, at han har et ærinde – han har sat sig for at belyse det groteske forhold mellem 
begreber fra juridiske forhør og romantisk kærlighed. Drivkraften i montagen er at følge, 
om dette projekt lykkes for ham. Men samtidig er det en form for detektivhistorie – vi 
følger med i politiets og Udlændingestyrelsens undersøgelser af det unge tyrkiske par. I 
starten er man ikke i tvivl om, at Krister Moltzens ærinde er at udstille 
Udlændingestyrelsen – fordi han går så hårdt til sit interviewoffer, Morten Laursen. Men 
efterhånden som det tyrkiske pars historie skrider længere frem, bliver man som lytter 
mere og mere i tvivl om, hvem der egentlig har ret. Der er nemlig mange åbne spørgsmål, 
som af politiet og Udlændingestyrelsen bliver fremlagt som beviser for, at parret har 
indgået et ulovligt proformaægteskab.  
 
Det er påfaldende, at Krister Moltzens stemme aldrig høres eksplicit i et interview med det 
tyrkiske par, mens han eksempelvis er meget tydelig og meget personligt engageret i 
interviewet med Morten Laursen61, man hører ham også en enkelt gang stille et spørgsmål 
i et af klippene fra politibilen. Det kan med Isers terminologi ses som en slags 
forfatterkommentar i fortællerstrukturen, at han holder sig ude. Som lyttere vil vi i første 
omgang have en tendens til at springe med på Krister Moltzens standpunkt; at 
Udlændingestyrelsen er galt afmarcheret, og at det er umuligt at lave juridiske forhør om 
kærlighed. Men i sit fravær (eller i repræsentation af den anonyme kvindelige oplæser) 
gør den implicitte forfatter Krister Moltzen os opmærksom på, at der kan være en anden 
mulighed. Således bliver lytteren placeret i samme situation som politiet og 
Udlændingestyrelsen – det kræves af lytteren, at han forholder sig nuanceret til 
problemstillingen. Dette er ligesom i Deroute på første klasse et eksempel på, at fortælleren 
forsøger at styre lytterens tolkning af de tomme pladser.  
Man kan sige, at begge de to tilrettelæggere således bruger spændingsfeltet mellem fiktion 
og virkelighed til at få deres lyttere til at forholde sig nuanceret til det fortalte. 
 
                                                 
61 Se analysen af udsigelsesstrukturen i Kærlighedspolitiet s. 46. 
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De to montagers kompositoriske struktur adskiller sig fra hinanden. I Deroute på første 
klasse er det udelukkende familien Beckmanns historie, som bærer handlingen, det er kun 
deres historie, som fortælles, og der optræder ingen andre aktører end dem i montagen.  
I Kærlighedspolitiet klippes der mellem mange medvirkende personer og flere stemmer. 
Flerstemmigheden i Kærlighedspolitiet er med til at belyse montagens emne fra flere vinkler 
og lader lytteren selv vælge sin tolkning. Montagernes kompositoriske diversitet afspejler 
en genremæssig forskellighed. Kærlighedspolitiet kan karakteriseres som en journalistisk 
meta-montage, fordi den sætter en samfundsmæssig problemstilling under lup og 
medtager de personer, den berører. Deroute på første klasse er i højere grad en psyko-
sociologisk montage, hvor man som lytter synes at få tegnet et meget præcist portræt af 
hvert enkelt familiemedlem, næsten som var det en roman eller et teaterstykke. I Deroute 
på første klasse er der en forholdsvis enkelt hovedhandling og et lille persongalleri, og der 
gøres mere plads til karakterernes psykologi og baggrund end i Kærlighedspolitiet. 
 
Ifølge Iser er det en kvalitet ved litterære tekster, at forfatterens intention aldrig er udtalt: 
 
”Det er karakteristisk for denne [den litterære tekst], at den i reglen ikke eksplicit 
formulerer sin intention. Dens vigtigste element forbliver altså uudtalt. Hvis det forholder 
sig sådan, hvor findes da tekstens intention? I læserens indbildningskraft. Idet den 
litterære tekst har sin realitet ikke i objektverdenen, men i sine læseres indbildningskraft, 
besidder den et fortrin frem for alle de tekster, som vil udsige en betydning eller en 
sandhed, kort sagt, frem for tekster, som peger ud over sig selv.”62 
 
Mens Iser ser det som en kvalitet ved litteraturen, at forfatterens intention aldrig er 
tydelig, og det altid må være et samspil mellem læseren og teksten at skabe meningen – så 
forholder det sig stik modsat med journalistik. En af de mest hyldede idealer inden for 
journalistikken er som bekendt nyhedstrekanten, og det er efter denne struktur, at langt de 
fleste avisartikler, tv- og radioindslag bygges op. Med nyhedstrekanten handler det om så 
tidligt så muligt at gøre det klart for læseren hvem, der gør eller har gjort hvad, hvor og 
                                                 
62 Iser i Værk og læser, 1981 
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hvornår.63 Det ligger ligeledes i den journalistiske vinkling, at man i overskriften eller 
rubrikken med ganske få ord skal forsøge at beskrive tekstens intention. 
Montagerne placerer sig imellem disse to tilgange. Mest tydeligt gør det sig gældende 
med Deroute på første klasse, som præsenteres i programmet Dokumentarzonen. Mine to 
analyseobjekter bliver således præsenteret som en dokumentarisk beskrivelse af 
virkeligheden – men samtidig er oplægget ganske vagt. Vi får ikke meget mere at vide, 
end at vi skal høre familien Beckmann fortælle om deres situation. Dermed bliver vi ført 
ind i en dokumentarisk historie uden at kende journalistens hensigt eller intention. Den 
må lytteren forsøge at gisne sig til gennem hele montagen.  
I Kærlighedspolitiet er anslaget endnu vagere. Som jeg har omtalt, er udsendelsen Ultralyd, 
hvor montagen bliver bragt, endnu mere eksperimenterende end Dokumentarzonen. Og i 
anslaget får vi udelukkende at vide, at nu sendes Kærlighedspolitiet. Således har vi – 
medmindre vi læser omtalen af montagen på hjemmesiden – ingen forudsætning for at 
vide, hvad montagen handler om, og slet ikke hvad tilrettelæggerens hensigt med den 
måtte være.  
Denne uvished om tilrettelæggerens intention tjener to formål: Dels fastholder den 
lytteren i spændingen mellem vished og uvished gennem hele montagen, og dels åbner 
den fortællingen, så lytteren selv må medvirke til at skabe betydningen.      
 
Udover at de postulerer delvist at være dokumentariske, henter de to montager også en 
anden kvalitet fra journalistikken, nemlig aktualiteten. De fleste journalistiske historier 
baserer sig på et krav om aktualitet. Denne aktualitet gør sig gældende i de to montager på 
den måde, at begge handlingsforløb udspiller sig i vores nutid. I Deroute på første klasse er 
handlingen todelt: Dels handler den om at afklare familien Beckmanns fortid, der har 
bragt dem i den situation, de står i i dag. Men den handler også om deres nuværende 
situation, som de forsøger at redde sig igennem med skindet på næsen. Det sidste vi hører 
i nedlægget fra speakeren til Dokumentarzonen, er følgende kommentar: 
 
                                                 
63 Meilby, 2006:255 
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”Og der er måske en mere holdbar løsning på vej til familien Beckmann. Nogle at 
familiens gode venner har henvendt sig til den danske ambassade for at få hjælp. Og det 
viser sig, at lovgivningen faktisk giver mulighed for, at danske statsborgere kan få 
kontanthjælp i udlandet. Hvis de altså er pensionister og ikke har nogen formue.” (Bilag 
A, 46:00) 
 
Vi forlader altså montagen med en fornemmelse af, at familiens historie langt fra er slut. 
De går stadig fattige rundt i Portugal, selvom vi slukker for radioen. Aktualiteten i 
Kærlighedspolitiet er af en anden karakter, den refererer nemlig til en aktuel politisk debat i 
Danmark. De medvirkendes historie udspiller sig næsten samtidig med, at vi lytter til 
montagen. Vi ved, at det tyrkiske par bliver splittet til sidst i montagen, men ikke hvad der 
sker med dem efterfølgende. Og vi ved, at der udspiller sig en masse lignende historier på 
Udlændingestyrelsens kontorer hver eneste dag. Det skaber en spænding, som rækker ud 
over selve historien – og ud i virkeligheden. 
 
Musik og lyd 
Som jeg har været inde på i mine analyser, bruger de to montager musik og lyd forskelligt 
til at skabe et spændingsfelt mellem fakta og fiktion. I Kærlighedspolitiet er flere af lydene 
fiktive, mens de fleste lyde i Deroute på første klasse refererer til virkelige objekter. Fælles 
for begge montager er, at de bruger lydene og musikken til at gøre opmærksom på deres 
fiktionsmoment. Men de gør det på to vidt forskellige måder. Forskellen er, at Deroute på 
første klasse ved at bruge musik og lyde, som rent faktisk optræder i fortællingen, forsøger 
at trække sin lytter med ind i montagen. Kærlighedspolitiet insisterer derimod så meget på 
at bruge fiktive lyde og elementer, at den hele tiden holder lytteren på en vis distance. 
Som jeg var inde på i analysen af fortællerforholdene, tilstræber Kærlighedspolitiet at 
fastholde lytteren i en position, hvor han bliver tvunget til at forholde sig nuanceret til 
montagens problemstilling. Derfor kan det heller ikke nytte noget, at lytteren bliver 
trukket for langt ind i montagens univers. Her forholder det sig anderledes med Deroute på 
første klasse, som i højere grad tilstræber, at vi som lyttere formår at leve os ind i familien 
Beckmanns historie. Derfor mimer lydbilledet i langt højere grad det virkelige lydbillede – 
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eller i hvert fald det lydbillede, vi med vores kulturelle erfaring slutter os til, kan være 
sandsynligt for Portugal – og trækker os således ind i montagen. 
Denne bevægelse mærker man allerede i de to montagers anslag. I Kærlighedspolitiet spilles 
to-tre virkelige kærlighedssange flygtigt efter hinanden afbrudt af en skratten, som når 
man søger efter den rigtige kanal på radioen. Og lytteren bliver – som jeg postulerer i 
analysen – med det samme gjort opmærksom på fiktionen. Det er som om, at den 
fingerede tunings-sekvens siger: ”Nu skal du høre en historie, som ikke er virkelig”.  
Helt anderledes er anslaget i Deroute på første klasse, hvor musikken med det samme 
forsøger at trække os ind i montagens univers. Der ligger en masse betydning i den 
portugisiske fadomusik – det er i hvert fald svært ikke at tillægge den nogle af 
forestillinger, man har om sydeuropæisk musik og kultur. Og da musikken samtidig 
bliver brugt til at beskrive fortælleren og aktørerne, inviteres vi konstant til at identificere 
os med dem.  
 
Identifikation 
Mens Iser udelukkende beskæftiger sig med fiktive tekster, forsøger Peter Harms Larsen 
at forklare faktionens væsen og effekt. Ifølge Harms Larsen er faktionen nødvendig, fordi 
det moderne menneske ikke længere vil lade sig nøje med én fremstillingsform ad gangen. 
Som nævnt i det teoretiske afsnit beskriver Harms Larsen tre fremstillingsformer, som han 
mener knytter sig til tre muligheder for identifikation hos modtageren, nemlig 
drømmeidentifikationen, jeg-identifikationen og autoritets-identifikationen.   
Jeg har beskrevet, at fortælleren i Deroute på første klasse med det samme forsøger at 
inddrage sin lytter, at få os til at leve os ind i personernes liv og historie. I juryens 
begrundelse for specialprisen ved Prix Europa blev montagen rost for at være næsten som 
en roman eller at se et fantastisk teaterstykke. Dette udsagn kan forklares ved hjælp af 
Harms Larsens teori. Fordi den kan opleves som et teaterstykke eller en dannelsesroman, 
lægger montagen op til en drømmeidentifikation: Man er som lytter tilhører til aktørernes 
historie og kan (på afstand) leve sig ind i deres situation. Samtidig lægger fortælleren på 
det afgørende tidspunkt, hvor hun giver sin subjektive holdning til kende, op til, at 
lytteren skal identificere sig med hende. Hun identificerer sig med lytterens position, og 
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det må ske gennem en sekundær identifikation eller jeg-identifikationen, som Harms 
Larsen knytter til den episke fremstillingsmåde.   
De to første identifikationsformer er bundet til fiktive fremstillingsmåder, men den tredje 
– autoritets-identifikationen - knytter sig til non-fiktive tekster. I indledningen har jeg 
beskrevet, at alle tre identifikations- og fremstillingsformer må være repræsenteret, før 
man kan tale om faktion. I Deroute på første klasse er de første to led i udsigelseskæden, 
nemlig DR og stemmen, der præsenterer montagen, eksempler på, hvordan lytteren 
inviteres til autoritets-identifikation. DR er som institution garant for, at montagen ikke er 
et falsum, og at vi kan stole på de udsagn, som postulerer at være sande eller virkelige i 
montagen.  
Samtidig er Kirsten Laumanns autoritative fortællerstemme et eksempel på, hvordan vi 
inviteres til at identificere os med en fortæller, som postulerer at være troværdig.   
Ligesom i Deroute på første klasse introduceres Kærlighedspolitiet af en autoritativ 
fortællerstemme, nemlig stemmen fra DR, der præsenterer montagen. Gennem sine fiktive 
elementer opnår montagen også en drømmeidentifikation og en jeg-identifikation. Jeg har 
fremhævet scenen i politibilen som et eksempel på, at man er til stede som tilskuer eller 
tilhører til begivenhederne. Det samme gælder i den konstruerede radioquiz 
Ægteskabstesteren – lytteren kunne i princippet lige så godt sidde på publikumspladserne.    
På den anden side inviterer den eksplicitte jeg-fortæller, Krister Moltzen, lytteren til at 
identificere sig med hans projekt, der går ud på at udstille det absurde i at bedømme 
kærlighed med juridiske begreber. Men som jeg har beskrevet, forhindrer de meget fiktive 
elementer lytteren i at synke ned i nogen af de tre identifikationsmuligheder. Vi bliver hele 
tiden afvist ved porten så at sige. På den måde bruger Kærlighedspolitiet spændingsfeltet 
mellem fiktion og virkelighed til at skabe en diversitet i identifikationsmuligheder, som 
hele tiden byder lytteren at forholde sig nuanceret til fortællings hensigt og aktører.  
 
Virkelighed og forestilling 
Diskussionen om, hvordan virkelighedens referenceramme påvirker lytterens forståelse 
kan fortsætte længe på et teoretisk niveau. Men helt banalt er montagerne som at se en 
film, hvor der i starten står: “Er bygget på virkelige hændelser”. Referencen til 
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virkeligheden giver en wauw-effekt og en troværdighed, og vi kan sige til os selv: ’gud, er 
dette virkelig sket’. Det faktum, at vi hører virkelige mennesker tale om problemer, som vi 
ved, de rent faktisk gennemlever lige nu eller har gennemlevet – gør, at vi automatisk 
indlever os i stoffet. Genren snyder imidlertid, idet den lægger sig så tæt op ad fiktionen. 
Fiktionens sigte er igennem dramaet at fortælle en historie på en måde, så læseren eller 
lytteren bliver tryllebundet, denne funktion ’stjæler’ disse to montager og tilstræber en 
identifikation hos lytteren. 
Som jeg var inde på i det indledende afsnit om radioens udtryksmidler, ligger det 
immanent i radiosproget, at vi selv som lyttere må skabe billeder for overhovedet at forstå 
budskaber gennem radioen. Denne grundlæggende forudsætning giver lytteren 
ekstraordinært stor indflydelse på udformningen af alle typer af budskaber, der 
transporteres gennem radioen. Jeg finder det meget mere interessant at se på, hvordan 
man på bedste måde udnytter denne fiktive grundforudsætning, frem for at holde fast i en 
stringent sondring mellem fakta og fiktion.  
  
Sammenfatning 
Formålet med dette projekt er, som jeg har beskrevet i indledningen, at undersøge, 
hvordan montagens egenskaber kan bruges på en audiowalk gennem et konkret byrum. 
For at nå frem til en besvarelse af dette spørgsmål har jeg til at begynde med analyseret to 
montager, som er produceret for Danmarks Radio. Analysen har kredset om at kortlægge 
montagernes evne til at bevæge sig i et spændingsfelt mellem fakta og fiktion. En 
egenskab, jeg i indledningen argumenterer for, er kendetegnende for genren.   
Den nærmere analyse har bragt mig frem til følgende konklusioner: 
 
Først og fremmest bruger montagerne deres komposition til at skabe et spændingsfelt 
mellem fiktion og virkelighed på to forskellige måder. Deroute på første klasse er en sand 
historie om virkelige menneskers sørgelige skæbne, der er tilrettelagt nærmest som en 
roman eller som et teaterstykke. En fortælling der med lethed har kunnet placeres i en 
berettermodel. Kærlighedspolitiet er ikke på samme måde struktureret som en lineær 
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fortælling. Her er hovedsporet i handlingen reporteren Krister Moltzens forsøg på at 
belyse, hvordan Udlændingestyrelsen behandler proforma-ægteskaber i Danmark med 
udgangspunkt i parret A og B’s historie. Kærlighedspolitiets struktur bliver at følge, om det 
lykkes reporteren at illustrere, hvor absurd det er at behandle spørgsmål om kærlighed og 
ægteskab med stringente juridiske begreber. Her bruges den fingerede radioquiz med 
ægteparret Anne og Bo Dalgaard, som spejler det tyrkiske pars historie, til at vise det 
absurde i netop det. Krister Moltzen bruger altså et tydeligt fiktivt greb til at beskrive en 
virkelig og alvorlig historie, og således skabes et spændingsfelt mellem virkelighed og 
fiktion i Kærlighedspolitiets komposition.  
Også i udsigelsesstrukturen har jeg fundet elementer, som er medvirkende til at etablere et 
spændingsfelt i montagerne. Mens Krister Moltzen hele vejen igennem viser et erklæret 
personligt engagement i sine interviews og deler sin position som eksplicit fortæller med 
flere ikke-navngivne stemmer, er der en udvikling i Kirsten Laumanns fortællestil gennem 
Deroute på første klasse. På et bestemt tidspunkt i montagen skifter hun pludselig position 
og giver sin personlige mening til kende. Hermed bruger hun også udsigelsesforholdene 
til at gøre opmærksom på sin egen ikke-objektivitet og montagens placering i 
spændingsfeltet mellem fiktion og virkelighed. 
Deroute på første klasse bruger musik i langt højere grad end Kærlighedspolitiet. Kirsten 
Laumann bruger fadoens symbolværdi til at etablere fortællingens setting, og hun bruger 
den som en medfortæller til at beskrive de handlende aktørers historie. I og med det meste 
af den monterede underlægningsmusik er optaget fra en live-koncert i Lissabon bliver 
musikken i sig selv spændingsladet. Den er et dokumentarisk aftryk fra en scene i selve 
historien, men bliver samtidig brugt som et fiktivt virkemiddel i resten af montagen. I 
Kærlighedspolitiet er der udover jingle-musikken til Ægteskabstesteren kun enkelte 
musikstykker i anslaget. Her bruges musikken sammen med lyden af en radio, der tuner 
ind på en ny station, til at understrege montagens fiktive element. Og det er generelt 
lydenes funktion i Kærlighedspolitiet, hvor jeg har remset en række eksempler op på, at 
tilrettelæggeren bruger lydene til dels at mime virkelige situationer og dels at gøre tydeligt 
opmærksom på scenernes fiktionalitet. Udover anslaget har jeg for eksempel fremhævet 
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scenen i politibilen, hvor lyden af et blinklys er så konstant og pågående, at den ikke kan 
være virkelig baggrundslyd.   
 
Begge montager bliver rammet ind af DR og en stemme, der repræsenterer institutionen. 
Men de to programrammer er, som jeg har konstateret, forskellige – Ultralyd er mere 
eksperimenterende og udfordrende end Dokumentarzonen. Det påfaldende er, at 
Kærlighedspolitiet på trods af den ramme, den præsenteres i, omhandler en aktuel politisk 
problemstilling. I Deroute på første klasse monteres musik og lyde mere virkelighedsnært, 
men montagen er tilrettelagt som en roman.  
  
Med Peter Harms Larsen kan jeg slå fast, at de to montager på hver sin måde inviterer til 
lytterens identifikation: Fortælleren i Deroute på første klasse vil have os til at opleve 
historien som en roman eller et teaterstykke og et stykke virkelig historie på samme tid. 
Gennem handlingen og gennem billederne skal vi kunne beskue aktørernes historie og 
således identificere os med dem. Men samtidig skal vi kunne identificere os med 
fortællerens eget projekt. I føromtalte positionsskift, hvor den eksplicitte fortæller bliver 
subjektiv, indtager hun lytterens position og inviterer lytteren til at identificere sig med sit 
standpunkt. Generelt forsøger fortælleren i Deroute på første klasse at trække sine lyttere ind 
i fortællingens univers. 
I Kærlighedspolitiet er identifikationen anderledes. Jeg har forsøgt at vise, at fortælleren ved 
brugen af fiktive greb og ved at lade mange spørgsmål stå åbne fastholder lytteren i en 
position, hvor han bliver nødsaget til at forholde sig kritisk til både de medvirkende 
aktører og de eksplicitte fortællere. Kærlighedspolitiet inviterer delvist sine lyttere til at 
identificere sig med det tyrkiske pars historie, mens de fiktive greb forhindrer lytteren i at 
synke helt ned i en enkelt position.  
 
Mens de fleste journalistiske tekster vil tilstræbe at besvare hvem, hvad, hvor, hvorfor og 
hvordan-spørgsmål hurtigst muligt, henter Deroute på første klasse og Kærlighedspolitiet, som 
jeg har behandlet, ligeledes inspiration i litteraturen: Ligesom de fleste andre litterære 
tekster undlader montagerne at formulere deres intention eksplicit. Det bevirker, at 
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teksten bliver vanskeligere at bestemme for læseren – og dermed opnår montagerne 
’ubestemmelighedens kvalitet’, så at sige.   
 
Jeg har altså nu med mine analyser af de to radiomontager forsøgt at vise, at de tager det 
bedste med sig fra begge verdener. På den ene side bruger de virkelighedens referencer til 
at skabe et nærvær og en aktualitet og give historien tyngde – på den anden side udnytter 
de  litteraturens ubestemmelighed  til at  inddrage  lytteren og  få ham  til at  forholde sig  til 
fortællingernes  kompleksitet.  Spændingsfeltet  hjælper  altså  til  henholdsvis  at  oplyse 
lytteren, samtidig med at han bliver underholdt.  
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DEL 2 
I denne del vil jeg præsentere og analysere min egen produktion, Bryggen i en brydningstid, 
ligesom  jeg  vil  argumentere  for  audiowalken  som  form. Allerførst må  jeg  komme  den 
undren  til  livs,  som  læseren  af  indeværende  rapport  formentlig  sidder  med,  nemlig 
hvorfor jeg synes, montagen skal leve videre i netop audiowalkens format.  
Det  skal  slås  fast,  at  jeg  ikke  foreslår  audiowalken  som  den  eneste mulige måde  til  at 
bringe montagen  videre  –  blot  som  en  god måde ud  af mange.  Ideen  til  at udvikle  en 
radiomontage  som  audiowalk  er  opstået  i  trin.  Jeg  var  ansat  på  DR  som 
journalistpraktikant,  dengang  montagegruppen  blev  nedlagt.  Det  skete  til  min  store 
fortrydelse, da  jeg kun lige havde fået ørerne op for denne genre. Derfor var det også en 
trøst at se de gamle medarbejdere skabe nye fora på nettet, som for eksempel den2radio og 
Radiofonisk Selskab, hvor man fortsat kan høre nye radiomontager. Men hurtigt viste det 
sig, at  jeg slet ikke fik lyttet til deres produktioner så meget, som  jeg gerne ville. Det var 
simpelthen  for omstændelig en proces at  skulle  sætte  sig  foran  computeren, downloade 
programmerne og igen overføre dem til mp3‐afspiller eller lignende. 
Til gengæld opdagede  jeg  i samme periode, at min mobiltelefon kunne spille radio, hvis 
jeg  satte  hovedtelefoner  til  –  og  denne  erkendelse  gjorde  mig  på  kort  tid  til  en  langt 
flittigere  radiolytter,  end  jeg  nogensinde  havde  været.  Her  gik  det  op  for  mig,  at 
radiomediets  klare  fordel  og  stærkeste  konkurrenceparameter  i  forhold  til  de 
altomsiggribende  visuelle  medier  er,  at  man  kan  bevæge  sig,  SAMTIDIG  med  at  man 
lytter.  Jeg  ser  det  stadig  som  en  stor  kvalitet,  at man med  sin mobile  radio  i  øret  kan 
fortrænge en ellers kedelig transporttid, når man på gåben, cykel eller  i bus skal bevæge 
sig gennem en fortærsket strækning i byen. Men hvorfor er det egentlig, at man i stedet for 
forvise byens rum til baggrunden, ikke udnytter muligheden for at lade byens og lydens 
rum spille sammen, som hovedtelefonerne tilbyder?  
Det spørgsmål stillede  jeg mig selv efter at have stiftet bekendtskab med den canadiske 
lydkunstner Jane Cardiff, som jeg også omtaler i indledningen. Det er nemlig nogle af de 
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samme  tanker, som  ligger  til grund  for hendes kunstneriske audiowalks, der på  fornem 
vis  udnytter  samspillet  mellem  det  rum,  man  lytter  til  og  det  rum,  man  bevæger  sig 
igennem64.  Hendes  audiowalks  er  dog  højavancerede  lydcollager,  der  spiller  på  den 
sanselige oplevelse  frem  for noget andet, og som  ligger ganske  fjernt  fra  journalistik.  Jeg 
mener, at man kan skabe en hybridform, der udnytter audiowalkens sanselige oplevelse, 
men  samtidig  gør  brug  af  radiomontagens  evne  til  at  skabe  et  spændingsfelt  mellem 
fiktion og virkelighed. Og det er dét, der er min ide med Bryggen i en brydningstid. 
 
Begrundelse for valg af Islands Brygge som genstand for fortællingen 
Islands Brygge er ét af de kvarterer i København, som i øjeblikket gennemgår den største 
forandring.  Ikke mange andre steder  i byen er der blevet bygget så meget og så hurtigt 
inden  for det sidste  tiår. Man skal derfor  ikke  færdes  længe på  Islands Brygge,  før man 
fornemmer  det  kultursammenstød,  der  sker,  når  så  mange  nye  mennesker  med  andre 
værdier flytter til et gammelt kvarter, hvor indbyggerne har en helt anden selvopfattelse. 
Gennem mit virke som  journalist på  lokalavisen Bryggebladet har  jeg  fået nys om, hvor 
utroligt meget historie husene og butikkerne på Islands Brygge rummer – og ikke mindst 
hvor mange historier, Bryggens beboere – både de gamle og de nye ‐ gemmer på.  
Jeg betragter samtidig Islands Brygge som et godt eksempel på, hvordan byplanlægning 
og byudvikling manifesterer sig i mange andre dele af København og for den sags skyld 
andre  større  byer.  Jeg  har  tidligere  lavet  et  radioprojekt  om  Vesterbro,  hvor  de  gamle 
indbyggeres oplevelse af at blive skyllet over af en moderne og  fremmed bølge viste sig 
ganske markant. Jeg mener derfor, at mange vil kunne identificere sig med det dilemma, 
som udviklingen sætter beboerne på Bryggen i. 
 
Jeg kunne også have valgt at gribe fat i diskussionen om Islands Brygges forandring fra en 
mere politisk  indfaldsvinkel. Mange kritikere ser opførelsen af Havnestaden og Bryggen 
                                                 
64 Se Cardiff, 2005 
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Syd  som  en  falliterklæring  for  byplanlæggerne  i  Københavns  Kommune,  og  disse 
kvarterer bliver  i  flere debatindlæg  anført  som  skrækeksempler  for dårlig udnyttelse  af 
byens nye områder. Her kan jeg for eksempel henvise til overborgmester Ritt Bjerregaards 
debatindlæg i Politiken d. 20.2. 2008:  
 
”…nogle af de nyere bykvarterer, som Havnestaden på Islands Brygge,  lever  langtfra op 
til  det  gamle  Islands  Brygges  stemning  og  liv.  Havnestaden  er  som  Kalvebod  Brygge 
præget af mennesketomme arealer, kedelige grønne plæner tilfældigt spredt uden en mors 
sjæl. En  lang bred havnekaj, men  ikke én cafe,  intet  liv. Også her skal vi  igen bruge  tid, 
penge og kræfter på at skabe steder, hvor det er rart at være.”65 
 
Ritt  Bjerregaards  indlæg  er  kun  ét  ud  af  mange  kritiske  artikler  i  dagspressen  og  i 
magasiner. Dengang da de  første planer  for området blev  lagt, var det meningen, at der 
skulle  være  fyldt  med  butikker  og  offentlige  erhverv  i  flere  af  stueetagerne  i  de  nye 
ejendomme. Men den markante prisudvikling på boligmarkedet gjorde det mere lukrativt 
at opføre ejerboliger, ligesom interessen blandt butiksfolk og restauratører for at indtage et 
helt nyt og risikabelt byområde med en relativt lille befolkningstæthed var begrænset.   
Således kunne jeg have angrebet sagen som et researchtungt speciale, hvor jeg i en række 
baggrundsartikler  gjorde  rede  for  de  fejl  og  brister,  som  kommunen,  arkitekterne m.fl. 
havde  begået  i  forhold  til  at  opføre  et  nyt  kvarter  i  København.  Men  jeg  synes,  at 
montagen  –  og  i  særdeleshed  audiowalken  –  er  bedre  til  at  indfange  indbyggernes 
personlige oplevelse.  
 
 
Introduktion til den GPS-baserede audiowalk – og en lyttevejledning 
Som skrevet  i  indledningen  forestiller  jeg mig, at min audiowalk skal være GPS‐baseret. 
Og nu er det vist på tide at forklare, hvad jeg mener med det. Jeg gør opmærksom på, at 
                                                 
65 Vi kan undgå fortidens brølere, debatindlæg i Politiken d. 20.2. 2008 af Ritt Bjerregaard 
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jeg i dette afsnit for en kort bemærkning fraviger lytterbegrebet i Isers forstand og taler om 
den reelle lytter i kød og blod. 
GPS  står  for  Global  Positioning  System  og  er  et  system,  der  kan  bruges  til  navigation 
overalt  på  jordens  overflade.  Brugeren  af  systemet  anvender  en GPS‐modtager,  der  på 
baggrund af signaler fra GPS‐satelitter kan beregne nøjagtig geografisk position og højde 
over  havets  overflade.  Systemet  blev  ifølge  Wikipedia  oprindeligt  udviklet  af  det 
amerikanske forsvarsministerium til militært brug under navnet NAVSTAR, men er siden 
1980ʹerne blevet brugt både kommercielt og i privat øjemed66. I dag er der installeret GPS i 
de fleste taxier og i mange privatbiler, der er også udviklet GPS‐systemer til for eksempel 
orienteringsløbere,  som  bruger  systemet  til  at  udvikle  og  udveksle  nye  og  spændende 
ruter – ligesom at de fleste moderne mobiltelefoner bliver lavet med indbygget GPS. Det 
var netop dét, som inspirerede mig til at foreslå den GPS‐baserede audiowalk. Som nævnt 
er der i dag flere fungerende radiostationer på nettet. Men det er altså meget nemmere at 
udnytte det medie, som altid er  lige ved hånden, nemlig mobiltelefonen –  i stedet  for at 
skulle åbne computeren og gå på nettet for at høre radio.  
 
For  at  gennemføre  en  GPS‐baseret  audiowalk  skal  mobiltelefonen  kunne  kobles  til  en 
server gennem internettet, der så løbende og passende til det tempo, lytteren bevæger sig 
i, streamer indholdet af radiomontagen til hans eller hendes mobiltelefon. Hertil er Iphone 
absolut  den  mest  egnede  på  markedet  i  øjeblikket,  og  jeg  forestiller  mig  således,  at 
audiowalken er baseret på en Iphone application – det vil sige et suppleringsprogram, der 
gør telefonen i stand til at udfylde denne funktion. 
Da  teknologien  ikke  er udviklet, kan  jeg  ikke her komme med konkrete henvisninger – 
blot understrege, at jeg har talt med adskillige it‐kyndige, der absolut ser systemet som en 
realistisk mulighed og en temmelig enkel løsning.  
 
                                                 
66 Opslag på Wikipedea, http://da.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 
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Som sagt skal der konstrueres en hjemmeside, som lytteren skal kunne gå ind på direkte 
fra sin mobiltelefon. Den kunne for eksempel hedde www.gaderadio.dk. Her skal Bryggen 
i en brydningstid så  ligge sammen med andre  lignende audiowalks. Du åbner emnet – og 
GPS’en leder dig hen til fortællingens begyndelse, Langebro. Jeg forestiller mig, at lytteren 
– ligesom på normale GPS’er ‐ selv kan vælge, om han vil have vejviser‐stemmen aktiveret 
eller blot vil følge kortanvisningerne på mobiltelefonens display.  
Når  GPS’en  så  registrerer,  at  lytteren  befinder  sig  på  rette  sted  på  Langebro,  starter 
fortællingen. 
 
Målgruppebeskrivelse 
Jeg forestiller mig, at min formidlende artikel (se bunden af specialet) skal stå i Politikens 
kulturtillæg. Avisen har via læserklubben Politiken Plus for eksempel et samarbejde med 
den  levende  byudstilling  Copenhagen  X,  der  arrangerer  en  række  arkitektoniske 
byvandringer i København. Desuden er der flere af kulturjournalisterne, som interesserer 
sig for netop udviklingen af byen, her er Karsten Ifversen et godt eksempel, der i stor stil 
deltager  i  debatten  om  byen  og  ikke  mindst  Islands  Brygge.  Jeg  antager,  at  mange  af 
Politikens læsere deler hans og andre journalisters interesse for netop dette felt. 
Min målgruppe  skal  derfor  ligne  den,  som  jeg  forestiller mig,  at  Politiken  har  for  sine 
læsere af anden sektion: Mellem 25 og 60 år gammel m/k, bosat  i en af de større byer – 
formentlig  i  København,  interesseret  i  kunst,  kultur  og  ikke  mindst  i  arkitektur  og 
byudvikling. Derudover appellerer audiowalken også til radioentusiaster, der vil anse den 
som et interessant og fornyende radiofonisk projekt.  
Som nævnt er audiowalken  ikke  tænkt  i DRs regi, og derfor må den  finansieres gennem 
andre  kanaler.  I  Bilag  F  har  jeg  formuleret  en  ansøgning  til  Statens Kunstråd,  som  jeg 
mener, kunne være et forslag til en institution, der ønskede at støtte et sådant projekt.  
 
Lyttevejledning til Bryggen i en brydningstid 
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Siden jeg foreslår en teknologisk ramme, som endnu ikke eksisterer, skal lydfilen på Bilag 
E opfattes  som en  smagsprøve på dette  format. Lydfilens  længde  stemmer derfor heller 
ikke  overens  med  den  tid,  det  tager  at  gå  audiowalken.  Jeg  har  således  klippet  de 
forskellige  lyde  og montager  tæt  op  ad hinanden  for  at undgå  længerevarende pauser, 
hvis  Bryggen  i  en  brydningstid  bliver  lyttet  hjemmefra.  For  eksempel  følger  der  efter 
anslaget tre forskellige lyde, nemlig: 
 
1. lyden af spillemaskiner (03.44) 
2. lyden af en pande, der steger (03.58) 
3. lyden af en bankautomat (04.04) 
Det  er  tanken,  at  disse  tre  lyde  skal  streames  til  lytterens  Iphone,  når  han  passerer 
henholdsvis  Café  Langebro  (hvor  der  står  spillemaskiner),  restaurant  Aristo  og 
Amagerbanken.  
Når lytteren så har passeret Amagerbanken, sættes den første montage i gang. Det vil sige, 
at man hører fortællerstemmen  læse oplægget til  isenkræmmerbutikken, mens man går  i 
starten  af  Islands  Brygge  (4.08).  Montagen  fra  isenkræmmerbutikken  fortsætter,  mens 
lytteren  bevæger  sig  over mod  krydset  af Njalsgade. Her  bryder GPS‐stemmen  ind  og 
opfordrer lytteren til at gå til venstre (7.48).  
Nu  streames  resten  af  montagen,  til  lytteren  står  foran  hjørnet  af  Isafjordsgade  og 
Njalsgade, hvor  isenkræmmerbutikken  lå. GPS‐stemmen vender tilbage og  leder  lytteren 
videre til Pakhusene (9.39). Igen er musikken klippet helt tæt op ad GPS‐stemmen, mens 
det  i virkeligheden er tanken, at  lytteren først skal krydse vejen og gå  ind ad porten, før 
montagen fra Pakhusene sættes i gang.  
 
Efter Pakhusene bliver  lytteren bedt om at gå  tilbage  til Njalsgade og  standse op  foran 
nummer 26 A (14.00). Tanken er, at fortællerstemmen  læser oplægget, mens  lytteren står 
foran indgangsdøren til badeanstalten – herefter fortsætter lytteren turen, mens han hører 
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resten  af  montagen  fra  badeanstalten.  Når  montagen  så  er  slut,  vender  GPS‐stemmen 
tilbage og  instruerer ham til at gå til højre ad Artillerivej (på båndet 17.30). Nu er det så 
meningen,  at  der  kommer  en  pause,  indtil  lytteren  står  foran  Ballonparken,  og  næste 
montage sættes i gang.  
Mens  montagen  bliver  afspillet,  bevæger  lytteren  sig  gennem  Ballonparken.  Ved 
afslutningen vender GPS‐stemmen  igen  tilbage og  fortæller  lytteren, at han skal bevæge 
sig ud på græsplænen (20.50). Som optakt til den næste montage – den fra Skuret – giver 
fortællerstemmen  selv  instruktionerne.  Skuret  ligger meget  tæt på Ballonparken,  så det 
giver sig selv. Her er det meningen, at  lytteren bliver stående på græsplænen, mens han 
hører montagen. 
 
Ligesom  ved  Pakhusene  skal  lytteren  lige  have  tid  til  at  krydse  vejen  og  gå  over  til 
Kigkurren, før fortællerstemmen vender tilbage (på båndet 26.00). Mens fortællerstemmen 
fortæller,  og  lyden  fra  henholdsvis Akademiet  for Utæmmet Kreativitet  og  hestene  fra 
Københavns Hestedrosche afspilles, leder GPS’en lytteren tilbage mod Islands Brygge.  
Ved minuttal 28.20 beder GPS‐stemmen  lytteren gå  til venstre  langs vandet og  fortsætte 
ligeud  i  150  meter.  Når  de  150  meter  så  er  tilbagelagt,  afspilles  den  sidste  del  af 
audiowalken  (på  båndet  28.25).  Det  er  ikke  tanken,  at  lytteren  skal  ledes  hen  til 
ældrekollektivet  SAMBO,  der  ligger  på  Erik  Eriksensgade  4. Han  skal  blot  bevæge  sig 
rundt i det nye område, mens han hører det sidste af audiowalken.   
 
Hvis man ønsker at gå turen, anbefaler jeg, at man downloader lydfilen på en mp3‐spiller 
eller lignende, og så blot sætter afspilningen på pause, indtil lyden passer til de forskellige 
punkter på  turen  som  beskrevet  i denne  lyttevejledning. Man  kan  også  følge  kortet på 
rapportens forside, hvor de seks punkter samt ruten med stiplet linje er tegnet ind.    
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Analyse 
NB! Alle tidsangivelser i DEL 2 henviser til Bilag E, som er en vedlagt cd med lydfilen til 
Bryggen i en brydningstid. Montagen er optaget på en Olympus stereomikrofon og klippet i 
redigeringsprogrammet Dalet.  
 
 
Analyse af Bryggen i en brydningstid 
Den overordnede struktur 
Jeg har via min analyse af de to montager i opgavens første del fundet frem til en række 
kendetegn ved radiomontager. Disse kendetegn vil jeg nu konvertere til et sæt spilleregler 
for, hvordan jeg producerer min egen historie om Islands Brygge: 
 
1. Fortællingen skal struktureres som mini‐montager af to til fem minutters varighed. 
Hver af dem skal være en  fortælling  i sig selv, samtidig med at de skal danne en 
overordnet sammenhæng, der kan analyseres ud fra berettermodellen.   
2. Der skal være en kompleks udsigelsesstruktur, som har mere end tre led.  
3. Den eksplicitte  fortæller  (min egen stemme) skal  tilstræbe at holde sig nøgtern og 
objektivt beskrivende (i modsætning til fortællerstemmen i Deroute på første klasse), 
og  den  subjektive  vurdering  skal  fremkomme  gennem  den  implicitte 
tilrettelæggelse – eller lægges åben for lytteren.  
4. Der skal være fokus på lytterens rolle, og således vil jeg hele tiden have øje på ’de 
tomme steder’, som lytteren skal fylde ud.   
5. Jeg vil  tilstræbe at skabe en scenisk  fremstilling  i alle montagerne, og således skal 
musik og lyd bruges på en måde, så det indgår i fortællingens iscenesættelse. 
6. Tilrettelæggelsen skal være på en måde, så den  fremhæver montagens evne  til at 
bevæge sig i et spændingsfelt mellem fakta og fiktion. 
Selvom mine montager adskiller  sig  fra både Deroute på  første  klasse og Kærlighedspolitiet 
ved at være små adskilte fortællinger, så har  jeg alligevel  forsøgt med audiowalken som 
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ramme at sætte dem sammen i en større kompositorisk sammenhæng. Denne struktur vil 
jeg gøre rede for i det følgende. 
 
Begivenhedernes kronologi: 
Begyndelsen  af  1900‐tallet:  ”dengang  det  hele  var  meget  mere  enkelt  og  alle  kendte 
hinanden”: Der boede en familie i brovogtertårnet, fabrikkerne var stadig fabrikker, og de 
ansatte boede på Bryggen ? 1920’erne: Thiims Isenkræmmer åbner, og Thiim tager over, 
da hans  forældre dør ? Krigen  i 1940’erne: Claus’  tyske onkel gemmer  sig  i kedlerne  i 
badeanstalten ? 1960’erne: Claus flytter til Bryggen som en lille dreng, og alle tager bad i 
badeanstalten ? Olfert og de  tørstige bliver  født og vokser  for de  flestes vedkommende 
op  på  Bryggen  ?  1970’erne:  Ballonparken  bliver  til  et  socialistisk  bofællesskab  ? 
1980’erne: Ulla flytter ind i Ballonparken. Vivian flytter til Bryggen og indleder et langt og 
kærligt venskab med isenkræmmer Thiim ? 1995: Joe og de andre kunstnere flytter ind i 
Pakhusene,  til  i  et  tomt  og  konservativt  arbejderkvarter,  som  efterhånden  spirer  til  et 
levende og fashionabelt in‐sted ?’nu’: Olfert og de tørstige kæmper for at bevare Skuret 
som  et  sted,  hvor  de  kan  have  tag  over  hovedet  i  stedet  for  at  stå  på  legepladsen ? 
Fabrikkerne har fået ny indpakning af glas og stål, og der er flyttet en masse nye ind ? En 
af dem er Edvin, der for få år siden flyttede ind sammen med Else og de andre ældre i de 
nye huse  som nogle  af de  første ? Afslutning: Edvin og Else  synger  fællessang  – men 
hvad kommer der til at ske med fællesskabet på Bryggen? 
 
Komposition: 
Overordnet  set er min  fortælling  struktureret  som en  slags  rejse gennem historien, men 
hvor  jeg  forsøger  at  flette  ’de  gamle  hovedpersoner’  og  de  ’nye’  hovedpersoner  ind 
mellem  hinanden.  Lytteren  begynder  historien  i  den  gamle  ende  af  Bryggen, men  kan 
allerede fra starten skue ud til de nye dele og historiens afslutning. 
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Viceværten Claus præsenteres først, sammen med montagen fra isenkræmmerbutikken og 
Vivian. Men kort  efter bliver  lytteren  ledt ned  til  Joe  i Pakhusene,  som  flyttede hertil  i 
1990’erne og dermed tilhører den ’nye’ gruppe af hovedpersoner.  
Efter besøget i Pakhusene bevæger lytteren sig tilbage i tiden til badeanstalten, hvor vi 
hører Claus fortælle om dengang, der ikke var bad i lejlighederne. Lytteren ledes videre 
op gennem tiden, til Ballonparken, hvor Ulla fortæller om de fællesskabsidealer, som 
tiltrak hende ved stedet. Herefter går lytteren videre til Skuret, der for så vidt er nutid, og 
således også placeret i ovenstående oversigt over audiowalkens kronologi, men hvor de 
fortalte fortællere opfatter sig selv som værende en del af det gamle Bryggen. Fortællingen 
slutter i den nye bydel Havnestaden, hvor nogle helt nye tilflyttere fortæller om det 
fællesskab, de har skabt gennem ældrekollektivet SAMBO.    
 
Berettermodellen i Bryggen i en brydningstid 
Anslag (00.00‐3.37) 
I anslaget inviterer fortællerstemmen lytteren til at stille sig på midten af Langebro og 
skue ud over det, der bestemmes som fortællingens genstand, Islands Brygge. Kort efter 
slås hovedtemaet an, og historiens konflikt antydes. Lytteren får at vide, at de gamle 
Bryggeboere har fået nye naboer – og at det kan være svært at indlemme de nye 
menneskers værdier i deres fasttømrede fællesskab (1.26). Teksten kort forinden er med til 
at underbygge denne tematik:  
 
”…hvor du har det irgrønne brovogtertårn og resten af byen i ryggen. Engang boede der 
(…) en hel familie deroppe i tårnet (…) Det gør der ikke længere. I dag er broen 
automatiseret, og tårnet bliver kun brugt ganske sjældent.” (00:20) 
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Her  er  eksempelvis ordet  ’irgrøn’ valgt  for at  illustrere noget, der  engang var nyt, men 
som nu er blevet gammelt. Det samme gælder oplysningen om brovogter‐familien, der er 
med for at illustrere den nostalgiske tone, som præger store dele af audiowalken.  
 
Præsentation 
Præsentationen  anser  jeg  som  en del  af  anslaget, hvor det  fysiske  rum  i  første omgang 
placeres,  fortællingens hvor. Dernæst præsenterer  fortællerstemmen de  to hovedgrupper 
af fortalte fortællere. Og her adskiller min audiowalk sig fra Kærlighedspolitiet og Deroute på 
første  klasse,  i  og med  at  fortællerstemmen  henvender  sig  eksplicit  til  lytteren.  Lytteren 
gøres  i  montagens  første  sætning  til  én  af  fortællingens  egentlige  hovedpersoner. 
Fortællerstemmen  indleder montagen med  at  sige  ”godmorgen”  (00.02).  Jeg  skal  senere 
vende tilbage til, hvordan audiowalkens tid må udvikles i et samarbejde mellem lytteren 
og fortællerstemmen – her skal det blot nævnes, at fortællingens tid ligger et sted imellem 
det tidspunkt, hvor fortællerspeaken er indtalt, og det tidspunkt hvor lytteren går turen.  
Med udgangspunkt i den konflikt eller tematik som er sat an i anslaget, præsenteres de to 
grupper  af  væsentlige  karakterer  –  dem  som  har  boet  her  længe,  og  dem  som  lige  er 
kommet  til. Som den  første møder vi en repræsentant  fra den  første gruppe, viceværten 
Claus, som er én af de mest brugte fortællerstemmer i audiowalken (2.25).  
Lytteren er altså nu med på, hvor historien  foregår, hvad den kommer  til at handle om, 
hvornår den udspiller sig – og hvem der er med i den. 
 
Uddybning  
Den grundlæggende konflikt  i historien uddybes  relativt hurtigt. Allerede  i de  to korte 
lydklip med Claus i begyndelsen, skærper han problemstillingen: 
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KLIP 1: 
”…Bryggen  er  jo  et  sted,  hvor  der  er  mange  store  familier  (…)  der  er  forældre,  som 
flyttede herind, før husene blev bygget og fik deres børn på Bryggen …(…) (2.34) 
 
KLIP 2: 
”Når man så prøver at gå en tur på det gamle Bryggen og kigger. Der er forretningsliv, der 
er mennesker, man kan snakke med. (…) Men ude  i det nye derude..ja, hvad er derude? 
Der er en Netto. Der er ikke andet!” (3.01) 
 
Lytteren  ledes  altså  længere  ind  i  historiens  konflikt  ved  at  få  sat  en  stemme  på  den 
problemstilling, som fortællerstemmen har ridset op i anslaget.  
Uddybningen  fortsætter,  efterhånden  som  de  forskellige  montager  flettes  ind  mellem 
hinanden i kompositionen. Kort efter besøget hos Claus og Vivian i isenkræmmeren følger 
et skarpt stilistisk skift, hvor vi møder den første af de nye tilflyttere på Bryggen, nemlig 
Joe fra Pakhusene (9.48). Vi kan som lyttere med det samme høre forskellen. Det er således 
nogle helt andre  lyde, der kommer ud af Pakhusene. Det er også helt andre emner,  Joe 
taler om, og hans måde at  tale på  ligger  fjernt  fra Claus’ gamle arbejder‐københavnske. 
Der er med andre ord en fornemmelse af, at Joe repræsenterer en anden tid. 
 
Point of no return (25.58) 
Hvis man skal tale om et point of no return i min audiowalk, så er det ved Kigkurren: 
 
”…Nu  står  du  på  Kigkurren.  Det  er  her,  det  gamle  Bryggen  holder  op  og  det  nye 
begynder. Her i skillelinjen ligger en masse institutioner og virksomheder – for eksempel 
(…)” (25.58) 
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Som det beskrives af fortællerjeg’et, er Kigkurren skillelinjen mellem det gamle og det nye 
Bryggen. Det er det også rent fysisk, og det er meget tydeligt, når man står der, at der er et 
skift  i  arkitekturen.  Her  holder  de  gamle  og  nogle  steder  på  Kigkurren  temmelig 
faldefærdige huse op, og de nyrestaurerede  fabriksbygninger og nybyggede boligblokke 
begynder.  
Fortællerjeg’et  understreger med  speaken,  at  her  eksisterer masser  af  virksomheder  og 
institutioner, og underbygger ovennævnte  lydbid  fra anslaget, hvor Claus håner det nye 
område  for  ikke  at  have  noget  liv. Ambitionen  er,  at  lytteren  ved Kigkurren  skal  have 
opbygget en nysgerrighed for at se, hvordan den dæmoniserede nye by ser ud.  
 
Klimaks og udtoning (28.24) 
Audiowalkens klimaks opstår kort efter, når lytteren bevæger sig ud i Havnestaden. Min 
intention har hele tiden været at afslutte fortællingen med et åbent spørgsmål til lytteren – 
eller et  tomt sted  for at bruge Isers  terminologi, der så selv må  fylde ubestemtheden ud. 
Fortællerstemmen  opfordrer  i den  sidste  speak  lytteren  til  at  gå  en  tur  rundt  i det nye 
område: 
 
”…nu  er du  nået  til  afslutningen  af min  tur. Men  inden  jeg  slutter  helt,  skal du møde 
Edvin, Else og de andre, som har startet et bofællesskab for ældre i en af opgangene ovre i 
Erik Eriksensgade. Jeg synes, at du skal bevæge dig lidt rundt mellem de nye huse, mens 
du hører det sidste af historien…tak for nu!” (28.25) 
 
Her  i audiowalkens klimaks må  lytteren  tage stilling  til på baggrund af de  indtryk, han 
har  fået  undervejs  i  audiowalken,  hvordan  fællesskaber  ændres  eller  bør  ændres  i  en 
moderne  bykultur,  hvor  gamle  og  nye  værdier  støder  sammen. Audiowalken  afsluttes 
med montagen fra ældrekollektivet SAMBO. Denne montage bliver samtidig fortællingens 
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udtoning,  i  og  med  at  SAMBO  er  et  eksempel  på,  at  der  trods  alt  bliver  dannet  nye 
fællesskaber i den ellers noget døde bydel.  
 
Udsigelsesforhold i Bryggen i en brydningstid: 
I  dette  afsnit  vil  jeg  som  i  analyserne  af  Kærlighedspolitiet  og  Deroute  på  første  klasse 
undersøge, hvordan forholdet mellem forfatter, fortæller(e) og de deltagende personer er 
tilrettelagt  i montagen.    Først placeres de  forskellige  fortællere  og  aktører  i  en  oversigt 
over udsigelsesstrukturen, og herefter redegør  jeg  for de  forskellige  fortællerstemmer én 
ad gangen. 
Som  det  vil  fremgå,  er  udsigelsesstrukturen  i  Bryggen  i  en  brydningstid  langt  mindre 
kompleks  end  i  de  to  montager  fra  projektets  første  del.  Og  det  er  primært 
lytterpositionen, der  er anderledes. Derfor bliver dette afsnit om  fortællerstemmerne  en 
relativt kort skitsering, og jeg lægger vægten på den efterfølgende diskussion af lytterens 
position i audiowalken.  
 
Udsigelsesstrukturen i Bryggen i en brydningstid: 
Journalist Tobias Moe (overordnet afsenderinstans) 
     Journalist Tobias Moe (tilrettelægger) 
          Tobias  Moe/Evt.  anonym  GPS‐stemme  (eksplicit  autoritativ  og  homo‐diegetisk 
fortæller) 
                 Viceværten Claus, Vivian, Edvin, Joe, Olfert og Ulla (fortalte fortællere) 
 
I  modsætning  til  de  to  montager  i  projektets  første  del  er  der  ingen  institutionel 
afsenderinstans. Det vil sige, at jeg (Tobias Moe) træder i stedet for Danmarks Radio som 
første led i udsigelsesstrukturen.  
Det vil også sige, at afsenderinstansen er identisk med tilrettelæggeren, altså  journalisten 
Tobias  Moe.  Det  høres  allerede  på  anslaget,  hvor  der  ikke  som  i  Kærlighedspolitiet  og 
Deroute  på  første  klasse  er  en  institutionel  fortællerstemme, der  rammer montagen  ind.  I 
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Bryggen i en brydningstid hører man blot en dør åbne, og så træffer man udsigelseskædens 
tredje  led,  den  eksplicitte  fortæller  Tobias  Moe,  som  lytteren  forventer  er  historiens 
afsender: 
 
”(dør åbner….lyd af biler på Langebro) (Fortællerjeg)”…godmorgen! Du skal med på min 
tur gennem Islands Brygge…” (00.01) 
 
På samme niveau befinder sig den anonyme (og valgfri) GPS‐guide, der fortæller lytteren, 
hvor hun  skal gå hen. GPS‐guiden  skal på  linje med  fortæller‐jeg’et  ikke høres  som  en 
person  i  kød  og  blod,  men  derimod  som  en  homo‐diegetisk  stemme,  der  er  en  del  af 
historien.  Ganske  som  politi‐kvindestemmen  i  Kærlighedspolitiet,  der  heller  ikke  bliver 
præsenteret ved navn andet end på hjemmesiden. Første gang GPS‐stemmen optræder er 
efter 3 minutter og 37 sekunder.  
I næste  led af udsigelseskæden kommer de  fortalte  fortællere, det vil  sige  fortællingens 
hovedpersoner, som præsenteres af fortællerjeg’et undervejs i audiowalken. Som tidligere 
beskrevet er de fortalte fortællere placeret i to grupper, de nye og de gamle bryggeboere. 
Den første møder lytteren relativt hurtigt, efter at audiowalken er begyndt: 
 
”(fortællerstemme:)…den  første  skal du møde, mens vi  står her på broen. Det er Claus. 
Claus han er vicevært, og han har boet her på Bryggen, siden han var en lille dreng…(dør 
åbner…musik…raslen med ting) (Claus) …Bryggen er jo et sted, hvor der er mange store 
familier (…)” (2.25) 
 
Den  næste  fortalte  fortæller  er  Joe,  som  lytteren  først  møder,  når  montagen  fra 
isenkræmmer  Thiims  butik  er  forbi.  Det  er  igen  den  eksplicitte  fortællerstemme,  der 
præsenterer: 
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”(musik og baggrundslyd fra en teatersal)…(fortællerstemme:) Lad os tage elevatoren op 
her i mellemgangen ved den hvide gitterlåge og møde Joe, der er musikproducer og én af 
de første, der rykkede ind her i Pakhusene. ” (10.25) 
 
På lignende måde møder lytteren, efterhånden som audiowalken skrider frem, de øvrige 
karakterer, nemlig Ulla, Olfert og Edvin. 
 
Udsigelsens indflydelse på spændingsfeltet 
I det følgende vil  jeg diskutere, hvordan min udsigelsesstruktur adskiller sig fra den i de 
to øvrige montager i forhold til at etablere et spændingsfelt mellem fiktion og virkelighed.  
I de to første montager står institutionen DR som overordnet afsenderinstans, ligesom DR 
gives en stemme  i  form af speakeren, der præsenterer og kontekstualiserer montagerne. 
Således  trækker montagerne  også på den  troværdighed, DR har  i  kraft  af  sine  ved  lov 
pålagte  public  service‐forpligtelser.  Det  vil  sige,  at  lytteren  –  uanset  hvor  subjektiv 
fortælleren  er  –  har  en  grundlæggende  overbevisning  om,  at montagen  er  troværdig.  I 
Bryggen  i en brydningstid er  institutionen  taget væk, og  lytteren må udelukkende  tro mig 
som  tilrettelægger,  journalist  og  fortæller  på,  at  historien  er  sand.  Fortællerstemmens 
første sætning i anslaget er bevidst med til at forstærke denne kontrakt: 
 
”…Godmorgen. Du skal med på min tur gennem Islands Brygge. Nu står du på midten af 
Langebro, midt  i København og  jeg vil godt have,  at du kommer med hér helt ud på 
midten, der hvor broen hverken hælder til den ene eller til den anden side.” (00.02) [Mine 
fremhævninger.] 
 
De deiktiske markører ’min’ og ’jeg’ understreger, at det er en subjektiv fortæller, lytteren 
skal  forholde  sig  til.  Samtidig  placerer  stemmen  i  henvendelse  til  et  ’du’  lytteren  på 
’Langebro’ midt i byen ’København’. Dette postulat ville i tilfælde af, at lytteren ikke stod 
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på netop Langebro midt  i København, være utroværdigt. Således er  lytteren positioneret 
som en del af udsigelseskæden og  som en afgørende del af  fortællingen: Hvis han eller 
hun ikke følger fortællerjeg’ets instrukser, kan fortællingen ikke forblive troværdig. 
Mens  stedmarkørerne  er  relativt  nemme  for  lytteren  at  bestemme,  forholder  det  sig 
anderledes med tidsmarkøren ’nu’. Den er det første og måske bedste eksempel på, at hele 
audiowalken bevæger sig  i et skisma mellem  fiktion og virkelighed. For udsagnet er på 
den ene side troværdigt: Det er ganske vist, at lytteren står på dette sted på det tidspunkt, 
hvor  lydfilen  bliver  afspillet.  Men  da  fortællerjeg’et  har  indtalt  speaken  på  et  givent 
tidspunkt  i  fortiden,  må  lytteren  indgå  en  kontrakt  med  tilrettelæggeren  om,  at  de  i 
fællesskab  skaber  en  form  for  ’tredje  nutid’,  som  er  et  sted  imellem  speakerens  og 
lytterens.  
Det  samme  gælder,  når  det  kommer  til  audiowalkens  grad  af  faktualitet.  Kort  efter 
ovenstående citat kommer fortællerjeg’et med følgende oplysning: 
 
”… Engang boede der en mand deroppe i tårnet –  ja, faktisk en hel familie, som sørgede 
for, at broen gik op og i, når der kom skibe forbi. Det gør der ikke længere. I dag er broen 
automatiseret, og tårnet bliver kun brugt ganske sjældent.” (00.25) 
 
Her er det tanken, at det lidt naive sprog skal lægge en distance til objektiviteten. For selve 
oplysningen  om,  at  der  engang  boede  en  familie  i  tårnet  er  stærkt æstetiseret  –  det  er 
rigtigt, at brovogteren engang beboede tårnet, men det var en helt anden bro, der forbandt 
Amager  med  resten  af  København.  Når  jeg  som  tilrettelægger  alligevel  håber,  at 
troværdigheden  ikke undermineres, er det,  fordi  lytteren står på Langebro og med egne 
øjne kan konstatere,  at det nok  er  temmelig usandsynligt,  at  en hel  familie  skulle have 
kunnet bo dér i tårnet. Den stiliserede distance fortsætter i den følgende speak: 
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”(…) Det er de gamle siloer, hvor der blev opbevaret korn og soyabønner, og hvor der blev 
lavet alt fra frisk flødeis til klor og ketchup(...)” (1.08) 
 
Oplysningen her er i og for sig sand. Der har faktisk ligget en sojakage‐fabrik på Bryggen, 
der  er blevet  fremstillet klor, og både Frisco‐is og Beauvais har holdt  til  i bygningerne. 
Men sproget postulerer ikke, at lytteren her skal forvente en præcis faktuel oplysning. Der 
er  snarere  et  historie‐fortællende  præg  over  stilen,  som  fortsætter  gennem  resten  af 
fortællerjeg’ets speaks i audiowalken. Dette præg er tilstræbt for at underbygge lytterens 
fornemmelse  af,  at  audiowalken  er  en  fortælling  om  den  menneskelige  oplevelse  af, 
hvordan kvarteret vokser og udvikler  sig  –  snarere  end den  er  en guidet  turisttur med 
nøjagtige historiske oplysninger om Islands Brygge.  
Også på tilrettelæggerens niveau, i arrangementet, etableres der et spændingsfelt mellem 
fiktion  og  virkelighed  på  forskellige  måder.  Lytteren  opfatter  det  ikke  nødvendigvis 
sådan,  mens  han  går  –  men  når  man  anskuer  audiowalken  i  sin  helhed,  står  det 
forholdsvis  klart,  at  der  alene  i  arrangementet  er  foretaget  nogle  strukturelle  valg,  der 
bærer mere i retning af en fiktiv fortælling end af en faktuel dokumentar. For eksempel er 
audiowalken bygget op, så den repræsenterer forskellige tidsperioder. Den første montage 
er  retrospektiv – den  fortæller om begivenheder,  som er  sket  for  længe  siden. Døren  til 
isenkræmmerbutikken er smækket i, når lytteren går forbi. Men husfacaden og (måske) de 
gamle butiksvinduer findes endnu og kan erkendes af lytteren, når han står foran den.  
Den  næste  montage  foregår  i  Pakhusene  og  handler  om  et  miljø,  der  i  den  grad  er  i 
udvikling, og som betragter sig selv som værende på vej fremad.  
I Ballonparken står  tiden nærmest stille – mens de ældre  i bofællesskabet SAMBO  lever 
lykkeligt til deres dages ende.  
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Musik og lyd 
Som nævnt  i punktopstillingen over, hvad  jeg  tager med  fra de  to montager  i opgavens 
første  del,  har  jeg  tilstræbt  at  bruge  musikken  og  lydene,  så  de  bliver  en  del  af 
fortællingens  iscenesættelse. Her er en  liste over nogle af de vigtigste  lyde  i Bryggen  i en 
brydningstid: 
 
Dør der åbner og lukker: konstrueret lyd af en knirkende dør, der åbner og lukker (første 
gang 00.00) 
Skramlen med  ting  og  sager:  Lyden  af  glas,  pap,  og metalting,  der  bliver  flyttet  rundt 
(isenkræmmerbutikken, første gang 2.36) 
Spillemaskiner:  Lyden  af  spillemaskinerne  på  Café  Langebro  (afspilles  når  lytteren 
passerer, 3.43) 
Stegeos: Lyden af en pande, der steger  (afspilles når  lytteren går  forbi restaurant Aristo, 
3.45) 
Trin på trappe: Lyden af hæle mod en trappe (3.52) 
Bankautomat: Lyden af en bankautomat  (afspilles når  lytteren går  forbi Amagerbanken, 
3.58) 
Elevator: Lyden af en elevator, der kører op (10.32) 
Kaminild: Lyden af en kamin med fut i (18.17) 
Legende børn: Lyden af legende børn på græsplænen ved Ballonparken (20.49) 
Hest, der vrinsker: Hest vrinsker ved Hestedroschen på Kigkurren 
Raslen med gryder: Lyden af en middag, som er ved at blive forberedt (første gang 28.33)  
 
I  afsnittet  om  radioens  tegn  skriver  jeg med Crisell,  at  journalisten  altid  vil  forsøge  at 
hierarkisere lydene, så de minder om eller mimer den måde, virkelighedens lyde opleves 
på  (se side 17). Det er den gennemgående  fortællerstemme et godt eksempel på. Den er 
indtalt  på  gaden,  de  samme  steder  som  den  fortæller  om. Men  jeg  holder mikrofonen 
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ganske  tæt  på  læberne  og  bruger  to  vindhætter  for  at  holde  støjen  fra  bilerne  og 
sidevinden  i baggrunden af  lydbilledet.  Ideen  er, at  fortællerstemmen  skal  lyde  som  en 
samtalepartner, man følges med hele vejen.  
Et andet eksempel på, at lydene bruges som en del af fortællingens iscenesættelse, er den 
musik, der høres kort inden den første lydbid med Claus: 
 
”(skramlen  med  ting)  ”Lyden  af  en  knitrende  radio,  der  spiller  Phil  Collins”  (Claus: 
”Bryggen er jo et sted(…)”) (2.35/2.54) 
 
Den knitrende  radio  er den naturlige  cleansound  fra  isenkræmmerbutikken,  som Claus 
altid  har  tændt,  når  han  går  og  rydder  op.  Den  er  monteret  her  på  en  måde,  så  den 
rammer de to lydbidder med Claus ind. Musikken sættes i forgrunden, før Claus taler, og 
der skrues op mellem de to citater. På denne måde kommer lyden til at repræsentere det, 
den er – nemlig lyden af en knitrende radio, men samtidig bliver den en form for indeks‐
tegn  for Claus  og butikken,  i  og med  at den vender  tilbage, hver gang han  optræder  i 
isenkræmmerforretningen.  
 
Lyd og musik som setting 
Det betyder, at  lyden af den knitrende  radio er med  til at bygge en  scene op. Men den 
alene  er  ikke nok  til  at overbevise  lytteren om,  at han  ’står  i’  resterne  efter  en gammel 
isenkræmmerforretning,  især  ikke  fordi  radioen  spiller  musik.  Det  kunne  i  princippet 
være  en gammel pladespiller, der  stod  et helt andet  sted. Derfor  er  lyden af Claus, der 
skramler  med  ting  og  flår  gamle  kasser  op  monteret  oveni  (2.36).  Hertil  kommer 
fortællerstemmens oplæg og Claus’ bemærkninger om, hvad han  finder af gamle sager  i 
butikken, som peger på, hvad skrammellydene kommer fra.  
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Igen  ved  Pakhusene  flyder  lyd  og  musik  sammen,  i  kraft  af  at  optagelsen  af  den 
elektroniske  musik  er  lavet  i  et  musikstudie,  og  lyden  af  beatmusik  rent  faktisk  er 
baggrundslyden i lokalet. Vi hører musikken første gang efter 9 minutter og 49 sekunder.  
Mikrofonen er med vilje holdt på afstand af lydkilden for at forstærke indtrykket af, at her 
sidder  nogen  og  arbejder  med  musik  –  den  bliver  ikke  bare  spillet  på  en  afspiller  i 
baggrunden.  Samtidig  er  beatmusikken  monteret  tæt  op  ad  baggrundslyden  fra  en 
teatersal,  hvilket  er  med  til  at  underbygge  det  samlede  indtryk  af  Pakhuset  som  et 
kompleks af forskellige kunstnere. 
I Ballonparken er lyden af en brændende kamin med til at etablere en scene (18.18). Lyden 
ligger hele vejen under interviewet med Ulla, og på samme måde som tidligere med Claus 
kan man sige, at den bliver en form for indeks‐tegn på hende og på det rum, hun sidder i. 
Her  får  lytteren  ikke  mere  at  vide  af  fortællerstemmen,  end  at  Ulla  er  beboer  i 
Ballonparken og befinder sig bag en af de røde husmure. Men når man bevæger sig ind i 
Ballonparken  er  det  som  at  træde  et  skridt  ind  i  en  helt  anden  virkelighed.  Lyden  af 
bilstøjen  fra Artillerivej  toner ud, der  er grønt omkring de  små huse, og man kan høre 
fuglesang og børn, der  leger. Det  er  tanken, at  lyden af den beroligende kamin‐ild  skal 
underbygge lytterens oplevelse af at befinde sig i et roligt og tilbagetrukket miljø. 
  
En  tilsvarende  analytisk  fremgangsmåde  kunne  overføres  til  montagerne  om 
ældrekollektivet SAMBO og mændene i Skuret, men her vælger jeg at lade de ovenstående 
eksempler være repræsentative for, hvordan det er forsøgt at bruge lyden og musikken  i 
fortællingens iscenesættelse.   
 
Musikken som temasætter 
I  Deroute  på  første  klasse  bliver  fadoen  brugt  til  at  beskrive  fortællingens  sørgmodige 
karakterer  og  sætte  deres  længsel  efter  bedre  tider  i  relief.  Kærlighedspolitiet  bruger  i 
begyndelsen de få musikbidder fra en radio, der skifter station, til at gøre opmærksom på, 
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at her følger en historie, der handler om kærlighed. Jeg har ikke i Bryggen i en brydningstid 
noget  musik,  der  ligeså  direkte  beskriver  fortællingens  tematik.  Men  nogle  af 
musikstykkerne  peger  alligevel  i  retning  af,  at  historien  handler  om  fællesskaber.  For 
eksempel er de to sange, lytteren hører i forgrunden, begge sunget i kor af flere mennesker 
samtidig. Først på Akademiet  for Utæmmet Kreativitet, hvor pigerne  er ved  at  lære  en 
countrysang  (26.32)  og  siden  fra  ældrekollektivet  SAMBO,  hvor  fællessangen  før 
middagen afslutter montagen (30.41). Det er en gammel højskolesang, og den er med til at 
understrege fortællingens kredsen om fællesskaber.  
 
Lydene og musikkens indflydelse på spændingsfeltet 
Audiowalken  er  konstrueret  som  en  vekselvirkning  mellem  lyde,  der  indekseres  af  en 
menneskelig stemme og lyde, som ikke forklares. Jeg har allerede nævnt eksempler på den 
første gruppe, og i listen over vigtige lyde i audiowalken findes også lyde fra den anden 
gruppe (se side 93). Det kunne for eksempel være lyden af spillemaskiner, mens lytteren 
bevæger  sig  forbi Café Langebro  (3.43). Eller  lyden af  stegeos  fra  restaurant Aristo, der 
ligger for neden af trappen, der forbinder Islands Brygge med Langebro (4.00). Det forøger 
i  sig  selv  spændingsfeltet mellem  virkelighed  og  fiktion,  at  lytteren må  forholde  sig  til 
lyde,  som  han  ikke  i  første  omgang  ved,  hvor  stammer  fra.  En  kortvarig  uvished  om 
lydens oprindelse, som ophæves, når  lytteren selv opdager sammenhængen mellem det, 
han går forbi (for eksempel restaurant Aristo) – og det, han hører i sine hovedtelefoner.  
For at bruge lydenes evne til at skabe en effekt af nærvær hos lytteren er langt de fleste af 
de  lyde,  som  optræder  i  audiowalken,  optaget  på  stedet.  Men  enkelte  af  dem  er 
konstruerede lyde, som er lavet hjemmefra. Det gælder eksempelvis lyden af en dør, der 
åbner og lukker. Det er en gennemgående lyd, som høres, hver gang en ny montage sættes 
i gang, første gang da audiowalken begynder (00:01).  
Det er relativt tydeligt for lytteren, at lyden er konstrueret, og derfor må den automatisk 
lede til en undren hos lytteren over, hvorfor den så er taget med. Det er ikke tilfældigt, at 
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lyden er den allerførste, man hører. Således er den med til – sammen med fortællerstilen – 
at gøre lytteren opmærksom på, at her kommer noget, der både er virkelighed, men også 
er konstrueret. Alligevel er denne  funktion kun sekundær,  for den primære grund  til, at 
der i audiowalken er en kunstig  lyd af en dør, der lukker og åbner, er, at den forstærker 
fortællingens tematik. Som fortællerstemmen siger i anslaget: 
”(…) Og mens vi går, vil  jeg åbne nogle døre,  som udadtil er  lukkede – nogle,  fordi de 
åbner  til  steder,  som  ikke  længere  findes  –  og  andre,  fordi  der  er  kommet  lås  på 
døren.”(2.13) 
 
Lyden af døren, der åbner og  lukker,  fungerer  som en breaker, der begynder og  slutter 
hvert afsnit i Bryggen i en brydningstid. Men den bliver også et symbol på audiowalken som 
helhed,  fordi  audiowalkens  sigte  er  at  åbne  lytterens  øjne  for,  hvordan  byudviklingen 
mærkes på de mennesker,  som  færdes  i kvarteret. Lyden beskriver på den  ene  side de 
gamle bryggeboeres lede ved, at der i de nye boligområder er kommet ’lås på alle dørene’, 
som Claus siger (fra montagen i badeanstalten, 15.12). Og på den anden side beskriver den 
det tomme sted i fortællingens pointe, som lytteren er tvunget til selv at fylde ud, når han 
står i den nye by Havnestaden ved slutningen af audiowalken: Står døren åben ind til en 
lovende  fremtid  for  et  nyt  kvarter,  der  udvikler  sig  –  eller  er  døren  til  de 
fællesskabsværdier, som de gamle bryggeboere beskriver, for altid lukket?    
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Diskussion 
Som  beskrevet  i  indledningen  har  analysen  af  min  egen  audiowalk  kredset  om 
problemformuleringens  andet  spørgsmål,  primært  med  udgangspunkt  i  hvordan 
audiowalken som form manifesterer sig i udsigelsesforhold, musik og lyd og komposition.  
Jeg går i følgende diskussion tættere på de problemstillinger, som overgangen fra montage 
i radioen til gåtur i virkeligheden har ført med sig. Jeg vil ligeledes fokusere på, hvordan 
audiowalken  som  form påvirker  lytterens  forståelse, dels med udgangspunkt  i  Isers  og 
Harms Larsens begreber om henholdsvis identifikation og ubestemte steder, og dels med 
indspark  fra  medieforsker  Caroline  Bassett.  Men  lad  mig  først  lige  genopfriske 
problemformuleringens anden del: 
 
Hvordan kan radiomontagens virkemidler bruges på en audiowalk gennem et konkret byrum – og 
hvilken indflydelse har audiowalken som form på lytterens forståelse af montagen? 
 
Når man vil bruge virkemidler  fra  radiomontagen på  en audiowalk gennem  et konkret 
rum, er der allerførst nogle helt lavpraktiske hensyn, man som tilrettelægger må forholde 
sig til. For eksempel har jeg besluttet at indtale mine speaks på stedet. Det har på grund af 
den evigt kværnende trafikstøj på Langebro været en ganske stor udfordring. Derfor har 
jeg  måttet  stå  meget  tidligt  op  om  morgenen  for  at  indtale  fortællerstemmens  anslag. 
Trafikstøj er naturligvis en ’gene’, man altid må forholde sig til, når man laver radio. Men 
med audiowalken vil støj fra trafik, vind og vejr også være en udfordring, når lytteren skal 
høre  montagen.  Som  jeg  vender  tilbage  til  senere  i  afsnittet,  kan  man  aldrig  forvente 
lytterens fulde opmærksomhed. Det kan ikke mindst være, fordi syns‐ og høreindtryk fra 
gaden kan distrahere lytteren, mens han går. Det kan også være, at det regner eller sner – 
eller sågar at lytteren møder én, han kender på vejen.  
Dernæst  er der det  fysiske  rum, der  ‐  som  jeg var  inde på  i begyndelsen  af  analysen  – 
sætter  nogle  begrænsninger  for,  hvordan  fortællingen  kan  struktureres.  Det  er  en 
vanskelig opgave at  få  fortællingens  tematik  til at passe med de punkter på  ruten, man 
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ønsker at fortælle om. Jeg har i audiowalken valgt seks punkter eller steder at fortælle om.  
Men  det  er  ikke  nødvendigvis  ensbetydende  med,  at  der  ikke  var  andre  interessante 
historier at fortælle. Tre af mine montager – Pakhusene, Isenkræmmeren og Badeanstalten 
–  ligger  alle  sammen på Njalsgade. Det  vil  sige,  at  lytteren  kommer  til  at  gå  rundt på 
Njalsgade  i  mere  end  10  minutter.  Når  de  alligevel  alle  tre  er  taget  med,  skyldes  det 
hensynet til den kompositoriske strategi: Jeg har ønsket at blande de gamle bryggeboeres 
stemmer med de nye – og derfor kommer Joe fra Pakhusene lige efter Claus og Vivian hos 
isenkræmmeren. Dermed ikke sagt, at ruten ikke kunne være formet på en anden måde – 
jeg kunne for eksempel også have valgt at starte i det nye område Havnestaden og bevæge 
mig ned mod det gamle. Pointen er, at man  som  tilrettelægger også må  tage hensyn  til 
lytterens lyst til at fortsætte turen – og her er det dels fortællingens grad af suspense, der 
gør udslaget, men i lige så høj grad at ruten er tilrettelagt på en måde, så den er interessant 
at gå. Udover det må man også time sine montager, så de passer nogenlunde i længden til 
et gennemsnitligt gangtempo, så  lytteren hverken sakker bagud eller kommer  foran.  Jeg 
har decideret talt skridt og minutter igen og igen på ruten for at nå frem til nogle rimelige 
længder på de forskellige indslag.    
Når  det  så  er  sagt,  så  er  der  også  en  række  positive  konsekvenser  af  sammenhængen 
mellem det man hører, og det man går forbi. Hvis man anskuer Bryggen i en brydningstid i 
Harms Larsens perspektiv, så rummer den alle de tre fremstillingsformer, den dramatiske, 
den episke og den didaktiske67. Harms Larsen skriver, at den dramatiske fremstillingsform 
inviterer sin modtager til som tilskuer at drømme sig ind i den handling, der udspiller sig 
foran  øjnene  på  ham.  Hvis  man  betragter  Islands  Brygge  som  en  scene,  hvor  dramaet 
mellem  de  gamle  arbejdere  og  de  nye  kreative  tilflyttere  udspiller  sig,  så  kan  lytteren 
drømme  sig  ind  i  eller  –  i  modsætning  til  montager  hørt  i  radioen  –  rent  faktisk  se 
forestillingen med egne øjne.  
Samtidig  er  audiowalken  bygget  op  som  én  lang  fortælling,  hvor  lytteren  dels  kan 
                                                 
67 Se teoriafsnit, side 16 
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identificere  sig med  fortællerstemmen, dels med de  fortalte  fortællere, men  ikke mindst 
med  sig  selv  som  en  vigtig  medfortæller  af  historien.  Som  analysen  af 
udsigelsesforholdene viste, så må lytteren samarbejde med fortællerstemmen om at skabe 
en fælles tid og en fælles virkelighed, hvis fortællingen skal lykkes. Lytteren må ligeledes 
gå  turen  til  ende,  hvis  historiens  tematik  skal  kunne  udfoldes.  Hvis  lytteren  gør  det, 
opfylder audiowalken også Harms Larsens begreb om eventyrlyst, der knytter sig til den 
episke  fremstillingsform – og  lytteren vil  i kraft af sin  rolle som medfortæller opleve en 
slags selviscenesættelse.   
I Deroute på første klasse bruger tilrettelæggeren Kirsten Laumann et skift i fortællerstilen til 
at markere montagens didaktiske  sigte. Hun  ekspliciterer  i  et  enkelt  spørgsmål  sit  eget 
fortæller‐jeg (se side 42) for at nuancere lytterens grundlag for at forstå montagens pointe. 
I  Kærlighedspolitiet  blander  Krister  Molzen  den  eksplicitte  jeg‐fortæller  med  fiktive 
elementer  for  at  afholde  lytteren  fra  at  synke  ned  i  nogen  af  de  tre 
identifikationsmuligheder.  I  Bryggen  i  en  brydningstid  søges  den  didaktiske  fremstilling 
primært  i  tilrettelæggelsen,  altså  på  den  implicitte  fortællers  plads  (og  med  brugen  af 
’symbolske’  lyde  som  for  eksempel  døren,  der  åbner  og  lukker).  Det  er  i  især  i 
opbygningen  af  gåturen  fra  den  gamle  del  og  over  mod  den  nye,  at  lytteren  skal 
fornemme  historiens  konflikt.  Fortællerstemmen  er  holdt  så  neutral  og  nøgtern  som 
muligt,  så  det  i  højere  grad  er  oplevelsen  af  Islands  Brygge,  der  danner  grundlag  for 
lytterens  forskellige  tolkningsmuligheder.  Det  kan  meget  vel  tænkes,  at  idealet  om 
udelukkende at lade det være op til lytteren at finde frem til fortællingens intention eller 
pointe,  er  for  idealistisk  og  ikke  fungerer  i  audiowalken.  Det  vil  jeg  diskutere  i  den 
efterfølgende  efterkritik. Men  ideen har været hele  tiden at holde  en balance mellem at 
invitere til identifikation og at skabe ubestemte steder, som lytteren selv skal fylde ud. Lad 
mig lige gentage, hvad jeg citerede Iser for i indledningen:    
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”Jo  mere  teksterne  mister  af  determination,  des  stærkere  bliver  læseren  involveret  i 
virkeliggørelsen af deres mulige intentioner.”68 
 
I  audiowalks  skaber  virkeligheden  selv  en  semantisk  sammenflydning,  dét  man  ser 
betyder noget andet, end det man hører. Der er både en simultanitet, i og med at man går 
på de samme fortov og de samme stier som fortælleren og fortællingens hovedpersoner – 
men  samtidig  opløses  simultaniteten,  i  kraft  af  at  begivenhederne  ligger  fjernt  væk  i 
fortiden. Det skaber på en og samme  tid en stor  identifikation og en nødvendig evne  til 
udfylde tomme steder hos lytteren. 
Et godt eksempel er facaden ved Isenkræmmer Thiim. Vi hører fortællingen om butikken, 
mens den  stadig  lever – men når  lytteren når op  til butikken, er den væk – eller der er 
måske kommet en anden til. Lytteren må med udgangspunkt i de lyde og ord, hun hører, 
selv  danne  sig  et  billede  af,  hvordan  der  så  ud  dengang.  Men  samtidig  oplever  hun 
identifikation ved rent faktisk at være til stede.  
Jeg  mener  videre,  at  audiowalken  som  form  er  med  til  at  underbygge  fortællingens 
tematik. Det er grundlæggende en historie, der handler om tider, som forandrer sig, og det 
oplever  lytteren på egen krop så at sige, når hun går  forbi  isenkræmmeren og ser, hvad 
der er i dag – eller går forbi skurvognen, og mændene derinde måske er blevet vist bort og 
ikke længere er der.  
 
Da  min  audiowalk  bliver  forslået  som  en  Iphone‐application,  finder  jeg  det  relevant  i 
denne diskussion at inddrage Caroline Bassett, der i sin artikel ”How Many Movements? 
Mobile  Telephones  and  Transformation  in  Urban  Space”  netop  forsker  i,  hvordan 
mobiltelefoner påvirker det offentlige rum69. Det skal naturligvis understreges, at Bassett 
ligger fjernt fra Isers konstruerede begreb om en implicit læser, og at man således ikke kan 
holde  de  to  teorier  op  imod  hinanden.  Bassett  undersøger  fænomenologisk  med 
                                                 
68 Iser i Værk og læser, 1981:104 
69 Bassett, Caroline i OPEN nr. 9, 2008: http://www.skor.nl/article‐2854‐en.html 
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udgangspunkt  i  sin  egen  krop  og  psyke,  hvordan  brugen  af  mobiltelefonen  påvirker 
hendes tilstedeværelse i byrummet. Ifølge Bassett har fremkomsten af mobiltelefonen i det 
offentlige rum givet menneskets forhold til bymiljøet helt nye dimensioner: 
 
“Today I still walk in the city. But I am no longer a pedestrian in the old sense because I 
am  no  longer  embedded  in my  immediate  locality  or  environment,  even when  I walk 
rather than go by car. The penetration of the old spaces of the everyday by mobile phone 
users now largely goes unnoticed; routine and habituation mask what is an extra‐ordinary 
shift. Today the city streets are full of virtual doorways, opening into other places.”70 
 
Som Bassett  skriver, giver mobiltelefonen mennesket mulighed  for at  træde  ind  i andre 
lydlige rum, mens det færdes i byen. Mobiltelefonen giver os helt banalt en mulighed for 
at være til stede to forskellige steder på samme tid. Bassett fortsætter: 
 
“This change in space means that today I can walk here in the streets and simultaneously 
connect with other people in far away spaces.“71 
 
I den GPS‐baserede audiowalk som jeg foreslår, ringer man ikke op til en anden person et 
fjernt  sted. Men man  træder  ind  i et  lydligt  rum, hvor en  fortælling er  tilrettelagt på et 
andet tidspunkt og i en anden fornemmelse end den, man selv går i.  
Mens Bassett beskriver mobiltelefonens evne til at trække os væk fra det offentlige rum, vi 
bevæger os  i,  stræber  audiowalken  efter  at udnytte den  sammenhængskraft, der opstår 
ved, at  lytteren bevæger sig  i  fortællingens  rum og det  rum, den omhandler, på samme 
tid.  Det  kræver  en  vis  disciplin  og  fordybelse  fra  lytteren,  som  den  normale  brug  af 
mobiltelefoner dybest  set modsiger. For eksempel den  såkaldte banke‐på‐funktion, hvor 
en  tone gør os opmærksom på, at der – mens vi  taler med en anden – er en  tredje, som 
                                                 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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forsøger at  få  fat på os. Her kan vi så vælge at afbryde samtalen  for at besvare opkaldet 
udefra  i  stedet.  Jeg  forestiller mig  ikke, at den  slags  funktioner  skal være aktiveret, når 
man går turen,  i og med at man så vil bryde ud af den koncentration og det forløb, som 
fortællingen er bygget op omkring.  
Som Caroline Bassett beskriver det: 
 
“(…)since an individualʹs capacity to pay attention is limited, any selection is made at the 
expense of other objects/spaces  so  that  to pay attention  is  to prioritize:  to  invest and  to 
disinvest.”  
 
Hele dette projekts teoretisering over audiowalkens mulige kvaliteter er skrevet med det 
mente  for  øje,  at  lytterens  (menneskets)  opmærksomhed  ikke  kan  kontrolleres  og 
fastholdes, som tilrettelæggeren måske ønsker det. Når lytteren færdes på Islands Brygge, 
er der så utroligt mange  ting,  lyde og billeder, som kan distrahere ham. På  trods af den 
simultane audiowalks kvaliteter, vil jeg vove den påstand, at man grundlæggende oplever 
et tab af koncentration, når man skal være opmærksom på to forskellige steder på én gang. 
Det vil sige, at man altid på et eller andet niveau vil befinde sig i abstraheret tilstand, når 
man går audiowalken. Omvendt kan denne  tilstand måske så være med  til at mime det 
hverdagslige – en  følelse af at være på Bryggen, på samme måde som aktørerne er det  i 
deres dagligdag. 
På samme måde tilbyder mobiltelefonen lytteren en fornemmelse af at være ’live’ i kraft af 
dens egenskab af mobiltelefon: Du kan hvert øjeblik det skal være, taste nummeret og få 
direkte forbindelse til et andet menneske et andet sted i verden. Som Bassett skriver det: 
 
“Mobiles give their users an enhanced and risk free sense of ʹbeing live/being aliveʹ, even 
though (because) this ʹlivenessʹ is maintained in an artificially controlled bubble.” 
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Det er min forhåbning, at mobiltelefonens egenskaber og i særdeleshed GPS’en kan være 
med  til at give  lytteren en  forstærket  fornemmelse af, at  fortællingen  foregår eller  ligeså 
godt kunne foregå her og nu.  
 
Efterkritik  
Om selve radioproduktet 
Efterhånden som jeg har bevæget mig rundt på Islands Brygge, er det gået op for mig, at 
fællesskab er et kodeord  for mange af de mennesker,  jeg har  interviewet. Derfor har  jeg 
også valgt  fællesskabet som et  tilbagevendende  tema  for alle de seks små montager.  Jeg 
fortæller om det fællesskab, de gamle beboere på Bryggen føler sig som en del af, om det 
knirkende  fællesskab  i  Ballonparken,  om  fællesskabet  i  Skuret,  om  fællesskabet  i 
ældrekollektivet  SAMBO  –  og  om  fællesskabet  i  Pakhusene.  Min  mission  har  været  at 
beskrive,  hvor  forskellige  fællesskaber  kan  være.  Det  har  resulteret  i  en  alt  for  positiv 
indfaldsvinkel  over  for  fællesskaberne,  og  jeg  får  ikke  beskrevet  indgående,  hvor 
aflukkede  og  dårlige  til  at  række  ud  efter  hinanden,  fællesskaber  kan  være. Hver  især 
passer hovedpersonerne  jo  sit og har  ikke meget  fokus på de øvrige. Min ambition har 
været,  at  denne  pointe  skulle  stå  som  en  tom  plads  til  lytteren  ‐  men  jeg  mener  nu  i 
bagklogskabens lys, at det er for idealistisk. For eksempel fremgår det ikke tydeligt nok af 
montagen fra badeanstalten, at Claus ikke ønsker sig tilbage til den tid, hvor han ikke selv 
havde bad. Ej heller, at han ikke selv gør noget for at melde sig ind i det fællesskab, som 
de nytilkomne søger at skabe. Claus vil gerne småsludre med sine gamle venner, når han 
er en tur i Brugsen – men han kunne ikke drømme om at gå en tur i Teatret Play, der ligger 
lige ved siden af.  
Et andet eksempel er Ulla  i Ballonparken, der antyder, at  fællesskabet har slået revner – 
men meget nødig vil omtale Ballonparken negativt. Min idé med montagen var, at lytteren 
selv skulle opdage den noget sølle tilstand, som stedet er i for øjeblikket. Det gør man også 
uundgåeligt, når man går igennem Ballonparken, men derfor skulle jeg stadig have holdt 
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mere  fast  i Ulla  for  at  få  hende  til  at  beskrive de ulemper, der  er  ved  at  bo  i  et  åbent 
fællesskab. For eksempel er der flyttet flere ’rocker’‐typer ind i løbet af de seneste år, som 
tager mere og mere kontrol over stedet, og som samtidig ikke er det fjerneste interesseret i 
at  deltage  i  fællesmøderne.  Når  lytteren  samtidig  kan  se  Ballonparkens  forfald,  mister 
både Ulla  som  fortæller og  jeg  som  tilrettelægger  troværdighed, når  forfaldet  så at  sige 
ignoreres. Og at miste troværdighed er naturligvis det sidste, man ønsker som journalist.  
Ulla har simpelthen ikke nok på spil i montagen, og jeg anser den derfor som den svageste 
i audiowalken.  
   
Som  jeg skriver i afsnittet om radioens udtryksmidler (se side 17), så er det nødvendigt i 
radiomediet  at  bruge  jingler  eller  lignende,  der  beskriver  programmets  kontekst  og 
markerer,  hvornår  det  starter  og  slutter.  Nogle  af  de  mennesker,  som  jeg  har  spillet 
Bryggen i en brydningstid for, klager over, at det er for svært at afgøre, hvornår de enkelte 
montager  starter og  slutter. Den kritik kan  jeg også  selv nikke genkendende  til, når  jeg 
hører audiowalken i dag. Jeg har selvfølgelig lyden af døren, der lukker, når en montage 
er slut. Men den lyd er ikke præcis nok til, at lytteren automatisk kæder den sammen med 
montagens afslutning. Et enkelt sted – nemlig ved enden af montagen fra Skuret – bruger 
jeg en afrundende speak, og det lader til at gøre afslutningen af montagen mere tydelig for 
lytteren. Jeg kunne have benyttet mig af flere af den slags speaks for at afslutte de andre 
montager bedre. 
 
Om fortællingens mangel på spænding og suspense 
Jeg  skriver  i punktopstillingen over, hvordan  jeg vil komponere min egen  fortælling, at 
den  skal kunne analyseres ud  fra en berettermodel  (se  side 78). Med andre ord har det 
været min intention at skabe spænding og suspense for at overbevise lytteren om, at det er 
en god idé at gå turen til ende.  
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Men  som  man  kan  læse  ud  fra  mit  afsnit  om  berettermodellen  i  audiowalken  –  og  i 
særdeleshed den lidt vage del om point of no return, så er det ikke lykkedes mig til fulde. 
Det kan meget vel hænge sammen med den ovenfornævnte tendens til at fokusere på det 
gode ved  fællesskaberne.  Jeg  lader  i anslaget  lytteren vide, at der er et problem  i mødet 
mellem de gamle og de nye, men jeg formår ikke at holde den spænding tilstrækkeligt, når 
historien når sit point of no return – nemlig på Kigkurren. Set i bakspejlet kunne  jeg nok 
med fordel have brugt et  indslag fra Kigkurren, hvor en af stedets beboere fortæller om, 
hvordan det er at bo lige i skellet mellem det gamle og de nye – i stedet for den lidt vage 
speak  (bilag  E  25:58).  På  den  måde  kunne  jeg  etablere  en  stemning  af  modstand  hos 
lytteren, før han eller hun bevæger sig ind i den nye by for at møde de positive Edvin og 
Else i ældrekollektivet SAMBO. 
 
Begrænset scenisk fremstilling 
Der står i førnævnte punktopstilling over, hvilke ting  jeg vil tage med mig fra analysen i 
første del over i min egen produktion, at jeg vil tilstræbe en scenisk fremstilling. Det synes 
jeg kun er  lykkedes  i begrænset omfang. Både montagen om Ulla  i Ballonparken og den 
om Joe i Pakhusene er for stillestående og har mere karakter af interviews end af montage. 
I  montagen  fra  Pakhusene  bliver  lydene  primært  brugt  som  underlægningseffekt,  der 
viser,  at  vi  befinder  os  et  sted,  hvor  der  bliver  produceret  musik  og  teater.  Man  kan 
argumentere for, at jeg gennem den korte samtale mellem Joe og hans kollega etablerer en 
scene (bilag E 10.43). Og også hos Ulla, hvor lyden af pejsen, der knitrer, placerer hende i 
et roligt miljø bag en af de røde husdøre, er  i og for sig en scene. Men udover pejsen og 
samtalen  (og naturligvis musikken) er der  ingen  lyde, der skaber billeder hos  lytteren – 
ligesom der mangler aktivitet og handling for at gøre montagerne interessante for alvor.   
Disse  ting synes  jeg  til gengæld kommer bedre  til deres ret  i  for eksempel montagen  fra 
isenkræmmerbutikken. Her  oplyses det,  at Claus  er  vicevært,  og  han  er  i  gang med  at 
rydde op  i resterne efter den gamle kræmmer. Lydene af en radio, der knitrer, og raslen 
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med nøgler og forskellige andre ting bruges til at underbygge fornemmelsen af historiens 
setting. Hvis  jeg skulle gøre projektet om, ville  jeg have anstrengt mig endnu mere for at 
skabe scener med lyde og musik – ligesom jeg ville have været endnu mere forhippet på at 
få karaktererne til at foretage sig en handling, mens de folder deres historier ud. 
 
Som nævnt i diskussionen rummer audiowalken alle tre fremstillingsformer, så den må 
vurderes at leve op til Peter Harms Larsen begreb om et faktions-produkt. Det er en 
kvalitet. Men der er en undervægt af den didaktiske fremstillingsform – min audiowalk er 
god til at komme tæt på de menneskelige oplevelser, men ikke god til at beskrive politiske 
problemstillinger. Jeg tror, at det er gældende for audiowalken som form i det hele taget. 
Den er som udgangspunkt betinget af, at lytteren også gider at gå den for at sige det rent 
ud, og derfor skal den rumme flere elementer af oplevelse, end af moralske og politiske 
pointer.  
 
Konklusion 
I  projektets  første  del  har  jeg  undersøgt,  hvordan  de  to  montager  Kærlighedspolitiet  og 
Deroute  på  første  klasse  på  hver  sin  måde  etablerer  et  spændingsfelt  mellem  fiktion  og 
virkelighed. En  egenskab,  jeg  ser  som  en  grundsten  i montagegenren. Min  analyse  har 
vist,  at  Deroute  på  første  klasse  er  tilrettelagt  som  en  skønlitterær  fortælling  i  sin 
kompositoriske  struktur. Kærlighedspoliet er bygget op af  flere  forskellige handlingsspor, 
hvor brugen af  tydeligt  fiktive  elementer kommenterer den politiske problemstilling og 
således  skaber en  spænding  i kompositionen. På udsigelsesniveauet opererer Deroute på 
første klasse med en autoritativ objektiv fortæller, der på et bestemt tidspunkt i montagen 
skifter position og giver sin egen mening til kende. Dels medvirker denne tilkendegivelse 
til  at  nuancere  lytterens  forståelse  af  montagens  fortalte  fortællere,  og  dels  gør  skiftet 
opmærksom på det  fiktive element.  I Kærlighedspolitet er den eksplicitte  fortæller Krister 
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Moltzen langt mere subjektiv og optræder hele vejen gennem montagen som sig selv som 
journalist.  
Deroute på første klasse bruger musik i langt højere grad end Kærlighedspolitiet. I førstnævnte 
montage er den portugisiske fado med til at beskrive fortællingens karakterer og tema. I 
og med at musikken er optaget live og på et tidspunkt bliver en del af fortællingen, er den 
med til at etablere et spændingsfelt mellem virkelighed og fiktion.  
I  Kærlighedspolitiet  er  det  ikke  så  meget  musikken,  men  mere  de  fiktive  lyde  som  for 
eksempel  jinglen  til  den  fingerede  radioquiz  Ægteskabstesteren,  der  understreger 
montagens fiktive element.  
Jeg har belyst de to montager med Peter Harms Larsens teori om identifikation og 
Wolfgang Isers teori om de ubestemte steder. Fortælleren i Deroute på første klasse vil have 
sin lytter til at opleve montagen som en roman og en dokumentarisk beskrivelse på 
samme tid. Lytteren skal være tilskuer til fortællingens iscenesættelse og således 
identificere sig med hovedpersonerne. Men samtidig skal han kunne identificere sig med 
fortællerens eget projekt. I føromtalte positionsskift, hvor Kirsten Laumann bliver 
subjektiv, indtager hun lytterens position og inviterer ham til at identificere sig med sit 
standpunkt. På denne måde forsøger fortælleren i Deroute på første klasse at trække sine 
lyttere ind i fortællingens univers. 
I Kærlighedspolitiet er identifikationen anderledes. Fortælleren vil – gennem brugen af 
fiktive greb og ved at lade mange spørgsmål stå åbne - holde lytteren fast i en position, 
hvor han bliver nødsaget til at forholde sig nuanceret til både de medvirkende aktører og 
de eksplicitte fortællere. Kærlighedspolitiet inviterer delvist sine lyttere til at identificere sig 
med det tyrkiske pars historie, mens de fiktive greb forhindrer lytteren i at synke helt ned i 
en enkelt position. Begge tilrettelæggere opnår med en høj grad af ubestemthed at give 
deres lytter et nuanceret fundament for at kunne reflektere over montagernes budskaber 
og intentioner. De fortæller dokumentariske historier ud fra et menneskeligt perspektiv, 
men mister ikke troværdighed, fordi de præcist gør opmærksom på de fiktive elementer. 
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I projektets anden del har jeg foreslået audiowalken som et bud på, hvordan virkemidler 
fra radiomontagen kan leve videre i et nyt format. Jeg har argumenteret for, at 
audiowalken tilfører et særligt sanseligt element til lytteoplevelsen, i og med at lytteren 
bevæger sig gennem det rum, der fortælles om. Endvidere har jeg med Bryggen i en 
brydningstid frembragt en form, der både rummer den kunstneriske audiowalks 
sanselighed og radiomontagens evne til at bevæge sig i et spændingsfelt mellem 
virkelighed og fiktion. Men det er samtidig en form, der tilfører spændingsfeltet et nyt 
sprogligt element: Her indekseres lyde ikke nødvendigvis verbalt, men erkendes først, når 
lytteren forbinder lyden med dens objektive udspringskilde. Audiowalken er 
selvrefererende, men peger samtidig mod objekter uden for sig selv. Jeg har fremsat 
eksemplet fra isenkræmmerbutikken: Forestillingen om, hvordan isenkræmmerbutikken 
ser ud, hører til i fortællingens univers. Men den objektive genstand, nemlig butikkens 
facade, kan man betragte ved selvsyn, når man står foran den.  
Sidst men ikke mindst bibringer audiowalken sit eget aktualitetskriterium, fordi den altid 
aktualiseres, når den gås.   
 
Jeg har brugt første del af opgaven som inspiration til at opsætte en række spilleregler, der 
ligger til grund for min egen produktion. Efter en gennemgang af Bryggen i en brydningstid 
med det samme analyseapparat som i opgavens første del, kan jeg konstatere, at: 
a) det er lykkedes mig at skabe en audiowalk, der behandler et dokumentarisk 
materiale, men samtidig er struktureret som en fortælling, der kan indsættes i en 
berettermodel.  
b) skabe en kompleks udsigelsesstruktur, hvor lytterens position som aktør i 
fortællingens fremdrift skiller sig ud fra udsigelsesstrukturen i de to øvrige 
montager. 
c) at holde en nøgtern og objektiv fortællerstemme, der kun i sin historiefortællende 
stil antyder de fiktive elementer.  
d) bruge lydene og musikken i den sceniske fremstilling.  
e) opretholde en høj grad af ubestemthed. 
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 Til gengæld har jeg været så fokuseret på at fastholde en ubestemthed i fortællingen, at det 
kun er i kompositionen, lytteren kan danne sig et grundlag for forskellige 
tolkningsmuligheder. Jeg har forsøgt gennem fortællerjeg’ets stil at gøre opmærksom på 
audiowalkens fiktive element. Men dette er ikke præcist nok til at overbevise lytteren, og 
dermed mister audiowalken troværdighed. I hvert fald medfører det, at historien ikke 
bliver ligeså nuanceret, som det ellers var tiltænkt. 
 
GPS-baseret audiowalk 
Selvom de nødvendige systemer endnu ikke er udviklet, har jeg har foreslået en ny 
teknologisk ramme til audiowalken, nemlig brugen af GPS-teknologi. Jeg har samtidig 
argumenteret for, at det er teknisk muligt at gennemføre ideen. GPS-teknologien gør det 
muligt at udnytte audiowalkens simultane aspekt på en optimal måde. Det er system, der 
tager højde for lytteres forskellige gangtempi, således at de optagede lydeffekter ligger så 
tæt på de forskellige punkter på ruten som muligt. Det er ligeledes et system, som gør det 
muligt at undgå for mange tunge og kedsommelige vejviserbeskrivelser – og så er det først 
og fremmest nemt for lytteren, at det eneste redskab, han behøver, er sin mobiltelefon. 
Med den GPS-baserede audiowalk har jeg foreslået en ny form for lokalradio, der kan 
bruges til mange andre bydele eller steder end lige Islands Brygge. 
 
Gennem min produktion har jeg konstateret, at der er en række hensyn, man må tage, når 
man skal bruge radiomontagens virkemidler på en audiowalk gennem et konkret byrum. 
Det kan blandt andet være svært at fastholde lytterens opmærksomhed, fordi lyde- og 
synsindtryk kan forstyrre lytteren, mens han går audiowalken. Derudover kan det også 
være en forstyrrelse i sig selv, at audiowalken bliver streamet gennem lytterens 
mobiltelefon, idet fortællingens forløb kan blive afbrudt af, at telefonen ringer.  
Det fysiske rum sætter nogle grænser for, hvordan fortællingen kan udfoldes. For 
eksempel har jeg måttet konstruere mine små montager, så de passer til afstandene på 
Bryggen, og det har været nødvendigt at vælge nedslagspunkter, der sikrer en fremdrift i 
gåturen. En fremdrift som jeg ikke formår at holde, når jeg vælger tre nedslagspunkter på 
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Njalsgade, og lytteren således må opholde sig længe på den samme gade i begyndelsen af 
audiowalken.  
Hvis jeg igen bruger Peter Harms Larsens begreber, viser analysen i opgavens anden del, 
at lytteren ved at gå gennem det miljø, der beskrives, har mulighed for at opleve en høj 
grad af primær identifikation, eller drømmeidentifikation. Han går simpelthen igennem 
fortællingen og kan ved selvsyn erkende skuepladsen. Til gengæld har valget af 
audiowalken som form, fordi den kræver en fremdrift og en vis underholdningsværdi i 
valget af rute, sat en grænse for, hvor høj en grad af didaktisk identifikation lytteren kan 
opnå.  
 
Til perspektivering 
Nu skriver jeg, at byturen ikke er tænkt som en turisttur – men lytteren kan jo bruge den 
nysgerrighed,  han  opbygger  undervejs  til  at  gå  på  nettet  fra  sin  telefon  og  søge  efter 
oplysninger  om  netop  Islands  Brygge.  Således  kunne  man  godt  opbygge  en  mere 
interaktiv GPS‐baseret walk, hvor der poppede links op på displayet til for eksempel sider 
om Islands Brygges historie, simultant med at man går forbi specifikke steder.  
Jeg har hele tiden set Islands Brygge som et eksempel på den udvikling, der generelt sker i 
byen. Omvendt er tematikken om fællesskaber i forfald blot ét tema ud af mange mulige, 
og  man  kunne  sagtens  forestille  sig  en  lignende  audiowalk,  der  handlede  om  det 
kulturelle miljø på Bryggen – eller for den sags skyld Nørrebro, Randers ellers Roskilde. 
Dermed kan man også se den GPS‐bårne audiowalk som et forslag til en ny og anderledes 
form for lokalradio.  
Webgiganten Google afslutter  i disse dage deres gennemgående visuelle dokumentation 
af klodens byer i projektet Google Earth Street View, hvor man kan se billeder af selv det 
mindste hus  i den største by. Det vil sige, at der snart  ikke er den afkrog af verden, som 
ikke  er  visuelt  dokumenteret.  Til  gengæld  står  det  småt  til  med  den  auditive 
stedsorienterede dokumentation – andet end  i de  traditionelle  lokal‐ og  regionalradioer. 
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Den  GPS‐baserede  audiowalk  kunne  være  et  bud  på,  hvordan  man  udfyldte  dette 
tomrum.  
 
Formidlende artikel 
(Tiltænkt Politikens kulturtillæg) 
 
Med byen i øret 
En ny  form  for  radiomontage  formidler byens udvikling  igennem  lydfortælling. Det 
eneste, du behøver, er din mobiltelefon og en lille bid af søndag eftermiddag. 
 
Af Tobias Moe 
 
”Kniiiirk, vriiiij…” siger det, og døren er åbnet til en helt ny verden. En verden, hvor man 
kan være to steder på én gang. Du står på Langebro i København og en fortællerstemme 
inviterer dig gennem hovedtelefonerne på en gåtur gennem Islands Brygge. Men samtidig 
giver audiowalken Bryggen i en brydningstid dig mulighed for at lægge ørerne til væggen 
og høre historier om de mennesker, som bor bag Bryggens røde mursten og hvidkalkede 
beton. I stedet for at bruge hovedtelefonerne til at fordrive tiden og gøre byens rum til et 
abstrakt undertæppe for føddernes monotome trampen – så hører du radio, der udnytter 
lydens og byens rum på samme tid.   
 
Audiowalken er på den måde også et bud på, hvordan den kunstneriske  radiomontage 
kan overleve  i et nyt  format.  I begyndelsen af 2008 besluttede Danmarks Radio, som de 
fleste måske husker, at  lukke den gruppe af  journalister, der hidtil havde produceret de 
ellers  nok  så  berømte  radiomontager,  ned. Mange  af  udspringerne  fra  den  gruppe  har 
siden  åbnet  radiostationer  på  nettet,  hvor  de  fortsat  producerer  og  distribuerer  deres 
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elskede montagegenre. Men Bryggen af en brydningstid vil mere end det. Den vil hive dig 
væk fra computeren eller radioen og helt ud på gaden for at opleve det, som den fortæller 
om.  
 
Kultursammenstød 
Det noget rynkede kvarter Islands Brygge har fået en kraftig ansigtsløftning inden for det 
sidste tiår – de tidligere fabriksbygninger er bygget om til  liebhaverlejligheder, og der er 
skudt funklende nye boligblokke af glas, stål og kalket beton op overalt omkring dem. De 
gamle pakhuse er blevet til gallerier, slagterne til sushibarer og kunstnere og velhavere er 
strømmet til bydelen siden midten af 90’erne. Islands Brygge er kort og godt blevet hipt. 
Men de nye naboer er ikke noget for arbejderne, der føler, at deres kvarter er skyllet over 
af en moderne bølge, som de langt fra kan svømme med i. 
Bryggen i en brydningstid giver dig et unikt indblik i, hvordan den heftige byudvikling og 
sammenstødet mellem vidt forskellige kulturer mærkes på de mennesker, der oplever det.  
 
En ny lokalradio 
De problemer kan folk i andre dele af byen for eksempel på Vesterbro, Nørrebro eller for 
den  sags  skyld  i  Århus  og  Odense  nikke  genkendende  til,  og  derfor  er  det  nemt  at 
forestille  sig  lignende  montager  fra  andre  bydele  eller  andre  byer.  Med  audiowalken 
gennem  Islands  Brygge  er  formen  støbt  til  en  anderledes  lokalradio,  der  nemt  kan 
omfavne  andre  tematikker  end  lige  bydudviklingen. Og den  behøver  heller  ikke  været 
knyttet  til byens kvarterer – audiowalks kan  ligesåvel udspille  sig  i parker,  storcentre,  i 
skoven eller for den sags skyld på toget.  
Sådan gør du:
  • Find et par gode 
hovedtelefoner og sæt dem i 
din mobiltelefon   • Stil dig ud på Langebro  
• Gå ind på 
  www.gaderadio.dk 
• Vælg montagen ”Bryggen i 
en brydningstid”  
• Følg fortælleren og gps’ens 
anvisninger for at gå turen 
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Summary 
”A audiowalk through Islands Brygge” 
 
The project aims to discover how the features of the radio‐documentary can be used in an 
audiowalk through a specific urban space, namely Islands Brygge in Copenhagen. First 
part of this thesis contains analysis of the two radiofeatures Deroute på første klasse and 
Kærlighedspolitiet, both produced by journalists from the Danish Broadcasting Company. 
The results from the analysis is used as inspiration for a set of dogmatic rules that grounds 
the production of Bryggen i en brydningstid, which the audiowalk in the second part of the 
project is titled.  
The thesis concludes that the ability to establish a tension between fiction and reality is 
one of the main features of the radio‐documentary in general. This tension affects the 
listener in that sense, that he or she is invited to take part in creating the meaning of the 
story. This ability can be transferred to an audiowalk, when the listener explores the urban 
space and at the same time listens to fictionalised stories.  
There are some practically details you have to keep in mind when you are producing an 
audiowalk. For example the weather, that can be a problem both when the recordings are 
made and when the listener hears the audiowalk. Then there is the question of playing 
time and walking time. Bryggen i en brydningstid is built up by six little radiofeatures that 
together makes one story and it has been a challenge to secure that each feature did not get 
to long or to short to keep the right pace in the audiowalk. 
To get around the problem of playing time I suggest a new form of audiowalk, that is 
based on GPS‐technology. The listener uses his mobile phone (Iphone) to connect to a 
webpage that can stream the content of the radiofeature in the same tempo, as the listener 
walks according to the GPS‐transmission.      
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Bilagsoversigt 
Bilag A: 
Deroute på første klasse som lydfil 
 
Bilag B: 
Kærlighedspolitiet som lydfil 
 
Bilag C: 
Udskrift af Deroute på første klasse 
 
Bilag D: Udskrift af Kærlighedspolitiet 
 
Bilag E: 
Bryggen i en brydningstid som lydfil 
Bilag F: 
Ansøgning til Statens Kunstfond om støtte til audiowalken 
 
Bilag C 
Udskrift af Deroute på første klasse. 
 
Anslag: 
00.00‐00.40: DR’s institutionaliserede stemme. 
00.40‐00.48: Fado‐musik  
 
Præsentation af aktører i montagen: 
00.48‐01.32:  Mette  taler  om  pengeproblemer,  med  fado‐underlægningsmusik.  (Hun 
henvender sig til Kirsten Laumann med et ”du”.) 
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01.32‐02.50: Anne Mette  taler om, at hun  ikke vidste, hvor pengene kom  fra, de var der 
bare. Og om hvordan hendes far var. Ingen underlægningsmusik. 
02.50‐04.30:  Hunden  Lady  præsenteres,  og  familien  taler  sammen  ”derhjemme”.  også 
første gang vi hører Waldemars stemme. De skal lufte Lady, men faderen må ikke komme 
med, de taler om faderen i tredjeperson, selvom han er i rummet. De to kvinder taler om 
Waldemars forskrækkelse for livet, og at han altid har været omgivet af stærke kvinder. 
04.06‐05.11: Fado‐underlægningsmusik  
04.30‐05.11: Kirsten Laumann præsenterer familien og deres problem. 
 
Uddybning: Fado og Fortid(billeder) 
5.11‐05.22: Fado‐sang alene 
5.22‐05.50: Mette taler om fadoen 
05.50‐05.55: Fado‐sang alene. 
 
05.55‐07.17: Anne Mette og Waldemar og Lady ser på billeder og taler om fortiden. 
Grammafon‐underlægningsmusik/reallyd 
07.17‐07.37:  Speak  af Kirsten Lauman.  Fortæller  om  familiens  fortid  leder  op  til Mettes 
historie og hendes forhold til Waldemar. 
07.37‐08.49: Mette fortæller om deres fortid da de blev gift, og hvilke penge de  levede af 
hvornår. (INGEN UNDERLÆGNINGS MUSIK) 
08.49‐09.43: Anne Mette fortæller om hendes barndom og tjenestefolkene 
09.41‐10.28: Fadoen kommer igen og slutter med Mette. 
 
09.47‐10.26: Kirsten Laumann speak. Taler om nutiden og deres pengeproblemer. 
10.28‐11.22:  Mette  fortæller  om  frygten  for  at  møde  husværten.  Laumanns 
interviewstemme høres. 
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11.22‐11.45:  Kirsten  Laumann  speak.  Taler  om  Cascais  og  hvor  familien  boede  ved 
stranden. Underlægningslyd af bølger/strand. 
11.45‐13.02: Anne Mette taler om hvor de boede og hvordan hun havde det da de skulle 
flytte for et år siden. Laumanns stemme høres som interviewer. 
 
13.02‐ 13.28: Laumann speak. Taler om da de måtte flytte  til et andet sted  i byen efter at 
have lånt penge af nogle venner, og om nutiden og Mettes stamcafé. Underlægningslys af 
bylyde/biller mennesker. 
13.28‐14.53:  Mette  sidder  på  stamcafe  og  taler  om  fortiden  og  den  situation  ”de  er  i 
fortiden”. Laumanns  stemme  høres  som  interviewer. Underlægningslys  af  bylyde/biller 
mennesker. 
 
14.53‐15.16: Fado+sang alene, fader ud. 
15.16‐16‐06: Anne Mette taler om sit forhold til faderen 
16‐06‐17.07: Mette taler om Waldemars forhold til Anne Mette. 
 
17.07‐18.01:  Laumann  speak.  Taler  om  Anne  Mettes  opvækst,  og  familiens  flytning  til 
Danmark og Paris. Fado som underlægning. 
18.02‐19.11:  Anne  Mette  fortæller  om  tiden  i  paris,  hvor  hun  dels  fotograferede,  lærte 
fransk blev danserinde og levede i showbizz. 
19.11‐20.29: Mette  taler  om  revolutionen  i Portugal,  og de penge de  tabte  ca.  4 mil. De 
begyndte at mangle pege. Laumanns stemme høres som interviewer. 
 
Krydsklipning mellem speak og butiksbesøg. 
20.29‐20.42: De to kvinder og Lady er i købmanden for at købe ind de taler portugisisk. 
20.43‐20.51:  Laumann  speak.  Taler  butiksbesøg  som  underlægningslyd.  Fortæller  at  de 
skal købe ind til spaghetti og tomatsovs fordi de har inviteret gæster. 
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20.51‐20.04 : butiksbesøg 
21.05‐21.16:  Laumann  speak.  Taler  butiksbesøg  som  underlægningslyd  igen.  Om  hvor 
smukke de to kvinder er, ligner stadig overklassen. 
21.16‐22.23: butiksbesøg. Beckmanns må skylde. Snakker med købmanden og griner. 
22.23‐23.08: Fado 
 
22.35‐23.05: Laumann  speak. Taler  om  fortiden, hvor de måtte  flytte  fra Paris  for  30  år 
siden pga. revolution. Flyttede til Sydfrankrig. Og nu i Portugal i 8 år. 
23.05‐24.20: Anne Mette taler om deroute først depression, så dårlige nerver og anoreksi. 
24.20‐26.05:  Middagsselskab  i  deres  treværelses  lejlighed.  Interview  med  Waldemar. 
Laumanns  interviewstemme. Reallyd  i baggrunden med gæster og kvinder der snakker. 
Fadoen kommer igen til sidst. 
26.05‐27.00 : Mette taler om Fadoens længsel. Fado+ sang i baggrunden. 
27.01‐28.57:  Anne  Mette  taler  om  mænd  og  ønsket  om  stadig  at  blive  gift.  Laumanns 
interviewstemme. Fado fader. Anne Mette taler til et ”du”= Laumann. Lady er til stede. 
28.57‐31.07:  Grammofonmusik.  Mette  viser  et  ”du”  fotografier.  Fortiden  igen.  Hele 
familien til stede Waldemar vil klippes… ingen hører, at han siger: ”jeg er helt slidt op”. 
31.08‐31.59: Mette fortæller at Anne Mette er deprimeret. 
 
Point of no return: 
32.00‐32.24: Laumann  speak: Taler  om Anne Mette, der  har  taget  en  firaften. På  tur  til 
Lissabon  for  at  høre  Fado.  På  vejen  fortæller  hun  at  hun  er  blevet  ringet  op  af 
husværten/udlejeren. Point of no return, fordi det gør op med den tilstand familien var i… 
nu må der ske noget nyt! 
 
Konfliktoptrapning 
32.25‐34.00: Anne Mette fortæller om situationen. 1 uge før de bliver smidt ud. 
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34.00‐34.27: Fado reallyd 
34.28‐35.48: Mette taler om situationen og løsningsmuligheder. Siger hun er et nervevrag, 
og hun råder af Waldemar. ”Jeg ved faktisk ikke hvad vi skal gøre!” ultimativt problem. 
35.48‐35.52: Stilhed. 
35.52‐35.12: Waldemar siger ”Det er min fejl” 
37.12‐38.05: Mette siger det er hendes skyld… Hun har været doven, og hun kunne jo bare 
have hamret i bordet. 
38.05‐39.43: Anne Mette taler om hvor urealistiske de er i familien, og hvem der forstår det 
og hvem der ikke gør. Laumann giver sin mening til kende ”Jeg er jo netop en af dem, der 
ikke  forstår  jer…”  38.49.    Anne  Mette  siger  ”Nu  er  der  virkeligt  ikke  mere  (kapital)  – 
intet”. 
39.43‐41.13: Mette  taler om Sigurd Svane billede, Anne Mette siger hun bliver behandlet 
som et barn. Fadoen spiller på grammofon. 
41.13‐41.59: Waldemar ”Jeg ville helst være væk fra denne jord, der er en der er skyld det 
her, og det er mig”. 
41.59‐42.09: Fado med sang 
42.09‐43.32: Anne Mette taler om at hun er bange for arbejdsmarkedet. Hun skal skubbes 
derud. ”Jeg havde været et lykkeligere menneske, hvis jeg havde været ude i den verden” 
43.32‐44.30: Mette taler om, hvordan hun føler med det hele: ”Jeg føler  jeg har eksisteret, 
men jeg har ikke levet”. 
44.30‐44.48: Waldemar vil give Lady den fine snor på. 
44.48‐44.52: Laumann speak. Om at de skal ud og spise. 
44.52‐45.06: Anne Mette taler om snoren og hendes matchende tøj, som hun plejer at tage 
på.  
 
Klimaks 
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45.06‐45.14: Laumann speak. Fortæller at de har tage over hovedet et par måned mere, da 
en god veninde har lånt dem penge. 
 
Udtoning 
45.14‐45.47: De går ud af døren til middag. Laumann speaker over deres reallyd. Fado 
45.52‐46.23:  DR‐stemme.  Der  er  måske  en  mere  holdbar  løsning  på  vej  til  familien 
Beckmanns. 
 
Bilag D  
Udskrift af Kærlighedspolitiet. 
Anslag 
00.00‐00.19 Tuning + danske kærlighedssange. 
00.20‐00.24  DR’s  stemme  præsenterer  kort  montagens  navn  og  tilrettelæggeren  Krister 
Moltzen. 
 
Præsentation af case med A og B og Ægteskabstesteren. 
00.25‐01.22  Politibil  med  to  politimænd  på  vej  til  ”samlivskontrol”  for 
Udlændingestyrelsen. 
01.23‐02.11 Ægteskabstesteren præsentation 
02.12‐03.49  Krister  Moltzen  ringer  til  Udlændingeservice,  og  vælger  information  om 
familiesammenføring  får  fat  i  Morten  Lauersen.  Krister  Moltzen  kalder  dem 
Udlændingestyrelsen, telefonsvareren siger velkommen til udlændingeservice.. 
03.50‐4.18  Kvinde  læser  op  af  rapport  fra  rigspolitiets  udlændingeafdeling.  Tastelyde  i 
baggrunden. Manden A og kvinden B bliver præsenteret. De har kendt hinanden i 4‐5 år. 
04.19‐04.32 Kvinden B udtaler sig om, hvordan de mødte hinanden. Rumklang. 
 
Uddybning 
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04.33‐04.41 Kvinde læser op af rapport. Tastelyde i baggrunden. 
04.42‐04.48 Kvinden B udtaler sig om det, kvinden læser op om i rapporten. 
04.49‐04.54 Kvinde læser op af rapport. Tastelyde i baggrunden. 
04.55‐05.08 Kvinden B udtaler sig om det kvinden læser op om i rapporten. 
 
05.08‐05.44 Ægteskabstesteren. Anne og Bo Dalgaard præsenteres, en sygeplejerske og en 
vognmand, der har været gift i 17 år, og bor i en etplans villa med tilbygning i Ølstykke. 
 
05.45‐06.40  Politibil  igen,  de  samme  to  politimænd.  Taler  om  simultanafhøring,  der 
foretages for at tjekke, om parret har kendskab til hinanden og hinandens hverdag. 
 
06.41‐06.59  Kvinde  læser  op  angående  ”samlivskontrol”  af  skrivelse  foretaget  på 
anmodning af Udlændingestyrelsen. Tastelyde i baggrunden. Tyrkisk tolk til stede. 
07.00‐07.19 Kvinden B udtaler sig om det, kvinden læser op om i skrivelsen. 
07.20‐07.24  Kvinde  læser  op  angående  ”samlivskontrol”  i  skrivelse  foretaget  på 
anmodning af Udlændingestyrelsen. Tastelyde i baggrunden. 
07.25‐07.35 Kvinden B fortæller om simultanafhøring 
 
07.36‐07.48 Kvinden læser op af rapport, og om hvordan manden A blev afhørt, der var en 
tolk tilstede. 
07.49‐8.57 Manden A udtaler sig på tyrkisk, med tolk. Taler om afhøringen. 
8.58‐10.56  Krister  Moltzens  interview  med  Jesper  Laursen.  ”Hvad  er  forskellen  på  et 
proformaægteskab i forhold til et reelt ægteskab?”. ”Kærlighed er ikke relevant for os…” 
10.57‐11.00 Kvinde  læser  op  af  rapport. A  og  B  ønskede  at  blive  gift,  fordi  de  elskede 
hinanden. 
11.01‐11.27 Manden A udtaler sig igen, med tolk, om hvorfor de blev gift. 
11.28‐11.35 Kvinde læser op af rapport. A og B’s bryllup på Rådhuset. 
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 11.26‐12.19 Politibil, med de  to politimænd. Krister Moltzen høres  som  interviewer. Om 
hvad der bliver spurgt om til en simultanafhøring… ”Inden for det område er det næsten kun 
vores fantasi, der sætter grænser” (12.11). 
 
12.20‐12.21 Kvinde læser op af rapport. ”Simultanafhøring af B.” 
12.22‐12.39 Kvinden B udtaler sig om afhøringssituationen, hvorledes den foregik. 
12.40‐12.49  Manden  B  udtaler  sig  om  afhøringssituationen,  hvorledes  den  foregik  i 
forlængelse af kvinden B’s udtalelse. 
12.50‐12.58 Kvinde læser op af rapport. Grunden til tilsigelsen og retsplejeloven. 
12.59‐13.14 Kvinden B udtaler sig om afhøringssituationen, hvorledes den foregik. 
13.15‐13.25 Kvinde læser op af rapport. Omstændigheder omkring brylluppet. B kan ikke 
huske dato for forlovelse. 
13.26‐13.36 Kvinden B forklarer, hvorfor hun ikke kan huske datoen. 
13.37‐14.00 Kvinde læser op af rapport.  Parret blev gift den 19. april 2004 på Københavns 
Rådhus. Detaljer om brylluppet. Parret gav hinanden  et kys  i bryllupsgave. B kan  ikke 
huske navnet på cafeen, hvor de holdt brylluppet. 
14.01‐14.12 Kvinden B forklarer, hvorfor hun ikke kan huske navnet. 
 
14.13‐16.15 Ægteskabstesteren. Grunden til parret Dalsgaard valgte at blive gift og detaljer 
om deres bryllup. 2 rigtige svar, 3 forkerte. 
 
16.16‐18.18 Krister Moltzens interview med Jesper Lauersen. ”Kravet er at man bor sammen 
og  har  kendskab  til  hinanden”.  Om  lovgivningen  på  området,  Krister  Moltzen  kan  ikke 
forstå, hvordan de kan  lave denne vurdering.  Jesper Laursen ved  ikke  rigtigt, hvad han 
skal sige, andet at de har nogle kriterier, som de bruger, som folketinget har fastlagt. 
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18.19‐18.37 Kvinde  læser  op  af  rapport. Hvordan  er parrets  liv  sammen? To  lænestole, 
ingen sofa. 
18.38‐19.02 Kvinde B. For politikvinden var det vigtigt at de kissemissede 
19.03‐19.05 Kvinde læser op af rapport. ”De hverken nussede eller kyssede” 
19.06‐19.33 Kvinde B. Hun synes det er nogle meget private spørgsmål, så hun svarer ikke. 
19.34‐19.40 Kvinde  læser op af  rapport. Parret har  ikke planlagt at  skule have børn nu, 
men måske i fremtiden. 
19.41‐20.01 Kvinde B, udtaler sig om børn. 
 
20.02‐20.12 Ægteskabstesteren. ”Nussede eller kyssede I i går aftes?” Forkert svar. 
 
20.13‐20.50 Krister Moltzens interview med Jesper Laursen. ”Hvad så, hvis I er i tvivl efter en 
simultanafhøring?”  Så  foretages der  en  ”samlivskontrol”,  og  hvis der  er mistanke  om  et 
proformaægteskab, er der tale om en ”Udvidet samlivskontrol”.  
 
20.51‐21‐30  Politibil,  med  de  to  politimænd.  Hvordan  foretages  en  ”udvidet 
samlivskontrol”. Hvilket program er der på knap fem?  Og så skal de kunne svare. 
 
21.31‐22.07 Ægteskabstesteren. Anne og Bo bliver stillet det spørgsmål, som politimanden 
taler  om.  De  svarer  forkert  på  spørgsmålet.  Yderligere  svarere  de  forkert  en  gang,  og 
rigtigt to gange. 
 
22.08‐23.04  Politibil,  med  de  to  politimænd.  ”Nu  er  det  jo  også  så  moderne  at  tale  om 
livsstilseksperter”.  De  sammenligner  sig  selv  med  livsstilseksperter,  når  de  er  ude  til 
”Udvidet samlivskontrol”. Bruger stereoanlæg som eksempel. 
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23.05‐23.16  Kvinde  læser  op  af  rapport.  Samlivskontrol  den  30.  januar  2006. 
”Kriminalassistent og undertegnede rettede i dag henvendelse…” 
23.17‐23.22 Manden A udtaler sig om samlivskontrollens forløb. Med tolk. 
23.22‐23.30 Kvinde læser op af rapport. Samlivskontrol den 30. januar 2006. 
23.31‐23.40 Manden A udtaler sig om samlivskontrollens forløb. Med tolk. ”Foran mig står 
den politikvinde, der havde forhørt mig, og en politiassistent”. 
23.41‐23.47  Kvinde  læser  op  af  rapport.  Samlivskontrol  den  30.  januar  2006.  A  fik 
udleveret P612‐78.  
23.48‐23.55 Manden A udtaler sig om dette papir, som han ikke forstår, da han ikke forstår 
dansk. Med tolk. 
23.56‐24.00 Kvinde  læser op af rapport. Samlivskontrol den 30.  januar 2006. A forklarede 
at hans hustru var hos sin mor, men kunne ikke forklare hvor det var. 
24.01‐24.14  Manden  A  forstår  ikke,  hvad  de  siger…  forsøgte  at  forklare,  at  de  havde 
skændtes aftenen i forvejen. 
 
24.15‐24.50  Kvinde  B,  udtaler  sig  om  skænderiet,  og  hvorfor  hendes  ting  ikke  var 
derhjemme. 
 
24.51‐25.13 Kvinde læser op af rapport. ”A blev spurgt om han kunne fremvise noget af B’s tøj, 
hvilket tilsyneladende gjorde A noget forvirret”.  
25.14‐25.18 Manden A stod bare og kiggede på og forstod intet. 
 
Point of no return 
25.19‐25.27  Kvinde  læser  op  af  rapport.  Konkluderer  at  A’s  lejlighed  ikke  har  noget 
kvindeligt præg. 
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25.28‐25.57  Ægteskabstesteren.  Afgørelsens  time.  Klipper  lige  inden  afgørelsen.  Som  vi 
ikke  får…  ”Mine  damer  og  herre,  afgørelsens  time  er  kommet,  sandhedens  øjeblik.  Vores 
dommerpanel er nu i gang med at votere, og om få øjeblikke vil vi få af vide, og Anne og Bo lever i et 
reelt ægteskab eller om de går og snyder med deres kærlighed. Er I klar til at høre svaret? … Ohh 
hvor  er  det  spændende…  Jeg  får  nu  en  melding  om  at  der  er  en  afgørelse,  og  med 
dommerstemmerne fire til to er det afgjort, at Anne og Bo har et…” 
 
Konfliktoptrapning 
25.58‐26.09 Kvinde  læser op af  rapport. Udlændingestyrelsen har modtaget Rigspolitiets 
rapport om A og B. Printerlyd. 
26.10‐26.25 Kvinden B udtaler  sig om de papirer,  som hendes mand A,  fik  i hånden  til 
”samlivskontrollen”. 
 
26.26‐27.01  Krister  Moltzens  interview  med  Jesper  Laursen.  Det  bliver  slået  fast,  at 
kærlighed ikke er noget tema i undersøgelser af denne art, det er ikke afgørende om parret 
elsker hinanden. 
 
Klimaks 
27.02‐27.26 Kvinde  læser op af  rapport. Om  rapportens  resultater: Manden A mister  sin 
opholdstilladelse,  da  A  og  B’s  ægteskab  er  vurderet  som  uægte.  Med  venlig  hilsen 
Udlændingeservice 
 
Udtoning 
27.26‐28.05 Kvinden B siger, at de har fået endeligt afslag. 
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Bilag F 
Ansøgning til Statens Kunstfond om støtte til audiowalken 
 
Jeg  ønsker  at  søge  om  støtte  til  at  udvikle  en  ny  form  for  audiowalk,  der  integrerer 
elementer fra radiomontagen og baseres på GPS‐teknologi.  
 
 
Koncept for min produktion 
 
Idé: De teknologiske muligheder har gjort det muligt at lytte til radio, mens man bevæger 
sig  rundt  i  virkeligheden.  Jeg  ønsker  at  udvikle  en  form,  der  bruger  elementer  fra 
radiomontagen på en audiowalk gennem et konkret byrum.  
Jeg  har  lavet  en  pilot,  der  handler  om  den  københavnske  bydel  Islands  Brygge,  men 
mener, at audiowalken som form kan udbredes til at omfatte andre bydele, byer og steder 
som for eksempel parker, storcentre, togture eller lignende.   
 
Tematikken  i  min  pilot  er,  hvordan  byudvikling  opleves  ud  fra  et  menneskeligt 
perspektiv.  Selve  Islands  Brygge  er  en  konstrueret  bydel,  der  er  anlagt  i  slutningen  af 
1800‐tallet. Området langs havnen har i lange tider primært været brugt til industri, men 
mennesker har også boet her og drevet små  forretninger her  længe. I dag er området en 
blanding  af  alle  de  gamle  forretningsdrivende  og  deres  historie  og  mange  velhavende 
tilflyttere  fra  den  såkaldt  kreative  klasse,  som  rykker  ind  i  de  nybyggede  og  ganske 
bekostelige  luksuslejligheder.  Det  er  netop  på  grund  af  emmen  af  gammelt 
arbejderkvarter, at kvarteret bliver attraktivt for nytilflytterne. Men præcis som så mange 
andre  steder  i  byen  (Vesterbro,  Kødbyen,  indre  Nørrebro  etc.)  gør  tilstrømningen 
huslejerne dyrere, og mange af de gamle forretningsdrivende, undergrundskunstnerne og 
galleriejere  må  dreje  nøglen  om.  Min  pilot  giver  lytteren  et  indblik  i,  hvordan 
sammenstødet  mellem  kulturer  påvirker  indbyggerne  på  Bryggen  –  men  audiowalken 
som form kan sagtens omfavne alle mulige andre tematikker. 
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 Til hvem – og hvorfor? 
Den konkrete audiowalk om Islands Brygge er rettet til mennesker, der interesserer sig for 
bykultur og byudvikling, og  som har  lyst  til at opleve  en del af byen på  en anderledes 
måde. Men formatet sigter efter at udfylde det tomrum, som er opstået efter at Danmarks 
Radio  i  januar 2008 valgte at standse den gruppe af  journalister,  forfattere og kunstnere, 
der  hidtil  havde  produceret  gode  og  internationalt  anerkendte  radiomontager.  Der  er 
stadig mange mennesker, som gerne vil høre radiomontager – og derfor er min audiowalk 
i lige så høj grad et bud på et format, hvori radiomontagen kan leve videre. 
Samtidig  bibringer  audiowalken  også  lytteoplevelsen  et  sanseligt  element,  som  jeg  er 
overbevist om – hvis formen bliver udforsket dybere – kan forny radiosproget.  
 
Form: I piloten forsøger jeg gennem personlige interviews at indfange nogle af de historier 
som udspiller sig og har udspillet sig bag Bryggens husmure og butiksruder. Men formen 
vil på  samme måde  som med  traditionelle  radiomontager være afhængig  af  tematik og 
stedvalg. 
Rent  teknisk  vil  jeg udvikle  et  system  til mobiltelefoner, der  har  indbygget GPS  og  en 
forholdsvis  hurtig  internetopkobling.  I dag  er  iPhone den  bedst  egnede på markedet  – 
men på sigt kan mange andre  typer mobiltelefoner bruges.  Jeg  laver en portal på nettet, 
som skal hedde www.gaderadio.dk. Herfra skal lytteren via sin mobiltelefon kunne logge 
sig  på  streame  indholdet  af montagen  i  det  tempo, GPS‐en  registrerer  hans  bevægelse 
langs ruten.  
 
Økonomi:  Indtil  videre  er  dette  et  forskningsprojekt,  og  derfor  er  omkostninger  til 
udviklingen  af  selve  lydprodukterne  ikke  medregnet.  Men  naturligvis  kræver  det  et 
minimum  af  teknisk  udstyr  at  producere  radio.  Der  skal  derfor  indkøbes  en 
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stereomikrofon  samt  en  bærbar  computer  med  et  professionelt  redigeringsprogram 
installeret. Jeg anslår, at det løber op i cirka 40.000 kroner. 
Derudover skal der afsættes penge  til  i samarbejde med en programmør at udvikle den 
nødvendige gps‐teknologi. Det kan formentlig  ikke gøres for mindre end 100.000 kroner. 
Med en margin på 10.000 kroner søger jeg derfor om en samlet sum på 150.000 kroner. 
 
 
